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5 a b a n a , - S á T 3 a d o 5 de M a r z o de I 9 0 4 . - S a i i t o s E u s e t i o , M a r i o y A d r i á n . 
N ú m e r o 5 3 
T U B E C C J O N Y A D M I J \ I S T ¿ J ^ ^ 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
1 0 j ± . nsr M k Posíal. 
12 meses «21-20 oro 
6 Id. ?ll-00 
R id. f 6̂ )0 
Isla as Calía, i 
2 meses fló.OO plata 
6 id „ 8.00 id. . 
3 id 4.00 id. 
D e a n o c h e 
T E M P O R A L 
Madrid, Marzo =Í.--Uu toles rama 
recibido de Cádiz, dice que cpntjfiiúa 
reinando en aquella costa un furioso 
temporal del Sur Oeste, por cuya ra -
zón se ha cerrado el puerto y se teme 
por algunas embareariones <l3 pesca. 
N A U F E A G I O 
l ian naufragrado á causa del tcjmpo-
ral dos vaporcitos dedicados á la 
pesca. 
También naufrag-ó el vapor inglés 
Hermategvc. 
H U N D I MfENTO 
¡ Telegrafían de Melilla que so ha 
í iundido allí un terraplén, resultan-
d;> tres niños muertos, varios heridos 
y bastantes contusos. 
VOTO D E C E N S U R A 
Las minorías del Congreso han pre-
sentado un voto de censura contra el 
Pi-ivsidente del mismo por la conduc-
ta que observó en el incidente do la 
sesión de ayer. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en líi líolsa las 
libras esterlinas á 34-90. 
M m . 
12 meses fll.00 plafa 
6 Id „ 7.00 li. 
3 id 3.75 id.. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E R R O T A D E LOS 
R E V O L U C I O N ARÍOS 
Montevideo, Marzo •#.--Aniínciase 
odeialmente, que las fuerzas del go-
bierno han derrotado en Puntas de 
ÍJnequay Chico, al jefe revoluciona-
rio Saraiva, haciéndole muchos nmer-
f os y heridos quc los rebeldes abau-
donaron sobre el campo de batalla. 
P E N D I E N T E D E I N F O R M E 
Washington, Marzo -Í.—Kl nuevo 
tratado relativo á la Isla de Pinos, ha 
sido remitido hoy al Senado por el 
Presidente Roosevelt y pasó inme-
diatamente á informe del Comité de 
Asuntos Extranjeros. 
fíoctos d e l terremoto 
Lima , Mn ' -n 4 . - E l temblor de tie-
rra que se sintió aquí esta mañana 
no ha causado desgracia personal al-
sruna, y el daño principal que ha he-
cho en la propiedad consiste en ha-
berse agrietado las paredes de mu-
chas casas particulares y edificios pú-
blicos y de comercio. 
URGENTE l lamamiento 
París , Marzo --Dicen de Brcst, 
que de orden del Ministro de 3Iar!na, 
han sido urgentemente llamados á 
sus buques respectivos todos los ofi-
ciales de la Armada^ sin exceptuar 
siquiera á los que están convalescien-
do, que se hallan disfrutando de 
licencias. 
MOVIMIENTO DECISIVO 
Anuncian oficialmente de SanPe-
tersburgo que ha llegado á Puerto 
Arturo el almirante Macaroff y se es-
pera que la escuadra rusa, que cuen-
ta todavía con un buen número de 
torpederos, emprenda pronto un 
movimiento decisivo. 
P U E R T O A B I E R T O 
Según avisos de Scoul, el puerto de 
Chimanpho,que se halla más al Norte 
de la ( orea que Cliemuipo, está 
hoy completamente libre de hielo, lo 
que permitinl á los japoneses desem 
barear tropas en dicho puerto, nata 
emprenderinmediatamente su anuí 
ciado movimiento de avance sobre 
Mancluiria. 
4 i ' ' : 
Not i c ia s C o m e r c i a l e s , 
Nueva York. Warzo ; 
CtHiUrim-i, ti $¿.7i>. 
D6-;ouMiw pipil o ner m U , ti» 
4.1 {2 á 5.1i2 por 101;. 
Cambios sybM Lmlre*. 6) il(v, ban-
queros. A SI.33-8). 
Oarnbíos a&pn Londres á. la vwta, ft 
$4.86-65. 
Cambios sobre París, 6) á[Vt baaquor)3 
6 5 francos 19.3[S 
Idera sobra íinaburiío, 60 d[V, bm-
qneros, á 94.1^2. 
Boaos reariftradoa d9 lo? I5*»d#j Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 101X-
Centrfíuea^ en dlaza, 3.13i32 á 3.7[16 cts 
Oantrífusías N̂ í 10, pol. 96, costo y flote, 
2.3i32 cts. 
Mascabado. en plaza, á 2.1ó[l6 cen-
tavos. 
Azfiear de miel, ea plaxa,.2.1Iir6 
centavos. 
Manteca del Oe?ta en-tercerolai. $13-50. 
Harina patente Minnesota, á $5.65, 
Londres, Marzo 4 
Azñcar contrifusra, pol. 96, (i 8s 9 l. 
^Iiuscabado, íi 7a Gd. 
AzAcar de reinolaelia (dala actual 55a-
fra, á ontreíar en 30 días. S<. 2.1¡H. 
Consolidados ex-interás 35.3[8. 
Descuento. Bañe > Inrlaterrv. I por 101) 
Cuatro por ciento empaño!, 7tj.3[8. (1) 
Renta Rgince î 5 por 50, ex-interós 
95 francos -¿l cuntimos. 
V E X T A DE ACOIOXiv^ 
E N N U E V A YORK 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 132,200 bouos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados unidos. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
EiáS ex'istencias de azíicares crudos en 
poder de los importad(tres de Nueva 
York, suman hoy 15,499 toneladas, con-
tra 9,0r>4 id. en 1903. 
(I) Dicen de Nueva York, que la co-
li/.üción de ayer 81.5[H, es errónea, por 
corresponder á otro valor distinto. 
iV. de ¿a. R, 
20,000 cent. pol. 96, á 3.S2 rs. ar., 
Cárdenas. 
1,500 ŝ e cent. pol. 95, á3 .67r3 . ar., 
Ciirdeuas. 
1,000 S[c ceu,. pol. 90 á 3:703í rs. ar. , 
Cárdenas. 
1,300 sic: cent. pol. ' 90 á 3!77 rs. ar., 
itabana.—Trasbordo. 
2,000 SíC'cent. pol. 96 á 3.3[4 rs. ar.. 
Habana.—Tntsbordo. 
740 8jc cent. pol. 94% á 3.74 rs. ar., 
Habana.—Trasbordo. 
Cambios. — Nd obstante ser moderada 
a demanda y abundar en plaza el papel 
de' einh^rqUéi, las cotizaciones por letras 







Londres 3 drv . 19. 19.7|3 
"BOdrv . I8.I18 18.7i8 
París, 3 drv . 5.1 [4 5.8{4 
Hamburaro, 3 d(V . 3. 4 
Estados Unidos 3 div 8.5[8 9.1i4 
España, a/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto.. papel oiuerclal 10 á 12'auual, 
Monedas exíiwijerai.—Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaoks . 0.1̂ 1 á 9.3i8 
Plata americana 
Plata espaflola . 78.3i8 á 78.1i2 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
D1S LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro i% 6, i% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78*4 & 




^speoto de la P l a z a 
Marzo ', de 1904. 
Azúcares.—El meivado sigue firme á 
loa precios de las operaciones que anota-
mos h eontinaeitoi: 
10,000 sjc cenf. jooL 93, *á 3.3[4 rs. ar., 
Matanzas. 
10,000 sjc cenf. pol. 991 f á 3.3(4 rs. ar,, 
Cárdenas. 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento piméra hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2? 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. '& id. id 1 
Id. Vt Ferrocarril Calbarlen 
Id. líid. Gibara á Holgnin 
Id- lí San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado..... . .... .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes Lipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2i Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes 
115% 113 









4554 47̂ ' 
59 66 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio ""j 
Comoaniu de Ferrocarriles ülííl 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 1 gg 
Compañía de Cáramos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro ¡ q̂s 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla... lOl 3 104 
Compañía de! Ferrocarril dei Ooŝ  3 
te * 
Compañía Cubana Central Üau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Amê  
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Tele fónica de la Habana.... 
Nuera Fábrica de Hielo ...."J 
Ferrocarn de Gibara a Holguín^ 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Hanana 
Compañía de Construcciones, Re*. 
Earaciones y Saneamiento do uba 






L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 4 
AlmacSn. 
20 c. vino Adroit Imbert $11 una. 
25 pipa vino Terregosa f68 una. 
1J0 s. arroz ame.rillo ?2.95 qq. 
100 s. Id. blanco ?2.85 qq. 
100 3. Id. oaniiiaíí viejo $3.85. 
100 s. harina XXX $7.25 uno. 
30 c. quesos crema R. H. f26 qq, 
100 o. peras Beston $5-50 una. 
110 c[ espárragos R. H. f9.50 una. 
50 ci mantequilla I. Petersen, de 200 gra-
mos f>50 qq. 
25 c. id. Heyinan de 200 id. |48 qq. 
100 c. aceitunas manz. Flor Sevinana$5.50 
50 c. Its. de 22 Ibs. galletas Srta. |20 qq. 
M o v i m i e n t o á e p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor alemán Prinz Au-
giist Willhelm. 
Sres. María Victoria Barrera—Pilar Guerre-
ro—Joaquín Rubira—Theolino Cierna Mâ  
merto Madrid—José Antonio Curri y 38 de 
transite 
De Miami, en el vapor americano Martini-
que. 
Sres. H. Triar—J. Fill y 1 de fam-̂ T. Parrel-
by—J. Barlman y 1 de lam—M. Lr.righorn y 1 
de fr.m—A. Boring—Srita. H. Cvowley—Srita. 
J. L. Almgnest—J. Wall-C. Frick v 1 de fara— 
H. Knoedler—Srita Frick—Srita.* Oges H. 
Harding y 1 de fam—P. Looner—E. Üliman y 
1 de familia—R. Bacón y 4 de fam—J. Parson 
Sra. W. Kerkman—M. Arustrong y 1 de fam— 
brita. Adams—S. Waldo-̂ Sra. Kake y 1 de fa-
milia—A. Fox—C. Scotty 1 de fam—C. Merry 
y 1 de fam—Me Coy y 1 de fam—B. Shovell— 
D. Fryer—Sra. Sanger—W. Enness—W. Ames 
—S. Wood—A. Whitting y 2 de fam—P. Ferril 
L. Bobo y 1 do fam—W. Feriar y Ide familia. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 4: 
De Mlami, en 19 horas.ívp. americano Mnrtini-
que, cp. Dillon, tnd s. 996, icón carga y 62 
Ítasaieros, a G. Lawton, Childs y Comp. ''iladelfla en 8 dias vap. ing. Tevictdale. 
cap. Redham, tons. 3847, con carbón á la 
Sra. Viuda de Gamiz. 
De Mobila, en 2 días vap. cubano Moblla, ca-
pitán Sperling, tnds. 2156, con carga y 25 
pasajeros, A L. V. Placé. 
De Qulfperte, en 23 dias gta. amer. Gertrude 
A. Barlett. cap. Cobb, tnds. 31S, con ma-
dera á Amonio Díaz. 
De N. N. Orleans, en 2 dias vap. americano 
Chalmette, cap. Birney, tonds. 3205, con 
carga y 34 pasajeros á Galban y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 3; 
Para Santa Cruz del Sur vap. norg. Vblund. 
Dia 4: :-: :x T •- " A ., • h 
Para Miaroi vap. amr. Martiniquo. 
ParaCoruña, Hamburgo y Havre vap. alemán 
Prinz A. Whilhelm. 
B u a u e s de_ c a t o t a j e . 
ENTRADOS. 
Dia 3: 
Sierra Morena gol. Enriqueta, p. Echevarría, 
5fi0 sacos azúcar. 
Cabanas g. Caballo Marino p. López, 850 sacos 
ídem. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro 550 s. azficar. 
Dominica gol. Pilar, p. Alemañy, 800 sacos 
Idem. 
Bajas g. Angelita p. Llorct, con carbón, leña y 
madera. 
San Cayetano g. Clara p. Amengual, con ma-
dera. 
Arroyos vap. Vuelta Abajo, op. Cardeluz, con 
efectos. 
Cárdenas g. Julia, p. Alemañy, 600 barriles y 
290 sacos azdcar. 
Bañes g. Amable Rosita, p. Gil, 450 sacos idem. 
DESPACHADOS. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip, con efec-
Cabañas g. Caballo Marino, p. López id. 
Bañes g. Josefa, p. Rlosco. id. 
Baracoa g. Natividad p. Alvaraz, 50,000 cocos. 
Matanzas g. Amalia, p. Cayuso, con efectos. 
Cárdeas g. María del Carmen, p. Flexas. 
B u q u e s despachados 
Dia 3: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp. 
C on 11 bocs., 219 pipas, 6 ¡2 id., 530 [4, 4 
bl y 15 garfs. aguardiente, 125 pacas es-
ponjas, 45452 tabacos, 29727 cajts. cigarros, 
286 kilos picadura, 1 tercio tabaco, 23 cf 
dulces, 87 B[ cocos, 16 atados madera, 66 
bultos efectos varios. 
Santa Cruz del Sur, vap. ñor. Volund, por L. 
V.-Placé. 
Lastre. 
Brunswick gol. am. J. R. Teel, por L. V. Placé 
Lastre. 
jae-'El vap. Cap. Buenos Aires, llevó ademas 
de lo "i>ublioado ayer, 60 si cacao y 60 
Coruña, Hamburgo y Havre, vap. alem. Prinz 
A. Wilhelm, por Jlellbuty Kasch, 
Con 102,900 tabacos, 25 pacas picadura, 5 
idr algodón y 2 btoa. efeo tos. 
4 
Mira, mnchaclia, ovas á comprar al Bazar JngUs, Agruiar 94 y Í>G 
cuando te vea hablar con el caballero, que yn sabes que te he visto algruna 
veces se lo (lííro A la señora. Con que mueho ojo que asan carne. 
Pero, seflor Juan, si es allí donde voy siempre, porque vciulen muy ha 
rato, y es eiaro, una «ana poeo y tiene que arreglarse. 
Yo me alegro, porque si no 
L A M A Q U I N A 
S m e ' t h H P r e m í e r 
se usa con preferenciaá otra cualquiera má, quina de 
escribir, y "en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en él 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran sur t'do de muebles pará oficina y objetos de escritorio . _ . __ A 
C H A P w L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e —Obispo 29 , H A B A H A . 
VEGETAL AZGAR 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
y a r a hacer salir elpelo, excitar su cuida 
y quitar 2>or completo l a caspa. 
Dep6sito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Calle NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cien fuegos, VILLAR & C?—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Gastor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS ¡ 
P O R T A N T E C E R T A M E N DE P O S T A L E 
dedicado á ¡as belias Sritas. de ¡a Habana 
A g r a d e c i d o s p o r e i f a v o r q u e d i s p e n s ó e l p ú b l i c o f u m a d o r á l a s m a r c a s d e c i g a r r o s 
S U S I N I y C A B A Ñ A S 
l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e é s t a s h a r e s u e l t o c e l e b r a r u n U N C E R T A M E N D E P O S -
T A L E S , o f r e c i e n d o á l a s S e ñ o r i t a s f a v o r e c i d a s p o r e l m i s m o , c i e n m a g n í f i c o s r e g a -
l o s 9 ' q u e e s t á n á l a v i s t a d e ! p ú b l i c o e n e l P a l a í s R o y a l y e n C a l i a n o , l O O . 
L o s P r o s p e c t o s , q u e d a n t o d o s l o s d e t a l l e s , s e p u e d e n o b t e n e r e n G a h a n o 1 0 O , H a -
H E N R Y C L A Y AND BOCK & COMP. L T D . 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
* 5 n e n t o d a l a J f a b a n a j / p o r t o c i a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S d e MATIAS L O P E Z 
rremiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. De fama universal, sanios predilectos de la» famil ia» y el público de buen 
gusto, l u a sola res gue se prueben es suficiente para no tonutr 'otro. Son recomendables también para las recien paridas y niño» débiles. Depositario 
aaaerai l íAMON T O K K K U K O S A , Almacenista ó importador d e V i v e r e s / i n o s . - O l O l f E L J & l S L 3 3 . - 1 7 o l Ó ± " C > 3 ^ L O ' F S Q . 
OMNEI i i m ' ú DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1893.—Un análisis coniDuesto, 
microfónico v químio ? DOS--COMPOSTELA 
9Z. ppf rn MntfALLA v TENIENTE RKY 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicaimente todas las enfermedades del está-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
El Corsé 
Patente coniirivitegio crclusíeo 
por 17 nños 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
randada sobre el conocimiento anâ  
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
rio de ios otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan eclien las tripas por 
la boca y no los puedan resia-
tli ni dos horas. 
Pídase el LIBRITO DES-
CRIPTIVO D E L CORSÜl 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son loe que dictaminan con verdad 
sobre está prenda, que debe ser, 
para utilidad y oolleza de la1 
mujer y no de martirio 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer núes 
tro LIBRITO no reflexione sê a 
rlamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, qué for 
ma es la quo debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
te, más cómodo, mejor para la 
salud y más económico, el buen 
Bentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre 
EL'MAS PODEROSO CONOCIDO HASTAlaFECHA | 
J FACILITA EL PROCESO DIGESTIVO Y LA, 
^ ASIMILACIÓN.CREA ABUNDANCIA DE SANGREl 
J PURA.CARNE SANA.SALUD.VIGOR. FUERZA 
^ BELLEZA Y LARSA VIDA S. DE VENTA 
3 SARRÁ. JOHNSON Y BOTICAS. L 
L V I S L A C A L L E | 
% Estudio: q 
S a d « © • • • • • • • o • • • • • • • • • • • f ^ l 
D I B U J A N T E L I T O G R A F O 
G A L I A N O N U M . &S 
Ce precisa mochacna espa ola de 12 á 14 años 
^para ayudar al quehacer de corta familia. para 
Lamparill i 51. 




I M I B E I T I A 
Instrumentos 









de precisión para 
químicos é ingenieros 
R E L O J E R I A 
y observación 
de cronómetros. 
Unico agente en Cuba 
para los sin rival 
TELEFONOS 
«le E R I C S S O N 
MERCADERES 10, 
HABANA 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa eu Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficicate garant ía para los oonsumulores. Como se fia 
tratado de imitar el caU<&i9t llamamos hi atención del piíblico hacia las s i -
guientes marcas: 
••i'Jf- SH0S V V 
m m m 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
s e ñ o r a 
W i c h e r t & G a r d i n e r j 
P o n s ^ C a . J 
P a r S O S S 1 y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d - -
y otras unidas 
al nombre de 
P O X S & t a . 
para jóvenes 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la Is la , 
TEADE 
M A K C K 
^ E x i j a e n s u c a m i s e r í a l a c a m i s a M a r c a E l e g a n t e , " e n b l a n c o y d e c o l o r e s . 
C a d a c a m i s a c o n u n p a r d e p u ñ o s : P r e c i o S i - 2 5 u n a , ó S 7 m e d i a d o c e n a . 
S P e d i d o s a ! p o r m a y o r á l a f á b r i c a d e C B E R W A R D , O b r a p i a 5 5 , H a b a n a . 
M O T O R E S E L E G T R I S O S 
S E R E M I T E F R A N C O D E P O R T E A C U A L Q U I E R PUNTO D E L A I S L A . 
de l a fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
Los únicos qne trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e l i l v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
T o s t a r 3 » 
FOTOGRAFO.—REINA (59 
Nuestros afamadoa IMPERIALES al-plaVmo 
rebajados á UN CENTEN docena, haciendo 
varias posicioneB para elegir. 
i^í anuncios .pora «¿a página foí DIARIO, miércoUs y iáhados de cada semana, son recibidos exclusivamente por la Agencia ESCAMEZ, Cwiro de PubUeidad y Comisiones, Lamparilla 5i.-Tambi*n loa admite para otros dias y para loepáginas interior** autorizado per la adniniatración. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
B I A R Í O D E L A M A R I N A ^ E t U c i í a ^ 1* m a ñ a a a . -
• M a r z o 5 d e 1 9 0 4 . 
[[ I 
E l s e ñ o r Secretario de Gober-
n a c i ó n , poniendo en movimiento 
l a G u a r a i a R u r a l , l o g r ó impedir 
que los garrotes y los p u ñ a l e s 
dec id ieran el resultado de las 
elecciones; mas, por lo visto, los 
p r o p ó s i t o s de v io lenc ia y e s c á n -
dalo que abrigaban los p o l í t i c o s 
profesionales no han hecho m á s 
que cambiar de forma, cediendo 
m o m e n t á n e a m e n t e ante l a fuerza 
p ú b l i c a , para manifestarse des-
p u é s en los fraudes, las coaccio-
nes y los a m a ñ o s electorales que 
ofrecen actualmente u n espec-
t á c u l o deplorables. 
E l pa í s , algo inquieto al pr in -
cipio por los d e s ó r d e n e s que se 
anunc iaban , supo con verdadera 
s a t i s f a c c i ó n que h a b í a terminado 
l a j o r n a d a del d ia 28 en medio 
de l a mayor tranqui l idad; y s in 
preocuparse gran cosa de los nom-
bres de los candidatos, c e l e b r ó 
pr inc ipa lmente que hubiese y a 
desaparecido la causa que duran-
te meses enteros mantuvo en ten-
s i ó n los á n i m o s y en efervescen-
c i a las pasiones. 
Pero á la cuenta, r e g o c i j ó s e de-
masiado pronto la o p i n i ó n sensa-
ta: cerróse , es cierto, el p e r í o d o 
electoral, mas hemos entrado en 
l a etapa del escrutinio, en la cual 
se renuevan, elevados á sus m á -
x i m a s proporciones, los apasiona-
mientos y los rencores de la l u -
cha . Aquel los á quienes la suerte 
les h a sido adversa no se confor-
m a n con el fallo de m a y o r í a s 
m á s ó menos reales, y dispuestos 
á resistir hasta el postrer instan-
te, procuran envolver á sus ad-
versarios en las mal las del C ó d i g o 
P e n a v l , organizan expediciones 
nocturnas para sorprender a l ene-
migo, y s in perjuicio de haber 
hecho todo lo que á éste achacan, 
y algo m á s , apelan á los t r ibuna-
les de jus t i c ia y amenazan con la 
cárce l , como si alguno pudiese 
arrojar la pr imera piedra en m a -
teria de incorrecciones electo-
E s t a r i ñ a encarnizada y poco 
noble, en la que casi á p u ñ e t a z o s 
y mordiscos se disputan los con-
tendientes los trescientos pesos 
de marras, no es m u y á p r o p ó s i -
to para despertar en el p a í s sen-
timientos de respeto y d e v o c i ó n 
hacia el r é g i m e n que tiene por 
base una farsa tan escandalosa. 
A l mismo tiempo que se desacre-
ditan los hombres se desacredita 
el sistema, y al paso que se po-
nen de relieve las miserias de 
u n a p o l í t i c a personal, se a c e n t ú a 
la indiferencia y el escepticismo 
del pa í s , que y a no c r e í a en fer-
vores p a t r i ó t i c o s y que en lo su-
cesivo h a b r á de tener u n a i r ó n i -
ca sonrisa para quien le hable de 
abnegaciones y de ideales, cuvo 
valor se h a evidenciado bien á 
las claras en este repuls ivo pugi-
lato, que no sabemos cuando ha -
brá de terminar. 
P a r a educar á este p a í s en la 
p r á c t i c a de sus derechos funda-
mentales, era necesario mostrar-
le las ventajas del sufragio, alec-
cionarlo en el eiercicio de l voto, 
ofrecerle ejemplos de mora l idad 
y d e s i n t e r é s , dirigirlo, en una 
palabra, para que se identificase 
con el r é g i m e n que se le h a da-
do; mas lejos de ocurr ir así . s ó l o 
se le ofrece, por todo ejemplo y 
por toda e n s e ñ a n z a , el e s p e c t á c u l o 
de grupos ambiciosos, que s in 
m á s a s p i r a c i ó n que su i n t e r é s 
personal, apelan á la v io lencia , á 
la d e l a c i ó n y a l fraude para ver 
q u i é n se reparte e l d inero del 
pueblo. 
¿Son radicales, son conserva-
dores, son republicanos los que 
así proceden? No; son senci l la -
mente p o l í t i c o s de oficio, que 
emboscados en esta ó en l a otra 
p o s i c i ó n , que asaltaron por sor-
presa , procuran encumbrarse , 
con palabras de patriotismo en 
los labios y con p r o p ó s i t o s egois-
tas en l a conciencia. H a y ex-
cepciones, s in duda, pero no en 
tal ó c u a l grupo, porque a q u í 
y a e l contenido no guarda re la-
c i ó n con el r ó t u l o convencional ; 
y as í tenemos por m á s conserva-
dor a l r a d i c a l í s i m o J u a n G u a l -
berto G ó m e z . q u e á los ' 'modera-
dos" de B r a v o Correoso; pero 
excepciones aparte, es lo cierto 
q u é en este s imulacro de elec-
ciones el que m á s y el que me-
nos ha de l inquido y que si los 
T r i b u n a l e s apl icasen l a ley con 
el r igor que algunos piden, no 
para ellos, sino para sus adver-
sarios, no s e r í a c iertamente en 
l a C á m a r a de Representantes n i 
en sus respectivos domici l ios , 
donde p a s a r í a algunos a ñ o s gran 
parte de los candidatos que han 
luchado en las recientes eleccio-
nes. 
L a Ley Electoral vigente, producto 
de la sapiencia de los Cuerpos Oolegis-
ladores de la Eepública, tuvo la rara 
fortuna de nacer deshonrada: tales son 
los errores y deficiencias que desnatu-
ralizan su espíritu y entorpecen sus 
procedimientos. 
E l conflicto de Pinar del Eío, que 
durante dos meses ha tenido preocupa-
da la atención piiblica, y cuya solución 
final resulta tan euiginática como el si-
lencio de la esfinge; la dualidad creada 
en las Juntas de Escrutinio por el apa-
sionamiento político, dando al traste 
con la seriedad de un régimen, encujo 
ordenado funcionamiento debiéramos 
tener todos el mismo fervoroso interés, 
ha venido á poner de manifiesto la fal-
ta de previsión con que esa Ley ha si-
do redactada, por quienes, ó debieron 
hacer labor buena, si para ello tenían 
competencia, ó no debieron aceptar el 
encargo, difícil y complicado, si ella 
les taltaba. 
E n esto, como en todo lo que nos 
ocurre en los diversos órdenes de la ad-
ministración públical adviértese á sim-
ple vista el prurito ae la originalidad, 
que parece ser la característica de los 
organizadores de la Nacionalidad cu-
bana. 
Olvídase una verdad elemental: que 
las Leyes, sean duales sean,sus defi-
ciencias, son la resultante de muchos 
años de estudio y de práctica; la obra 
de muchas inteligencias y de muchas 
voluntades, adaptada á las condiciones 
de tiempo y lugar y á la especial idio-
sincrasia de cada pueblo; si bien todas 
ellas van á encontrar remoto origen en 
las fuentes del Derecho colectivo, en 
las enseñanzas de la tradición y el ftm-
damento de las costumbres sociales, 
allá, muy atrás, en la penumbra de los 
tiempos pasados. 
Queremos hacer obra enteramente 
nueva, labor radicalísima en el gobier-
no local, introducir prácticas exóticas, 
y poco calculadas innovaciones que se 
diferencien lo más posible de los pre- j 
ceptos y procedimientos del régimen 
secular, á cuyo calor nacinos y nos 
criamos. 
Y de este empeño irreflexivo sucede, 
una de dos: ó que caemos en lo más 
trivial y absurdo, en lo más inmoral y 
peligroso del sistema de que huimos, 
como el que por huir de un derrumbe, 
puesto de pie en el brocal de un pozo, 
corriera hacia la boca misma del pre-
cipio, ó creamos el más extraño gali-
matías, á virtud de disposiciones que 
no abona la lógica ni justifica la expe-
riencia. 
Casi no se comprende cómo es que, á 
semejanza de lo ocurrido en Vuelta 
Abajo, no hemos tenido tantas segun-
das ediciones de Juntas de Escrutinio, 
como provincias en la Isla. 
Bien han podido constituirse doce 
Juntas Provinciales, seis por cada par-
tido político. Bastaba haber llenado los 
requisitos del artículo 37 de la Ley. 
''Eeunidos los Delegados de los Muni-
cipios—dice —cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes, en el local, 
día y hora ^jada, previa presentación 
de sus credenciales, darán por consti-
tuida la Asamblea." 
^A. quién se presentarán las creden-
cialesl Como la Ley no lo dice, cabe 
admitir que se las presenten unos á 
otros los correligionarios; que todas se 
declaren válidas; que seis Delegados se 
constituyan en un testero del salón y 
cuatro en el opuesto; que levanten sus 
actas y efectúen la doble elección, sin 
que nadie pueda obligar á los cuatro á 
reconocer la superioridad de los seis. 
Esto es de lo más inocente que se co-
noce. 
No se determina qué número de De-
legados constituyan quorum', cualquier 
número basta para designar la Provin-
cial; nadie tiene autoridad para negár-
sela á otros Delegados, estén como es-
tén sus credenciales; nadie puede leer 
lo que cada media Junta consigne en 
acta, ni protestar de sus inexactitudes. 
Cada representante de un Municipio 
es un soberano, investido de derechos 
indiscutibles por los otros soberanos. 
Cada credencial en sus bolsillos es un 
evangelio. Juan Palomo puede obrar 
allí libremente, haciendo escarnio de 
la razón y el derecho. 
Lo que viene después, ya lo hemos 
visto en la región pinareña: un escán-
dalo mayúsculo, una detentación de la 
voluntad popular, el descrédito del ré-
gimen republicano, el derroche estéril 
de energías y la corrupción del cuerpo 
electoral; una mascarada y una ver-
güenza. 
Si los consejos de la experiencia in-
fluyeran algo en las tareas legislativas; 
si nuestros grandes hombres vivieran 
dentro de la realidad y no pretendie-
ran hacer leyes paradisiacas para un 
Olimpo de bienaventurados, se habría 
evitado el conflicto y, por ende, el re-
crudecimiento de las pasiones en unos, 
el decaimiento de ánimo en otros, afec-
tados de muy justificado pesimismo. 
¿Por qué el presidente de cada Au-
diencia, por ejemplo, no puede repre-
sentar en ese acto el sagrado ministerio 
de la Ley, levantando acta de la cons-
titución de la Junta Provincial, ya 
que no es lícito el funcionamiento 
de dos! 
Sin inmiscuirse en actos privativos 
de los mandatarios del pueblo: sin in-
fluir poco ni mucho en la designación 
de la Mesa interina, el representante 
del Poder Judicial es el llamado á dar 
fe del cumplimiento ó inobservancia 
del precepto electoral y proclamar la 
legalidad ó ilegalidad de la Junta des-
de el acto mismo de su constitución, 
evitándose así desórdenes, apasiona-
mientos, perturbaciones morales y el 
desprestigio del régimen democrático. 
Establecido el quorum, reconocida la 
autoridad del Presidente y Secretario 
para el examen de actas, y proclamada 
por el Poder encargado de la aplica-
ción de las leyes, la legalidad de un 
organismo creado á su amparo, perde-
ría todo su derecho el que de ella se 
apartara, y no se habría dado este es-
pectáculo de intransigencia y poco 
patriotismo, en que ambos partidos, 
empeñados en anular al adversario, 
han demostrado claramente, que ni 
uno ni otro tenían bastante fe en sus 
doctrinas, ni bastante confianza en sus 
respectivas fuerzas electorales, ni con-
ciencia de la aptitud y el celo con que 
les habrían defendido sus Delegados 
en la Provincial, ya que uno y otro 
sólo han creído triunfar quedándose 
solos y confiando en ulteriores combi-
naciones parlamentarias. 
Ambos partidos han perdido bastan-
te en 1̂ concepto de los hombres im-
parciales. L a seriedad de las institu-
ciones ha perdido más aún. Pero ha 
ganado una batalla, ridicula batalla, 
el espíritu de originalidad, caracterís-
tica de estos Moisés y Solón tropicales, 
que han venido á legislar, no para hom-
bres, y de una raza impetuosa, levan-
tisca y maliciosa, sino para angelitos 
de un moderno Paraíso. 
J. X. Aramburu. 
E L P R I N Z AUGUST W I L H E L M 
Ayer se hizo á la mar con rumbo fl 
Hamburg o y escalas, el vapor alemán 
Finnz Auguit Whiiñehn, con carga y pa-
sajeros. 
J . R. T E E L 
En lastre salió ayer para Brunswick 
la goleta americana J . Ji . Teel. 
E L MOBIL A 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en bahía ayer el vapor cubano 
Moblla, con carga y 25 pasajeros. 
E L O H A L M E T T E 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de New 
Orleans con carga y 34 pasajeros. 
G E R T R U D E A. B A R T L E T 
Esta goleta americana entró en puerto 
ayer con cargamento de madera, proce-
dente de Gulfport. 
GANADO 
E l vapor cubano Mobila importó del 
puerto de su nombre las siguientes parti-
das de ganado: 
Para el señor F . W. Wblfe, 2;3 caballos, 
16 vacas y 6 terneros y para los señores 
Lykes y hermano, 6 vacas y 5 terneros. 
E L EXITO 
DEL EMPRÉSTITO 
no depende tanto de la manera en que el Gobierno pagará á 
sus soldados como de la manera en que el soldado «abrá guar-
dar su dinero. Por lo pronto nosotros estamos dispuestos á 
vender á, individuos del Ejército Libertador los muebles que 
necesiten con solo un recargo de 1 p.g de interés al mes 6 
sean 12 p § al año. Nosotros necesitamos vender; ellos ne-
cesitan comprar y de la manera que proponemos el negocio 
ninguno de los dos se obliga al otro para nada. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.--IiDprtaliires fie i t í l e s jara la casa y la oficina, 
AGESTES G E M A L E S EN CUBA D Í I A MAOÜDÍA " U U D E E W O O T D " 
l O X 
C463 26-1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
W a r d L i m e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
l í á p i d o scrvlci© postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Baliecdo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
é las 4p. m. para Progreso y veraoruz: 
Esperanza.... New York , Marzo 1? 
México New York... — 5 
Monterey...... Progre0 y Veracruz. — 7 
Havana New York — 8 
Morro Castlf. New York —12 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 14 
Vigilancia.... New York — 15 
México New York » — 19 
ííavana...: Proerre'.'y Veracruz. —21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 20 
México New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
. ^ l ^ i V ^ y6 venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vero-
cruz o Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos vocea A ia eemaua. 
F L E T E S 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten! 
aran eme pasar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
este especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
/a,1-» tipos de fletes véaae al señor Luis V. Plo-
cé. Cuba 76 y 78. 
.Para mú normenores é informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
ÜÜBA 76 y 78 
O 156-1 En 
SOUTIIEM PACIFIC 
Bayana New Orleaus steainsUp line 
ívJ^',*Nv Continúa sostenien 
do su excelente servl-
^ ^ V ^ s i r ^ N g ^ w ^ c i o . que ha hecho á 
[f—/ S U N S E T \0resta líneatanpopular 
P \ RQUTC. /«^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Hatana á Nma Orleaus i 
Primera clase, Ida «20 00 
Primera clase, ida y vuelta. ..I |85.'oO 
Segucda clase, ida !{5 ¿j 
Entrepuento. id fío m 
E\\htíor Tja^0*_para todos ío.Vp.Vntos de loa 
Oblados L nidos, Canadá y Méjico 
L-os vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
•arde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Jos pb I.nllaníle, 
AKente General 
•J. W. Flauajían, 
« u b - A g e n t e (icncral 
WJMVÍÍ- Teléfono 456. 
C 395 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
18F 
VAPORES CORREOS 
isla CoipaMa ¿ Ü | TmllMci? 
A N T E S D E 
A1TT01TI0 L O P E Z Y C? 
3E31 T r a ^ o r 
Alfonso XIII 
Capitán DESCHAMS, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 5 de Marzo & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulos. 
Recibe carera & bordo hasta el dia 5. ' 
Ce más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
ontserrat, 
Capitán L A V I N , 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Gnáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico.. Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 5 de Marzo á las cuatro de la tarde lie 
vendo la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carfipano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Cnracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2 de y la carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23. 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden aaogurarso 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajercG y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que eo 
ivTe claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
cu i-tino. 
N O T A ge aavierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamarina disuestos & conducir el pasaje á 
gordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde lae ocho hasta las diez de la mañana. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina el 
i% !?? Balid* ^««ta las diez de la mañana. 
'Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos & bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Fnra cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
na, lecha 22 de aaosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Conslg atarla. 
^De más pornaed res impondrá su consigna-
r í v a n s v o r t e s d e g a i i a ^ 
por los vapores alemanes 
^ nxr 1 3 ms 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápid6 andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla do Cuba. 
Para más Iníormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 466 MI 
C O M P A Ñ I A 
c 10 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO W 
78-1 En 
( M M n A M c a n Lins) 
El nuevo y espléndido vapor 
PRINZ J0ACH1M, 
Capitán LOl ze. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 13 de Marzo de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 2í 
Para Veracruz 8 33 | 14 
Para Tanipico f 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos iunto con su equipaje, libro de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores Informarán sus Consig-
natarios 
H E I L B U T & RASCA, 
C 527 8-5 
- A . - P o l o l a , y O o 2 a a . r > -
de Barcelona 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán PELEQRI. de 5.000 toneladasj claalflcado 100 A. í. por el 
Lloy inglés 6 iluminado por luz eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros días de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Bareelona. 
Admite pasajeros á quienes se Ies dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga. Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (Han José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N 0 H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C525 4 Ms 
TAfOEIS COREEOS ÁLEMARES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Sallías miares y filas mensnales 
de HAMBUKGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l e Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitán W. Haner, 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala.. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE MW-ÍORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitíiii informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa* entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A U D, 
FXJBST BT8MAECK. M O L T K E , A ü -
G U S T E Y1CTOEIA, ' B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O E K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O K D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729, 
O 2188 156 Dbl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR „AIAVA" 
Capitán Kinilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los morles á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa. ( Idem en K $ 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 52«*U 
De Habana & Caibarión í Pasaje en P I1?*^ 
y vice-versa I Idem en 3? $ 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercadería'» 53 ct» 
Tabaco de Caibarién y Sa?ua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercanofa. í 
C A Í O GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmiro. á |0.53 
... Caguogos 0.63 
Cruces y Lajas 0.85 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más Informes diriffU'se á sus 
armadores, CUBA. íiO. 
Hermanos Zuluetaif G á m i e 
c4S5 \ M 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E B á 
S. en C. 
NUEVO M O R T E M , 
CAPITAN 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá .de este puerto el día 5 de Marzo 




Sa^ua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guantánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del dia 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directoa de la 
Habana al Camagiiey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin............ 




Santiago de Cuba $25 
(Oro americano.) 
Flete r u M i i i a l para tote 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I U.S. 
Mercancías 45 cts, ( Cy. 
E L V A P O R * 
AVILES 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Marzo á 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r i f 
B a r a c o a , 
y S a n t i a g o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha-
bana al Camagiiey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES, 
Para Nuevitas y P. Príncipe... | 15 ? 12 í 8 
„ Gibara y Holguin $ 23 ? 20 | 11 
,, Mayarí y Banes | 28 f 22 $ 13 
, Baracoa $ 28 I 22 I 13 
„ Santiago de Ciba | 23 f 20 f 12 
ORO AMERICANO. 
Flete provisional nara Nneyítas. 




COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS á DE LA TARDE 
PARA SACÜA í CAIBARÍE.V 
TAEIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí « 7.99 
Id. en 3í | ^ 
Víveres, ferreteriáVlozarpetróieos." Ó-33 Mercancías g.53 
De Habana á Caibarién y vi ce versa 
Pasaje en lí fio^o 
Id. en 3í | 5.30 Víveres, ferretería, loza,"' petróiea 0-3;) Mercancía . 0.53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
Cana G e u e r a U » CorrHa 
ORO ESPANOLi 
Para Cienfuegos v Palmlra á |!)-55 
„ Caguaguas á $3.30 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Clara á 10-83 
„ Esperanza á |5-83 
„ Rodas á 
Para mAs informes dirigirse á sos armadora 
BAN PEDROS. 
c8 78 1E 
l l I i M M S i P f i í ) . 
COSTA N O R T E 
JEl vapor 
Vueitabajo 
Capitán CARDBLUZ ^ 





Guadiana (con transbordo) 
// ÍAI Fe 
los d ias 4 , 13 , 19 y ÍÍG 
de cada mes á las diez y media de la nooh» 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle do Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES -UE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Ballén y Cortés, 
todos loa viernes después de la llegada del tren 
que sale de la eataoióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luaea 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en ia eJ-
tación de Villanueva. 
La goleta "Asruila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder» asegurar v i 
mercancías en el momento de su embarqo» 
bajo la póliza abierta por eâ a Compañía en 
UnitedStates Lloyds.. 
Para más informes acúdase á las Oficinas d© 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
013 78-1 En 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jueves, alternando, rtc Batabanó para Santiago de Cuba 
ios vapores K E I N A D E L O S A N G E L E S y ANTINOGEJíES M E N E N D E Z , 
haciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N T A 
C K U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Rccilx'ii pasajeros y car^a para todos los puertos indi cada». 
Se despacha cu SAN I G N A C I O 
I M A R I O B E ] L A M A M I N A — I d i s i é s de l a n i a ñ a a a , — M a r z o 5 d e L 9 0 4 . 
OI 
LA PRENSA 
P a r a qno so vea si h a sido ó no 
n n verdadero mi lagro e l que rea-
l i z ó l a G u a r d i a R u r a l conservan-, 
do el orden en estas e l e c c i o n e ^ 
no hay m á s que fijarse en las 
enormidades cometidas por esos 
colegios de Dios, enormidades 
que, en otras circunstancias, es 
decir , con menos p r e v i s i ó n en el 
Gobierno, hubieran producido 
sus naturales consecuencias. 
H a b l a E l Nacional, de C á r d e -
nas: 
Por los telegramas que á diario reci-
be la Convención Municipal de nuestro 
partido, queda plenameute demostrada 
ía inmoralidad política republicana en 
la provincia de Matanzas. 
E n la sección de Colón, más de vein-
te colegios, amanecieron con las urnas 
repletas de votos, áiu haber dado la 
cara ningün elector. Igual ha sucedí 
do en uno de los colegios de Máximo 
Gómez, y en otro de Cimarrones. Se 
han imitado los procedimientos de 
los antiguos integristas españoles, su 
perándoles en maldad, malicia, mala 
fe y derroche de cinismo. Si esa es la 
forma con que han de inaugurarse y se 
inauguran las primeras elecciones de la 
Eepública, preciso es confesar que he 
mos dejado tamañito al ilustre Romero 
líobledó, autor de todas las inmoralida-
des electorales cometidas en España y 
sus colonias y de íama universal. Res-
pecto á forros, hasta muchos difuntos 
han votado en Cárdenas representados 
por algunos vivos. 
Por su parte, el Diario Cubano 
de Cienfuegos, escribe, ref ir ién-
dose á la prensa republ icana, que 
celebra el triunfo de sus c a n d i -
datos en las V i l l a s : 
Conocemos, porque aquí, ¿á quién se 
desconoce? las plumas que trazan esos 
panegíricos, propios de triunfos nero-
nianos, y podemos asegurar, sin temor 
á equivocarnos, que maldecirán una y 
mu veces la tiranía de la necesidad que 
los obliga á representar la comedia en 
la cual salen mal parados la veracidad 
y el decoro profesional. 
Atestiguan, cóq un desparpajo ad 
rairable, rayano en sublimidad, que el 
pueblo ha depositado en las urnas elec-
torales ¡más de treinta mil votos repu 
blicanos sólo en esta provincia! cuando 
ellos saben que tal aseveración es falsa; 
que la conciencia pública rechaza as-
queada esa especie; porque si esas ci-
fras existen, será el resultado de un 
inmenso fraude, amasado á la luz del 
día, sin disimulo alguno y apocado ppr 
la coacción más violenta y brutal que 
ojos humanos vieron. 
Esos Representantes, esos Consejeros, 
al sentarse cada uno en su poltrona, no 
podrán decir: "estamos aquí por nues-
tro derecho, por la voluntad del pue-
blo soberano;" no, no dirán tal, porque 
él pueblo los odia, los desprecia.... Le 
han usurpado su representación que 
era para otros más queridos y dignos. 
, C o n esos datos hay bastante 
p a r a comprender que la m i n a 
estaba bien cargada y que no es-
t a l l ó porque Dios y el ©r. Y e r o 
no h a n querido. 
cuanto que con é l lo fué e l Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a , que v o t ó 
su candidatura . 
P o r aleo se empieza, d i r á el s  
gobernador de las V i l l a s . 
De E l Popular, de Cárdenas , 
ú n i c o de los p e r i ó d i c o s que hoy 
se ocupan m á s del p a í s que de 
las elecciones: 
L a mayor parte de los grandes cen-
trales que remesan sus frutos á Cárde-
nas sufrieron al comenzar sus tareas de 
la zafra actual interrupciones de im-
portancia. Alguno tiene la fatalidad 
de seguir experimentándolas. Y todos, 
cual más, cual menos, están luchando 
con la escasez de brazos. 
Eso no obstante, hay recibido en to-
das las plazas de la isla mayor número 
de sacos que en igual fecha del año pa 
sado, demostrando este dado significa 
tivo todo el empeño que ponen de su 
parte nuestros hacendados por aumen-
tar ó reformar sus elementos de pro-
ducción á fin de rendir los trabajos de 
molienda con el mayor provecho den-
tro del plazo más corto reclamado por 
las condiciones en que ha de crecer ra% 
jor la caña. 
Durante los últimos meses del año 
pasado se" recibieron en este puerto 
2320 toneladas de maquinaria, en gran-
des piezas, para los ingenios de esta 
zona, todo de lo más moderno inventa-
do para esa industria; acusando la enor-
me suma que esos apáralos representa 
—sin contar los de pequefía importan-
cia—un ejemplo gallardísimo de abne-
gación y de entereza para afrontar la 
difícil situación en que la competencia 
universal ha colocado á nuestros azú-
cares en las plazas consumidoras, obli-
gando á lo» hacendados cubanos á, los 
mayores sacrificios con objeto de pro-
ducir el artículo al menor costo posible. 
Cuando esto se hace, rodeados de 
contrariedades; con escasez de brazos, 
con poquísimas vías de comunicación, 
con fletes elevados, sin crédito agríco-
la, sin bancos que auxilien, sin apoyo 
alguno del poder público, bien mere-
cen los propietarios de nuestros centra-
les—y con ellos la sufridísima pobla-
ción agrícola de Cuba, ligada estrecha-
mente á la vida próspera ó adversa de 
aquellos, y sin más aspiración que la 
recompensa de su honrado trabajo, du 
ro y constante, lejos de ese funesto afán 
de las gentes de la ciudad por consumir 
sus energías y atrofiar sus facultades 
en un destino público—bien merecen 
repetimos, propietarios y trabajadores 
agrícolas cubanos el aplauso del país y 
el apoyo del Gobierno y de los partidos 
políticos, que hasta hoy, triste es de-
cirlo, poqnísimo se han ocupado de la 
gallina, en.su tarea do cobrar el uno 
coutrihuciones y los otros buenos suel 
dos oficinescos para sus adeptos. 
¡Que s i merecen aplausos esa 
cJases! . 
V a y a si lo merecen. 
Y so los "tributamos todos lo: 
que vemos s u obra y nosT aprove-
chamos de iePla, con u n é r i t u s i a S ' 
mo rayano en delirio. 
No h a y m á s que ver la victo 
r ia qtfe h e m o s proporcionado al 
s e f o r Casuso . . . d e r r o t á n d o l o en 
los comicios. 
Porque el verdadero plan de 
los moderados era el que revela-
ron en la H a b a n a rompiendo la 
c o a l i c i ó n . 
E l mejor p lan para u n a derro-
ta que pudiera imaginarse. 
N o l a e x t r a ñ a r á n , por eso, los 
moderados del C a m a g ü e y . 
Pero si l a e x t r a ñ a n , deben 
tranquil izarse con la d e c l a r a c i ó n 
do sus adversarios de que <:estu-
vieron á punto de ganar". 
E l que no se consuela es por-
que no quiere. 
E l Vigilante, de Guanajay , cae 
ahora en la cuenta de que censu-
ramos á los conservadores de su 
provinc ia . 
E s quejarse de vic io , porque 
t o d a v í a no les hemos dicho nada 
por haber e l iminado de candida-
tura en las ú l t i m a s elecciones -al 
Sr . D . J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
B i e n es verdad que esta e l i m i -
n a c i ó n d e b i ó complacer a l co-
lega. 
E l Sr. A r a m b u r u fué durante 
a ñ o s a l m a de esa publ i -
L a Correspondencia, de C i e n -
fuegos, dice que se cree seguro el 
tr iunfo del Sr . F e r n á n d e z de 
Castro y se fel icita de ello. 
Dispuestos á creerlo e s t á b a m o s 
nosotros t a m b i é n , pero hubimos 
de desistir en vista de las ú l t i -
mas noticias. 
E l Sr . F e r n á n d e z de Castro h a 
eido derrotado. 
Y esto es . tamo m á s de sentir 
r 
mucho; 
c a c i ó n . 
dores, entre los q^e se encontraba un 
juez municipal suplente, en funciones 
hasta el día antes, cargo que volverá á 
desempefiac.y castigará con mano fuer-
te, á los transgresores de la ley. 
( :no á las doce y media otro grupo 
se dirigió á la Macagua vieja, en busca 
de otro representante que allí había, 
el que se escapó de una paliza por ha-
ber sido avisado oportunamente y ha-
ber tenido tiempo de ocultarse entre 
unos matorrales. Llegó el grupo, bus-
có al representante, que afortunada-
mente no encontró, ordenó que votaran 
todos los inscriptos y se cerrara el co-
legio, obedeciéndosele. En Arabos 
había inscriptos 427 electores y apare-
cen votando 421. E n Macagua á las 
once había más de 20 boletas nacional 
agraria y aparecen votando los 291 
electores inscriptos, todos por los con-
servadores. E n Monte Alto, cuandn el 
airo ello, habla más de Ifi boletas á favor 
de la coalición, y ahora resulta que los 115 
electores inscriptos, todos, hasta el apa-
leado Chávez, votaron la candidaiura con-
servadora. 
¿Cree , en conciencia, E l Vigi-
lante que los que así proceden 
son conservadores de l a R e p ú -
bl ica n i se puede aplaudir l oque 
hacen, aunque lo hagan á cen-
cerros tapados? ¡Si hasta a h í no 
llega la m á s dessnfrenada dema-
No diremos que no, porque á 
ios copos no se v a nunca con las 
manos lavadas. 
Pero si se anulan' las eleccio-
nes de la H a b a n a , h a b r á que 
hacer lo mismo con casi todas 
las de la isla. 
Y entonces y a tenemos tela 
cortada para rato. 
D e Las Dos Rcpidicas, de C a -
m a g ü e y : 
Empezaremos por declarar con toda 
franqueza, que el partido moderado ha 
estado á punto de ganar las elecciones 
de renovación de la Cámara y del Con-
sejo Provincial: y es más, no nos han 
derrotado de fijo, porque á destiempo 
hicieron público alarde de su pl^n de 
campaña y nos dieron la opoftüiildad 
de contrarrestarlo. 
¡ Q u é indiscretos! 
¡ R e v e l a r u n p l a n . . . que no te-
n í a n ! 
P o r lo d e m á s pudieran quejar-
se de lo mismo los conservadores 
de toda l a is la que lo e s t á n ha-
ciendo á cual mejor para desacre-
ditar sus ideas. 
E n C o l ó n , por ejemplo, donde 
s e g ú n E l Nacional, "de los tre in-
ta y un colegios que se const i tu-
yeron en su T é r m i n o , en 20 las 
elecciones se real izaron en el s i -
lencio de la noche, concurr iendo 
los electores, cua l espectros, á de-
positar sus votos, en la oscura 
urna, apareciendo a l ser de d í a y 
concurr ir los electores diurnos , 
que la casi totalidad de los elec-
tores y a h a b í a n votado." 
Y donde, para ahogar l a candi -
datura del s e ñ o r Casuso, se re-
parten palos y bofetadas en A r a -
bos y Monte A l to , hasta alejar á 
los electores de los colegios. 
Pero v é a s e l a r e l a c i ó n que de 
estos hechos publ i ca el colega co-
lumbense: 
A l abrirse el colegio electoral de 
Arabos—dice—intentan entrar algunos 
electores, y un grupo de hombres, traí-
dos exprofeso de cercano lugar, y apos-
tados á la puerta del colegio emprende 
á palos y bofetadas con los primeros 
que intentan entrar, sin detenerlos en 
ese acto salvaje, la presencia de la po-
licía, á la que temen; y son apaleados 
nuestros amigos y correligionarios Suá-
rez Araoz y Demetrio de la Torre. Un 
señor que parecía jefe de aquellos con-
oulcadores del derecho, apostrofa á 
otro ciudadano, á quien seguían creci-
do número de electores, le amenaza si 
él y sus amigos intentan votar, obli-
gándole á retirarsa Así quedó desier-
to el colegio de Arabos; y así votaron 
todos los electores—imaginarios los 
más—que se hallaban inscriptos. Muy 
fácil es que los atropellados y corridos 
aparezcan votando. 
Pocas horas después, aquellos mis-
mos apaleadores acompañados, de sil 
jefe, se presentan en el colegio de Mon-
te Alto, y á culatazo de remington, pa-
los y bofetadas, causan lesiones á dos 
representantes de los candidatos, obli-
gándoles, como es natural, á abandonar 
el colegio donde, á la hora del atrope-
llo—de diez á once—los conservadores 
tenían seis votos por más de 40 los 
agrarios y liberales. Al l í había una 
pareja de la Guardia Eural, qu« áojó 
marchar tranquilamente á los apalea-
S e g ú n L a Discusión, comen-
tando la sorpresa de anteanoche 
en la J u n t a E l e c t o r a l , puede ha-
ber motivo para que las eleccio-
nes de l a H a b a n a se anulen. 
RUSIA Y E L JAPON 
U N A ««INTERVIEW»' CON M O R E T 
Indudablemente, la mayor autoridad 
que en la vida pública española hay 
sobre materias de política internacio-
nal, es Moret. A 61 consultó E l Diario 
Cniversal pidiéndole impresiones acer-
ca del conflicto planteado en Oriente, 
y las obtuvo minuciosas y precisas en 
extensa conversación, cuyos conceptos 
capitales transcribe á sus columnas, 
procurando no incuirir en alguna in-
fidelidad de la referencia. 
" L a cuestión planteada,—dijo el se-
ñor Moret,—por muy circunscriptos 
que sean sus actuales términos, tiene 
una alarmante gravedad para Europa, 
como siempre que se dispara el primer 
cañonazo por ó contra una potencia 
europea. L a complicación siempre es 
posible, y mucho más cuando son tan 
grandes y transcendentales los intere-
ses que. se litigan. 
''Rusia tiene en Asia tres intereses 
contra sí: el interés de Inglaterra, cu-
ya política asiática, contrariada en 
China, en Persia, en Afghanistau, re-
quiere el abatimiento del prestigio de 
Rusia; el interés del Japón, por la in-
fluencia en Corea, sobre todo en China, 
y el predominio en el mar de su noni' 
bre; el interés de los Estados Unidos 
á quienes importa que el Japón con-
traste la fuerza de Rusia para disfrutar 
libremente el imperio del mar Pacífl-
co. Y estos intereses están envueltos 
como en una atmósfera en el interés 
común de las naciones mercantiles, á 
quienes no conviene que Rusia pueda 
arrogarse una tutela incontrastable so-
bre el mercado asiático. 
uEl Japón no tiene hoy contra gí 
más interés que el de Rusia. E n cam-
bio le conviene hacer la causa de In-
glaterra, por ser el único contrapeso 
posible que puede oponerse á Rusia, y 
no tiene más remedio que hacer la 
causa do los Estados Unidos, porque 
no puede avenhirarse al peligro de te-
ner por su trente la enemistad de Ru-
sia y por espalda la de los Estados 
Unidos, dos colosos que amenazarían 
deshacerlo. De estas premisas se de-
dure lo que una y otra de las dos na-
ciones beligerantes ventilan y arros-
tran en la guerra. Rusia, la influen-
cia en la Cérea, la posesión en la Man. 
churia, la seguridad del ferrocarril 
trausiberiauo, su prestigio ea Asia, y 
con éste sus granjerias posibles en 
China, sus avances hacia la India, la 
rivalidad con Inglaterra y tal vez las 
plazas do Port-Arthur y AVadivostock, 
salidas necesarias do Rusia para los 
mares intercontinentales de Oriente, y 
todo esto es la contradicción de ia po-
lítica secular de Rusia en Asia, con-
tradicción cuyas consecuencias tal vez 
influirían sobre su también tradicional 
política do expasión hacia al Sur de 
Europa. 
" E l Japón arriesga no sólo su pres-
tigio é influencia y su futuro mercan-
til, sino también muy seriamente su 
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1A CRUZ ROJA Y MARQUES DE RABELL 
í f t c í b e i t , C o s i a , V a l e s y o m p a m a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con hoja de laa mejores y más acreditadas vegas 
V U E L T A A B A J O . . . . . . . , « 
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F O L L E T I N (141) 
L A H U Í MALDITA 
KOVELA POE 
EMILIO R1CHEB0ÜRG 
(Esta novela, publicada por la C«a Edito-
ai de Mauccl, se vende ea "La Moderna 
Poesía," Obispo 135J 
(CONTINUACION) 
Lucila adivinó que los rondadores 
acababan de detenerse detrás de una 
valla alta y espesa que rodeaba el jar-
dín. ¿Mas eran realmente sus dos pri-
mos! E n todo caso los dos personajes 
que allí hablaban, debían ignorar que 
la casa del pastor estuviese habitada. 
En otra ocasión había oído ya Luci-
la la conversación de sus dos malva-
dos parientes; sabía, puo^ aliora de 
qué eran capaces. 
—Si son ellos,—se dijo, - iloben pre-
parar aiguna nueva infamia. 
Pero los dos individuos, que estaban 
Í)robab]emente sentados detrás del va-lado, hablaban en voz baja. Lucila 
nada pudo oir, é pesar de los esfuerzos 
Íiue hacía para coger alguna frase aíg-ada. , 
Por un momento tuvo la idea de sal-
tnr al jaidín por la ventana, Sin em-
bargo uo cía posible hacerlo siu ruido 
y saltar la distancia que la separaba 
del suelo era más difícil pues medía 
más de dos metros. E l menor ruido 
podía hacer huir á los dos interlocuto-
res y no era esto lo que Lucila quería. 
E n la habitación reinaba una pro-
funda obscuridad, pero Lucila conocía 
ya la disposición de la misma y no ha-
bía olvidado donde se hallaba la puer-
ta. L a llave estaba en la cerradura y 
dándola una vuelta con mucha pre-
caución y abriendo la puerta con no 
menor prudencia se deslizó quedamen-
te hacia el jardín. 
Los dos Parisel, ajenos por completo 
de que alguien pudiera espiarlos, nada 
oyeron. 
Lucila avanzó lentamente, compri-
miendo la respiración y tocando ape-
nas sus pies cu la arena. Llegó cerca 
del vallado de seto y se acostó en la 
hierba. 
Aquella noche, á las once, mientras 
Eenaud, oculto en las márgenes del 
Sableuse esperaba al fantasma del ba-
rranco Morlin, y dormían todos en la 
granja, Gertrudis, convertida en espía 
de Francisco Parisel, salió de su cuar-
to para ir á su acostumbrada cita. 
Parisel comenzaba á perder la pa-
ciencia. 
—jPor qué vienes t^u tarde?—pre-
guntó á Gertrudis con rudo acento. 
—No es culpa raía, pues hasta las 
diez uo se han acoslado. 
—¡ Ah, vamos! iEs que ha ocurrido 
algo extraordinario en Seuillón? 
—No pero ocurren novedades. 
—Habla, habla pronto. 
— E n primer lugar se han acostado 
tarde por haber celebrado la fiesta de 
San Pedro: el amo, después de la cena, 
ha hecho subir vinos de la cueva y 
han bebido todos. 
— E n honor del señor Eonvenat todo 
iverdad?—interrumpió Francisco con 
acento de odio. 
— L a señorita ha cantado también. 
Una falsa sonrisa crispó los labios de 
Parisel. 
—Muy bien, muy bien—exclamó con 
una especie de furor—maldita la nece-
sidad de saber eso. Acabas de decirme 
que ocurren novedades en la granja: 
dílas. 
—Ayer, el mendigo Mardoche fué 
á Seuillón; Rouvenat le hizo subir á las 
habitaciones de la señorita y permane-
ció durante más de una hora encerrado 
con ella. 
—Vaya una encerrona singular; será 
preciso que vigile á ese viejo loco; 
¡buenas ganas le tengo: ¡que se 
ande con cuidado! si se empeña en 
estorbarme, me obligará á quitarle de 
en medio. 
—No es peligroso el infeliz. 
—No importn me fastidia; por lo 
demás, ya sé á qué atenerme respecto 
á él. 
—iQuó te ha hechoT 
—No te importa nada. ¿Has podido 
averiguar lo que pasó entre el viejo y 
Blanca? 
—No; pero á la noche, cuando la se-
ñorita bajó de su cuarto, parecía muy 
alegre. 
—¿Qué significa esto?—se preguntó 
Francisco sombríamente. 
— E l amo y Eonvenat parecían asi-
mismo muy contentos—volvió á decir 
la criada. 
—Su alegría tendría una causa: 
¿cuál? ¡no has podido oir nada? 
—Nada; ya sabes como son; no ha-
blan nunca delante de los criados y 
cuando algo tienen que decirse se en-
cierran. 
E s verdad—gruñó Francisco re-
torciéndose el bigote—es la casa del 
silencio y del misterio. 
—Pero no es esto todo. Esta mañana 
Eonvenat ha emprendido un viaje á 
París. 
Francisco se irguió con presteza. Sus 
ojos llameaban. 




— A excepción del amo, y acaso la 
señorita, nadie lo tóbé, 
— E s preciso sabcrK- pnps. 
—Tal vez un asunto muy importan-
te. 
—Sin duda; Eonvenat M abandona 
la granja para nada. ¡Pero hay tantas 
clases de asuntos! ¡De todas mane-
ras me parece extraño! 
Francisco, inclinada la cabeza, pare-
cía reflexionar profundamente. A cada 
momento un resplandor sombrío brilla-
ba en su mirada. 
—Hoy mismo—dijo Gertrudis—el 
amo ha escrito una carta al notario de 
Saint-Irún. 
—¡Al notario! ¡Ha escrito al nota-
rio!—exclamó Francisco aturdido. 
—He visto la carta; al pasar por Ci-
vry el cartero la ha tomado. 
Fiaucisco perraanacía inmóvil como 
herido por un rayo, los ojos abiertos, 
los rasgos de su cara horriblemente 
contraídos, la boca amenazadora y lí-
vida. 
De pronto, su fisonomía cambió de 
expresión, ordinariamente desconfiada 
y dura tornóse feroz; en sus labios se 
dibujaba una cruel sonrisa y un tem-
blor convulsivo sacudía sus miembros. 
Sns dientes castañeteaban. 
Algo espantoso conmovía su sér i n -
teriormente. 
—Blanca alegre,—murmuró con to-
no gutural, —Eonvenat en París y Me-
llier ha escrito á su notario.... ¡Ahí ¡ya 
comprendo!.... 
—iQuó es?—preguntó tímidamente 
Gertrádis. 
Francisco la mi t ú coií rabia. 
L a muchacha sintió miedo y retro-
cedió algunos pasos. 
—Está bien, muy bien,—volvió á 
decir con acento imposible de definir, 
—iré á felicitar á la hermosa novia. 
Una carcajada seca, estridente, esta-
lló entre su» temblorosos labios. 
Gertrúdis, con los ojos y la boca 
abierta y de pie ante Francisco como 
un poste, le miraba con estupefacción. 
No comprendía nada, pero tenía el 
presentimiento do algo terrible. 
Francisco permaneció silencioso un 
momento. 
Después, aproximándose á la mu-
chacha, le dijo con voz queda: 
— E u la próxima noche entraré en 
la granja. 
Y asiéndola del brazo le hundió las 
uñas en la carne, con tal fuerza la co-
gió. 
—¡Ay! ¡me haces daño! -gritó Ger-
trudis, 
— Y a te he dicho que no quiero que 
me interrogues; eres dema~!ado curio-
sa y es preciso te corrijas de este de-
fecto.... iMe has entendido? 
• —Pero....—balbuceó Gertrúdis. 
—No admito peros,—replicó Fran-
cisco imperiosamente, —lo quiero. 
Gertrúdis empezó á temblar. 
—¿Me has comprendido?—volvió a 
decirle. 
— A media noche.. • 
. (ConUnuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 5 d e 1 9 0 1 . 
propia existencia nacional. Y en la 
carta del Japón van jugadas las con-
veniencia do Inglaterra y los Estados 
Unidos. 
s •'Una nneva deducción: Si Rusia es 
derrotada, no tendrá quien la auxilie. 
Pero ni los Estados Unidos, ni Ingia-
terra, sobre todo, pueden permitir el 
vencimiento total y absoluto del Ja-
pón: y aquí nace el temor del conflic-
to, que vendría planteado por Inglate-
rra en el caso de nu desastre del 
Japón. 
•'Francia no quiere en modo alguno 
una aventura belicosa; Inglaterra tam-
poco; por eso el triunfo de lord Salisbu-
ry y de Mr. Loubet estableciendo la 
entete cordiale. Pero la intervención 
de Inglaterra en la lucha lo traería 
aparejado Inevitablemente: una cláu-
sula del tratado de alianza entre Fran-
cia y Rusia determina que, que si 
cualquiera de ellas fuese acometida por 
dos potencias á la vez, la otra estaría 
obligada á tomar parte activa en la 
guerra. Si Inglaterra ayuda al Japón, 
Francia habría de ayudar á Rusia. 
He aquí el conflicto. Entonces para 
el resto de Europa el áncora de pae 
sería Alemania, muy desligada hoy del 
pleito, y que acababa de reforzar sus 
propósitos de neutralidad. Pero si 
Rusia, victoriosa por un azar, quisiera 
aprovechar sus victorias renovando 
viejos litigios en Europa, ¿se podría 
mantener aislado el iuceudiot No es 
posible aventajarse á más lejanas pre-
dicciones. 
"Pero, ¿cuál será la solución del 
problema previo que comprende la 
primera parte de la guerra! ¿Vencerá 
Rusia ó el Japón? Por mar parece 
muy probable el triunfo de la Marina 
japonesa. E l dafío para los rusos sería 
incalculable. Por tierra los rusos son 
más fuertes; pero las batallas terrestres 
son menos decisivas. Victoriosos los 
japoneses en los mares, el pleito estará 
perdido en primera instancia por los 
rusos, y aunque logren el desquite, es 
menos hacedera la victoria total de las 
pretensiones en su política y en sus 
Notas sustentadas. Entonces podría 
sobrevenir la transacción, si Europa 
mediaba de un modo eficaz." 
E L PASO P O U E L L A G O B A I K A L 
E l oficial encargado de vigilar el 
transporte de las tropas por el lago 
Baikal ha telegrafiado con fecha 29 
del pasado mes á San Petersburgo que 
no se había dado aun ni un solo caso 
de muerte, ni tenido que hacer ampu-
tación alguna de miembro helado. 
Agrega que la marcha de 25 millas, 
que se rinde á las doce horas, está di-
vidida en dos etapas. E u el centro del 
lago háse construido una estación en 
donde encuentran los soldados á su lle-
gado un refrigerio convenientemente 
prepardo. 
L O S J A P O N E S E S 
Y E L D E R E C H O I  D E G E E N T E S 
M. F . Deraartens, profeSorf de Dere-
cho Internacional en la Universidad 
de San Petersburgo, representante de 
Rusia en la conferencia de la paz ce-
lebrada eu la Haya, y miembro del 
Instituto de Francia, ha publicado una 
carta que parece dirigida al pueblo 
francés. Trata en ella de demostrar 
qup el Japón se ha hecho culpable de 
violación del derecho de gentes, atacan-
do á los rusos sin previa declaración 
de guerra. 
"Oespués de examinar los hechos, 
—escribe M. J . Demarteus,—es impo-
sible sostener que el Japón, abstenién-
dose de declarar la guerra, no ha obra-
do de mala fe. Su maniobra ha sido 
premedita y ejecutada sin escrúpulo. 
Me parace imposible, por lo tanto, 
eegün los usos adoptados por las nacio-
nes civilizadas de Europa y América, 
decir que el Japón ha procedido co-
rrectamente. De todos modos, la con-
ducta de los japoneses ha herido pro-
fundamente á la nación rusa, y pasarán 
muchas generaciones antes de que se 
cicatrice esta herida". 
L A S L E Y E S D E L A G U E R R A 
Las reglas que Rusia piensa seguir 
durante la guerra con el Japóu han si-
do publicadas en San Petersburgos en 
la tarde del día 28 de Febrero. 
Dicen así: 
uJJOS japoneses quedan autorizados 
para quedarse en Rusia btyo la protec-
ción de las leyes, excepto aquellos que 
estén bajo la jurisdicción del Virey. 
Los buques mercantes japoneses, que 
actualmente se encuentren en puertos 
rusos, deberán partir después de haber 
terminado de hacer sus cargamentos". 
En lo relatÍAO al comercio que reali-
zan los buques neutrales, se dice: 
" E l pabellón protege la mercancía, 
pero no el contrabando de guerra. 
Los bloqueos, por ser obligatorios, 
deben ser efectivos, es decir, suficientes 
para cortar realmente las comunicacio-
nes del enemigo con el exterior. 
Son consideradas como contrabando 
de guerra las mercancías siguientes: las 
armas de todas clases, los proyectiles, 
explosivos, efectos de equipo, materia-
les de construcción, carbón, aparatos 
telegráficos y telefónicos, alimentos, ca-
ballos y bestias de carga. 
Los barcos procedentes de un puerto 
enemigo que naveguen con pabellón 
neutral, serán considerados como con-
trabaudo de guerra si su organización 
interior, ú otra indicación cualquiera, 
demuestra que han sido construidos pa-
ra la guerra naval ó destinados á ser 
vendidos al enemigo. 
Los buques neutrales que lleven con-
trabado de guerra podrán ser, según 
las circunstancias, no solo apresados, 
sino hasta confiscados". 
D E C L A R A C I O N J A P O N E S A 
Una declaración Importante ha sido 
hecha el 28 de Febrero último eu la 
legación japonesa de Belín. 
Se ha dicho que si el Japón resulta-
se vencedor en la guerra contra Rusia, 
permitiría que la Manchuria quedase 
siendo territorio chino. 
Se ha declarado, entre otras cosas, 
que habiendo Rusia gastado mucho di-
nero en la consirucción de ferrocarriles 
en la Manchuria, el Japón no trataría 
de impedir que colocara tropas para 
guardar sus vías férreas. 
E l funcionario japonés que ha hecho 
estas declaraciones añade que el Ja-
pón hubiera garantizado la neutralidad 
de China antes de romperse las hos-
tilidades. 
E L M A R D E L J A P O N 
E l mar interior del Japón, entre Nip-
pon, Sikok y Kion-Sion, no es otra co-
sa que una gran rada natural de 2.000 
millas de largo, con tres gargantas es-
trechas, fortificadas, y tres grandes 
puertos. Simonaraki, Kuré, Oraká, 
Sarelo y Nagosaki se hallan á la entra-
da Oeste de esta rada. 
E L T E S O R O D E G U E R R A 
D E L A R U S I A 
L a Rusia posee, como todas las de-
más uaciones, un tesoro llamado de gue-
rra, destinado á servir en caso de una 
movilización repentina. 
E l tesoro de guerra de Rusia no se 
guarda en una torre especial, como la 
de Spaudan, en la cual encierran los 
alemanes el dinero dsstiuado á los gas-
tos de una guerra; pero la cantidad es 
mucho más considerable. 
Esa cantidad es muy fabulosa, pues 
asciende, según dicen, á mil millones 
de rublos. Una gran parte de esta su-
ma ha sido proporcionada por las ca-
tedrales ricas, así como también por la 
dinastía de los Romanoff. 
E l tesoro está guardado y custodiado 
eu San Petersburgo, pero no se sabe 
el edificio donde se encuentra. 
R E C U R S O S M A R I T I M O S 
D E L J A P O N 
Los japoneses tienen ocho docks en 
la bahía de Tokio, de los cuales tres se 
destinan á buques de guerra; dos en 
Nagasaki, dos en Kuré, uno eu Saseo, 
uno Hakodate, uno en Krebó y otro en 
Osaka. 
UN A R T I C U L O D E P E R I O D I C O 
L a Gaceta de Westminster, de Lon-
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dres, en un artículo que publica acerca 
de la guerra ruso-japonesa, dice que 
los éxitos iniciales de la campaña no 
pueden en modo alguno servir de in-
dicación respecto de la mauera cómo 
proseguirá, pues á pesar de todo, las 
dificultades con que ahora luchan los 
rusos son idénticas á las que Inglaterra 
experimentó eu el Sur de Africa. 
Añade que los primeros éxitos en va 
lentonarán á los japoneses; pero que 
es de tener en cuenta que la guerra em-
pieza y que lo porvenir es muy inse-
guro, 
L A I N T E R V E N C I O N D E L P A P A 
L1 Osservatore Romano, órgano del 
Vaticauo, hace constar que Su Santi-
dad no ha iutervenido ni poco ni mu-
cho en ei aspecto político de la con-
tienda ruso-japonesa, aunque hubiera 
querido poder hacerlo para evitar la 
lucha y las desgracias de la guerra. 
E l secretario de Estado, monseñor 
Merry del Val, ha tratado, según L a 
Tribuna, de orientarse respecto al pen-
samiento de las grandes pqtencias en 
este conflicto. 
Después, el Vaticano ha empleado 
y sigue empleando todos los medios 
diplomáticos para que las potencias 
garanticen á los misioneros y á los fie-
les que residen eu Japón, Corea, China 
y Manchuria. 
Aun no se sube el resultado de estas 
gestiones, pero el Vaticano muestra 
empeño en que se sepa que su interven-
ción en este conflicto, aparte de sus 
deseos de concordia, es puramente la 
que se refiere á los intereses espiri-
tuales. 
NUEVO OBISPO 
Se ha confirmado el nombramiento, 
desde hace meses anunciado, del padre 
Aurelio Torres, carmelita descalzo, pa-
ra ocupar la Silla Episcopal de Cieu-
fuegoa. 
E l padre Aurelio es uu sacerdote jo-
ven, ilustrado y de una vida irrepren-
sible. 
Nació en la Habana el año 1861, y 
se ordenó de presbítero en 1891; per-
teneciendo ya á la Orden del Carmelo. 
Cursó el bachillerato y en el Institu-
to de Sevilla, y en los establecimientos 
docentes de la Orden Carmelita Filoso-
fía, Teología dogmática y moral y De-
recho Canónico, habiendo desempeña-
do después en Alba de Termes y Sego-
via las cátedras de Historia de la Igle-
sia y Sagrada Escritura. 
Fundó en esta isla, á la que regresó 
en 1897, primero la arehicofradía del 
Niño Jesús de Praga, y más tarde el 
colegio de San Felipe, el convento del 
mismo nombre, en el cual reciben edu-
cación numerosos niños. Antes había 
ejercido en los Fosos Municipales, du-
rante la reconcentración, la cura de al-
mas con unción y caridad ejemplares. 
Felicitamos respetuosamente al vir-
tuoso padre Aurelio por el honor de 
que le ha hecho objeto S. S. el Papa, 
llamándole á ocupar la nueva Diócesis 
de Cicufuegos, y felicitamos además á 
los católicos de la provincia de Santa 
Clara, que contarán dentro de poco con 
nn Pastor tan ilustrado como celoso. 
LAS ELECCIONES 
DE BA.NCTT SPIEITÜ3 
(Por telégrafo) 
Marzo ¿ de WOj.. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Uabana 
E l CorrespotisaZ. 
E l Presidente del partido liberal ha 
denunciado á los individuos que for-
maban la mesa de Tagfuasco, por frau-
de realizado secuestrando la urna 
mientras los representantes liberales 
almorzaban. Hasta anoche no se tu-
vo conocimiento del caso en la ciudad. 
E n todas las mesas en que se des -
LIBROS É MIPRESOS 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados, con toda clase de moneda, ¿ 20 
ets. talón. Obispo 86, librería. 2517 4-4 
Papel de inodoro 
en rollos y en paquetes, á 90 cts. la docena. 
Obispo 88, librería. 2518 4-4 
DBOGIM Y PEfüMA 
. Pildcras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El Qnico remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por loa ex-ooros del trabajo ó la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad déla 
mujer, no siendo motivada por lesiones ortri-
DÜOaB» 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
mas de 3o años de éxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta 4 $2 ovo la caja en las principales 
Farmacias do la Isla y en la do Sarrí, Tentento 
Kuv 41, líabann, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importa 
C 472 alt i M 
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cuidaron Jos repi esrnf Ji"t<'« liberales, 
los áffeates gubernamentales come-
tieron ílelitos. 
Ha quedado demostrado a"© ,ft» 
mesas de Pedro Barba y Mapos esta-
ban formadas por individuos mate-
rialmente inocentes, pnos firmaron 
en barbechólos documentos q"e con-
feecionaron los escribientes y fueron 
enriados Á estos por los gubernamen-
^De'todas maneras los liberales üan 
triunfado en el término municipal de 
Sanctí Spiritus; pero si se anulasen 
los fraudes conservadores, la mayo-
ría liberal sería inmensa. 
Peransurez. 
R E C T I F I C A C I O N 
(Por telégrafo) 
Holguin, Marzo S. 
DIARTO D E L A MARINA 
Habana. 
Desmiento rotundamente el edito-
rial de L a Discusión que atribuye 
graciosamente el triunfo electoral en 
esta provincia á Bravo Correoso. 
H a triunfado la coalición electoral 
por la mayoría y, por lo tanto, á, esta 
hora Gómez, Manduley, Zayas Bazán 
y Píerra son representantes por 
Oriente. 
Haga constar que en Oriente los 
moderados somos nosotros, y los ra-
dicales son los nacionalistas. 
Esta derrota es el premio que 
Oriente reservaba á los partidarios 
de la ley de procedimientos. 
José l l a m ó n Torres. 
De Cumanayagua. 
Febrero 29 de 190^ 
Las elecciones de ayer se han verifi-
cado con la mayor tranquilidad, sin 
intervención de la célebre ' 'Partida de 
la Porra", con el siguiente resultado: 
Manicaragua: empate entre liberales 
y conservadores. 
Barajagua: mayoría liberal. 
Cumanayagaa, mayoría republicana, 
por ocho votos sobre los liberales. 
E l Corresponsal. 
E l escrutinio 
L a Junta Provincial de Elecciones 
continuó ayer, á la una de la tarde, el 
escrutinio general, con vista de los 
practicados en los Colegios E l e c -
torales. 
Juez especial 
Ha sido designado por la Audiencia 
de esta ciudad juez especial de la cansa 
iniciada con motivo de la denuncia for-
mulada por el señor don Antonio Fer-
nán dez, contraía Junta Provincial de 
elecciones, el juez del distrito Este, se-
ñor Valdés Fauly, quien será asistido 
del escribano don Manuel Ledo. 
Juez interino 
Ayer se hizo cargo interinamente del 
juzgado de instrucción del distrito Es-
te, el licenciado don Federico; Jnstinia-
no, juez municipal del distrito Sur. 
Procesados 
E l juez de instrucción del distrito 
Oeste, en auto del día de ayer, ha de-
clarado procesados con exclusión de 
fianza y decretada su prisión, por fal-
sedad y abandono de funciones, al Pre-
sidente y miembros de la Mesa electo-
ral del colegio número 12 del barrio de 
San Lázaro, seBores don José Luis de 
Araoz y Valdés, don José Pedroso Jun-
co y don Carlos Rodríguez, los cuales 
se encuentran alzados. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
i 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar d« la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. Ko hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tin tan," tocaná l * 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr. González, 
calle de la Habana número 112, H a -
bana. 
c435 13M 
¿Cuál es el legitimo Reloj? 
E L QUE DICE F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
Pabrieado por el único hijo dol difunto l E ^ o s l S L O ^ f , fiibrica fundada 
en ISoT y premtartta <>n vítrias Exposioioncd. 
Pídanse en toda la Isla. -
i O p ó s i t o : M u r a l l a , n ú m . 2 7 , a l t o s . 
M I - 3 M C ^ . H . T l H j r 3 3 2 5 í Comisionista en general do B I U L L A N -
T i : s , J O Y A S j UKIA>.M S «lo todas marcas. 
PEPITA CUETO, OC BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada 5 á la edad de ün afio y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se lo declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No ee conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulsión 
do Scott Legít ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que ton necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicos que forman una sangro 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la tínica Emulsión 
de aceite de hígado de "bacalao quo no se separa, ni se 
enrancia, ni fenneuta en el estómago do los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legitima si no lleva la morca del "Hombre 
con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Soott & Bovme tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & B0W1IE, eulmícos, «ÜE?& YORK. 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de avisarles que hemos nombrado á los Sres. 
K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y nuestros ú n i c o s representantes en esta 
I s l a para la venta é i n s t a l a c i ó n de los cristalizadores en movimien»" 
to, a l v a c í o , s istema H l i c h , sitmd0 nosotros los ú n i c o s concesio-
narios de esta patente para la I s l a de Cuba . 
Tenemos instalados nuestros cristalizadores sistema H u c h 
en los ingenios siguientes: ' 'A lava" y "Zaza" de los Sres. Z u l u e U 
y Hnos . ; "Centra l Aguada," del Sr . Caro l ; "Perseverancia ," del Sr . 
Migue l Diaz; "Conchi ta" y " A s u n c i ó n , " del Sr. J u a n Pedro y B a -
ró, donde estos aparatos trabajan á entera s a t i s f a c c i ó n ; s iendo estas 
instalaciones las ú n i c a s en Cuba, que h a n dado á conocer los 
verdaderos y positivos resultados de l a c r i s t a l i z a c i ó n en mov i -
miento. 
P a r a pormenores y precios d i r í j a n s e á nuestros ú n i c o s r e p r e -
sentantes Sres. K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y , A g u i a r 02, Habana . 
C. W . J u l i u s B l a n c k e & Co. 
C 382 alt 15-18 Fb 
Premiada con medalla de oro en 1» filtima Exposición de Paría 
Cura la debilidad general, escrófula y raq uitismo de los niños. 
POLVO INSECTICIDA 
sin mi e m w m í n «a 1 ie 
Tiles como hormigas, cliinches, pulgas, arañas, cienpiés, 
insectos de plantas, piojillos, garrapatas, moscas, mosquitos y 
toda clase de insectos. _ , 
Fs de fácil nso y siempre en condiciones de usarlo en el mo-
mento Completamente inofensivo á las personas y animales. 
Fnvasado en cajas de aire corapnmido y se vende á los po-
pnlafes precios de 10 y 25 centavos caja. 
OTúspo 5 3 y 55—Unico Apníe nara la H a t » y Cola 
DEL 
d o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cnracion E a M mSto'de5 su2 
rotlerapi» y Electroterapia de Kalvet. 
Exito Begfnro. 
SALON BE CURACION S & í " ^ 
dolor ni molestias. Curaolón radical. E l 
Su Crmo puede atender á sus quehacer*, 
fin faltar un solo día. E l éxito de bu cu-
ración es seguro y «in ninguna consecuea-
TRATAMIESTO S ^ r / i * ^ 
RAYOS ULTRA VIOLETA para-,a-cura-
y Antinomicosig. 
ción de L pui 
P fc YnjJ T el ma7or aparato fabricado 
ILalUU por la casa de Liemeas Alema-
nia, con él reconocemos & los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas queti»« 
nen puesta*. 
SPPPinií DB ELECTROTERAPIA ea 
UUUUiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PirPTPniWJ Bln dolor en las estrecho-
LLLUiUUljhllO oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, ¿tero 
etc., oto. 00 practican leconajimijatoj 
con la eleclneidad. ^ 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
„ ja-» * 
P 1 A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 5 d e 1 9 0 4 . 
MIRTOS DE ANTAÑO 
L X X 
No olvides viejos amorea 
por los que vengan detrás, i 
porque a! cabo perderás 
del alma todas las floree. 1 
Cada ver que uua ilusión 
queda en brazos del olvido, 
también se apaga un latido 
del cansado corazón. 
-Sí cuando ya tu alma iuerto 
por nadie pueda sentir, 
¿podrás dichoso vivir 
llevando en ella la muerte? 
L X X I 
U n milagro le pido al Dios piadoso, 
y es que vuelvas á mí tan cariñoso 
como la vez primera i 
en que me habló de amor tu alma sincera, 
enseñándome á amarte y á esperar. 
Mas ay! que en el camino solitario 
distingo fínicamente entre el sudario 
de la niebla, una sombra que se queja,' 
y es mi esperanza que también se aleja, 
y que tampoco nunca volverá! 
L X X I 1 
Oigo el rumor de la lluvia 
azotando mi ventana, 
y pienso en la noche triste 
¿dónde está mi prenda amada? 
E n torno de las hermosas, 
feliz, en risueña plática, 
dievéndoles mil lisonjas, 
Cíiuibiamio dulces miradas. 
Y saivamlo la distancia 
que de mi bien me separa, 
vuela mi espíritu errante 
y entrando en la alegre sala 
deja caer, silenciosa, 
sobre tu frente, una lágrima! 
L X X U I 
Cuando en la noche lluviosa 
te tpiedes solo en t u cusa, 
irá mi alma dolorida 
ú cubrirte con sus alas. 
Tiernamente en el oído, 
te dirá dulces palabras, 
y i-mtará las estrofas 
de las antiguas veladas. 
Encenderá mi recuerdo 
como un sol, en tu alma ingrata, 
y al fin dirás conmovido: 
—hice mal en olvidarlal 
Sentirás lo que he sufrido 
cu una au.seiu'ia tan larga, 
y sobre el libro que leas 
acaso rueden tus lágrimas. 
Y te olvidarás de aquellas 
que nuestras vidas separan, 
y siquiera en esa noche 
seró dueña de tu alma! 
Mkrckdes Matamoros. 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 10 de Febrero de 190$. 
E l día 2, fiesta de Purificación de Nues-
tra Señora, se eelebró en Palacio solemne 
capilla pública, á la que asistió toda la 
Keal Familia. 
Primero fué á la iglosia la comitiva de 
la Reftia, á quien acompafnban laeama-
rera mayor condesa de vSá.stago, la dama 
de guardia duquesa de Sotornayor, y el 
grande de 3-Cspaña marquós de Tova-r. 
E n la puerta que da'acoeso á la tribu-
na que ordinariamente ocupa la reina, 
esperaban á ésta la infanta Paz, el prín-
cipe de liaviera, las princesas Pilar y 
Clara y los príncipes Adalberto y F e r -
nando, entrando juntos en las tribunas y 
ocupando una la Keina con la infanta 
Paz y su esposo, y la otra las dos prince-
bas y los príncipes de Haviera. 
Minutos después salía de la cámara la 
comitiva del Rey, y pocas veces ha sido 
tan brillílnte. Acompañaban al monar-
ca la princesa y la infanta María Teresa 
6 Isabel. Como damas de guardia, res-
pectivamente, iban las marquesas de San-
ta Cristina y marquesa viuda do Monls-
trol. A d e m á s de los jefes de Palacio, 
duques de Sotomayor y Vistahermosa, 
figuraban también en la comitiva los du-
ques de Béjar, T'Serclaes, Conquista, 
Granada, Aliaba, Victoria, Zaragoza y 
Almoduvar del Rio: maniués de Hotoma-
yo, Velada, B«ndaña, Santa Cristina, 
Kala i . Romana y Salar, condes de A gal -
lar de Incstrillas, Real, Superunda, He-
redia .-qdnola, Castrillo, Gondomar y 
Valmaseda. También Iban en la comití-
va gran número de mayordomos de se-
loana, el Cuarto militar, los ayudantes 
tb'l Rey, la oficialidad de Alabarderos y 
Escolta Real. 
Y a en la iglesia, y nna vez el Rey en 
c.] Trono, el arzobispo de Zaragoza, au-
xiliado | or los obispos de Palencia, V ich 
y an v ili.vr de Barcelona, ofició ea la cere-
monia de bendecir las velas. 
E n seguida, y repartidas velas encen-
dí las á l a Eaal Famil ia y á su aconipa-
Camiento, verificóse ta procesión por las 
gal as, en las que se lucía la magnífica 
colección de tapices propiedad del Patri-
monio. Terminada la procesión, dijeron 
la misa en /• • i de Zuhiaurre. ejecutándo-
se en el ofertorio la melodía de solo de 
oboe, de Gorrití, y el Ave Mar ía , de 
Gouuod, después de Alzar. 
L a religiosa ceremonia terminó des-
pués de las doce, regresando & las reales 
habitaciones primero la comitiva del 
Rey y después la de la Reina, en la que 
carao ya he dicho antes, figuraban está 
vez la infanta Paz, su esposo, hijos y cu-
ñada. L a princesa Pilar era objeto de la 
mayor curiosidad por parte del numero-
so público que llenaba lae galerías. 
Recordarád ustedes lo que les decía en 
una de mi» anteriores crónicas: que se 
hablaba del matrimonio de esta princesa 
con el Rey , pero hasta ahora no hay mo-
tivo para creer que la noticia sea cierta. 
Sigo mi relación: 
E l Roy vestía uniforme de capitán ge-
neral de gran gala, y entre las machas 
condecoraciones que lucía, llevaba por 
primera vez en actos de corte la banda y 
placa de Isabel la Católica. 
L a Reina iba elegantís ima, con magní-
fico vestido de terciopelo negro, bordado 
todo él de t i só de plata, que ea la gran 
moda: moda superior, de mucho efecto. 
E l traje de la princesa de Asturias era 
de seda blanco con florecidas rosa; el de 
la infanta Marta Teresa consistía en fal-
da de seda blanca con cuerpo y cola de 
gró azul turquesa; de terciopelo color es-
meralda, el do la infanta Isabel, y el de 
la infanta Paz de raso color granate obs-
curo. L a princesita Pilar llevaba sen-
cilla toilette (falda corta) de color blanco-
de este mismo color la de la princesa 
Clara. Y todas ludan la clásica manti-
lla blanca. 
Más sdbre la infanta Paz. Todo cuan-
to se diga en su obsequio, sera poco. Mu-
cho es lo que merece. A lo que expresé 
en mis crónicas anteriores, añado lo si-
guiente: 
i\>e*ía5 de Paz de Barbón se titula una 
colección de versos dictados por sa cora-
zón hermosís imo; versos que publica por-
que, como encantadoramente dice, "no 
tiene bastante dinero que dar á los po-
bres, á los enfermos que asisto su espo-
so," en cuya alma son "eterna solicitud 
la caridad y la ciencia." 
L a venta de los ejemplares (y ya se 
han vendido muchos en las principales 
librerías de Madrid) enjugará muchas lá-
grimas y endulzará muchos dolores, 
puesto que aquí, lo mismo que en Bavie-
ra, Paz de Borbón es una criatura admi-
rable, admirablemente caritativa» que 
vive y se desvive consolando á los des-
graciados. 
E n los versos de la augusta dama pal-
pitan el españolismo más puro, el a inorá 
la patria, el amor á la virtud, los senti-
mientos de la mujer que ha sabido hacer 
de su casa un hogar incomparable. 
Más también sobre los marqueses de 
Casa-Calvo. Terminé mi Curta úl t ima 
hablando de ellos. Reanudo gustosísima 
tan grata conversación, y digo que estos 
queridos amigos permanecen todavía en 
Madrid, para contento de sus muchas y 
buenas relaciones. Estas se disputan el 
honor de obsequiarlos; y basta permane-
cer un momento allí, para ser testigo de 
los diferentes recados que reciben; reca-
dos que son otras tantas invitaciones pa-
ra teatro, bailes, banquetes y matinfe*. 
Por cierto que de verdadera y concurrida 
matinde puede calif icársela hora de seis 
á neblí en lo" salones que los señores de 
An-Uano, marqueses de Casa-Calvo, ocu-
pan en el Hptei de París; alií se reúne 
•'el todo Madrid" elegante y distin-
guido. 
Y exruso decir á ustedes que las ho-
ras se'pasan violando; csfcb se comprende; 
porque se trata de un matrimonio tan 
amablje, tan inteligente y tan culto, que 
la conversación siempre sabe á poco. 
Y á fe que A poco también me supo 
cuanto hablamos de nuestra querida 
Cuba, y de los; no menos queridos amigos 
que en ella tenemos; y eso que hablamos 
largo y tendido. Me figuro que á todos 
les zumbaría el oído derecho, que es cié 
las merecidas lisonjas. Dése por aludido 
¡no faltaba más! Don Nicolás Rivero, do 
quien ea tan buen amigo el actual mar-
qués de Casa-Calvo. 
L a marqnesa, nuestra querida Marga-
rifa Foxá , sigue tan hermosa; y, afortu-
nadamente, se encuentra del todo curada 
de la penosa enfermedad que hace unos 
meses padeció. Da gusto verla tan sa-
na, tan feliz y, como es consiguiente, 
tan contenta. 
E l dfa que almnrcé con ellos lo hacía 
también otro distinguido paisano mu s-
tro: el Conde de Peña!ver, marqués de 
Arcos. 
Y a estamos en Febrerillo el loco, mes 
de alegrías y regocijos; mes de Carnaval, 
de bailes y de banquetes E l día de la 
Candelaria l lovió de lo lindo; esto, si se 
cumple el adagio levantino, anuncia el 
fin del invierno. Buena falta hace. 
L a fiesta de que también me ocupé en 
mis anteriores crónicas, fiesta benéfica 
celebrada en el Real , hará época por su 
brillantéz. H a sido espléndida, lujosa, 
magnífica; digna, es innegable, de las 
ilustres damas que la organizaron. 
Desde las diez de la noche costalm tra-
bajo transitar por la calle del Areual; tal 
era el jublleode carruajes. 
No hay duda que éntre las damas hubo 
esa noche un hermoso es t ímulo de en-
galanarse con los mejores trajes y las m á s 
espléndidas joyas. 
Los vest íbulos estaban adornados con 
rancho gusto; había en ellos gran profu-
sión de palmeras. E l golpe de vista que 
presentaba el salón no podía ser m á s es-
pléndido. Sedas, encages, plumas, flo-
resj joyas; todos y toilettes á cual más bo-
nitos y caprichosos; muchos hombres 
iban de uniforme; esto contribuía á 
dar m á s animación, más notas de color. 
Entre los tocados m á s caprichosos l lamó 
la atención el de Gloria Luguna, sobre 
cuya cabeza campeaba una gallina. 
A las once l legó la Fami l ia Real ; reci-
biéronla en el J o y e r las condesas de San 
Luis y de Casa Torres. Diéronse calurosos 
vivas', que el Rey contestaba muy com-
placido. 
Organizóse enseguida el primer rigo-
dón, que bailaron m á s de veinte pare-
jas. E l Rey, y sobre todo la infanta Paz, 
contemplaban (desdo su palco) con ver-
dadera satisfacción el cuadro. 
Después, y casi sin descanso, bailaron 
alternativamente valses y rigodones, eje-
cutados por la orquesta del teatro Real. 
l o s regalos del coti l lón, consistentes 
en bandas, bomboneras, bolsas y objetos 
de fantasía, eran preciosos, y fueron re-
galados por comerciantes de aquí. 
L a real familia permaneció c:rca de 
una hora en el teatro. Como era justo, 
no salieron de él sin felicitar á las con-
desas de San Luis y de Casa Torres (ésta 
es hija de un cubano, don Anastasio Ca-
rrillo), no sólo organizadoras sino heroí-
nas de la fiesta. 
E l éx i to conseguido ha superado á to-
dos los cálculos. 
Se me olvidaba decir que el escenario 
estaba adornado con los blasonados re-
posteros de la «asa (te A lea ñ ices, á m á s 
de infinidad de hermosas plantas. 
E l Jurado para conceder el premio 
destinado por el Casino para la señora 
que se presentara con la cabeza más ar-
t ís t icamente ataviada, acordó declarar 
-desierto el concurso, porque las que se 
fncoutraban dentro de las condiciones 
exigidas quisieron quedar fuera de él. 
E l traje de la condesa de Sau Luis era 
color rosa pálido, é iba cubierto de enca-
je bordado de lentejuelas; en la cabeza 
(naturalmente) un gran sombrero de tul 
v plumas rosadas. 
L a marquesa do Casa Torres reprodu-
cía en su tocado el de la reina María An-
tón ieta. 
L a señorita Gloria Chao era nna de las 
m á s elegantes y que más llamaron la 
atención con su cabeza egipcia. 
Se ha revalidado un dme/al. 
E n el hotel de los condes de Penal ver 
se verificó la otra noche el soguado de 
los bailes con que dichos señores han ob-» 
sequíado á la sociedad madri leña. 
L a coucurrencia, y a se sabe, tan nu-
merosa como distinguida. E n el cotil lón, 
dirigido por ta marquesa do Casa Torres 
y el duque de Luna, se repartieron ar-
tísticas figuras. Los Sillones estaban 
adornados con gran cantidad de flores, 
dominando, esta últ ima noche, la nota 
blanca do jacintos y jazmines, que for-
maban guirnaldas en las puertas y arcos 
del salón de baile y cubrían los mármo-
les de las mesas y de las chimeneas. 
Complemento de tan brillante fiesta fué 
uua espléndida cena servida en el her-
moso IHÚI dd batel. 
L a condesa de Peñ dver vest ía elegan-
te ioíUiUi' de erespóo de áeda rosa; y 
Kuanieciendo el escote una magnífica ra-
ma de brillantes y esmeraldas; de estas 
piedras era el collar. 
¡j •' [ , 
L a fiesta en el Nuevo Club resultó 
brillante y espléndida. Celebróse ante-
anoche; fué uu baile anüuadLsuuo. Toda 
la casa vestía de guia, como es consi-
guiente. L a concurrencia dist inguidís i -
ma. A las dos comenzó el coti l lón; lo 
dirigió el marqués de Somosan.bo, sin 
pareja por no haber "señora de la casa," 
alternando con todas las muchachas. Los 
objetos que se repartieron, tan capricho-
sos como de valor. E l gran comedor se 
abrió á las tres y media de la madruga-
da; la cena er>pléndida. 
E n las comendadoras de Santiago se 
reunieron la otra tarde, en capítulo, los 
de la Orden, para armar caballero é in-
vestir el hábito á don Josó Mesfa y 
Stuart, marqués de Campollauo, hijo de 
los duques de Tama mes. 
E n el Oratorio de damas del Palacio 
Real se verilicó bace tres ó cuatro noches 
el enlace de la señorita Lucía Aguirre de 
Tejada, hija de los condes de Andino, 
con don Ramón del Rivero, hijo del 
conde de Limpias. E n nombre de los 
Reyes, fueron padrinos los duques de la 
Conquista. 
Las arras eran onzas de oro. 
E l comedor no se abrió liasta que los 
nuevos esposos volvieron de ofrecer sus 
respetos á la reíd familia. 
E l Rey entregó al novio un precioso 
alfiler de corbata con sus cifras (las del 
Rev) en brillantes y rubíes; y la Reina 
á la novia un broche é imperdible con 
tres rosetas do rubíes cercados de brillan-
íes . 
POÜDHE, SflVOJl 
G I M E S I M O N 
Productes, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
«r. siivxopj 
69, Fuib. Bt-Muiin, Perh {T(h) 
4 MEDALLAS DE ORO 
RECOMPENSA 
íb la Eipeslcifti ünhersal de 1530 
L . R A B o T y V c - DAVID 
Farm'" de 1 " Cfae 
en COM P I E G N E 
INDISPENSABLE 




9 F I E M E S . ^ 
flores, cou el joven Manuel de Cend ra y 
López , nieto de la Marquesa de Casa-
López. 
E l novio ha regalado á su prometida 
un rico collar de perlas. 
L a pulsera del día que la pidió ostenta 
una gruesa esmeralda de brillantes. Ade-
m á s la ha obsequiado con broche, pulse-
ra y sortija de brillantes y turquesas, un 
abanico de concha clara y no recuerdo 
qué otros regalos más , entre los que se 
cuentan magníficos vestidos y encajes. 
Creo que en estos días contraerá ma-
trimonio con la distinguida señorita Ma-
nuela Gómez Hernández, el Vicecónsul 
de Cuba, en Madrid, don Antonio Ros. 
L a Condesa de la Mortera, hija políti-
ca del Presidente del Consejo de Minis-
tros, ha dado á luz con toda felicidad uua 
hermosa ñifla. 
Acabo de saber que Gabrielle Réjane , 
la celebre actriz francesa, ha sido escri-
turada para dar ocho funciones en la 
capital de Cuba. 
Están ustedes de enhorabuena. 
¡Quóadmirablemente trabaja esa m u -
jer! 
H a n fallecido: 
Don Hernán Ramírez de Saavedra y 
Alfonso, hijo segundo de los Dnane* de 
Rivas; doña Soledad Í P R y a n y Vázquez; 
hermana del Teniente General; don Fer-
nando Pérez del Pulgar, Conde de las I n -
fantas; y el anciano senador ó ilustre ca-
tedrático de medicina don José Calvo y 
Martín. 
bras, y los campos nuevoa se desarro-
llan bien. Los informes de las otras 
provincias son de que la molienda con-
t inúa con regularidad y buen rendi-
miento. E n la colonia Guayabal fPuer-
to P r í n c i p e ; se quemaron 300.000 arro-
bas de caña. 
Taftaco.—Prosigue la recolección en 
las zonas del Centro y E . de Pinar del 
Río, h a b i é n d o s e empilonado ya muchos 
miles de cujes. Se han realizado muy 
pocas ventas. E n Jaruco han sufrido 
algo las siembras. E n Camajuaní la 
seca cansa perjuicios. 
Frufm menores.—Las noticias de l a 
provincia de la Habana son de que la 
cosecha de maíz promete ser muy 
abundante. E n Pinar del R í o se reco-
lectan malangas y boniatos, pero poco 
plátano. 
Informes diversos.—El estado sanita-
rio del ganado cont inúa mejorando. E n 
esta semana solo informan de Placetas 
que ocurrió la muerte de dos bueyes en 
el ingenio ' 'Zaza. ' ' 
H a y más, muchas noticias; pero como 
no sé s i en ustedes habrá más paciencia 
para leerme durante tan largo rato, las 
dejo; quiero decir que otro día será. 
Será» st, "la cont innación.^ 
¿ué más quiero yo que reanudar siem-
pre esta tarca, esta eauserie, grat í s imas 
para mí? 
Salomé Nüñez t Topete. 
Otra boda. 
E n el hotel de los Barones del Castillo 
de Chirel se celebró, liace pocas ooeheg 
también, la de la hija tercera de dichos se-
í L O M B R I C E S ! 
U l i H f Í M 0 
V E G A C A S T A X E D A 
Dorante la cosecha actual, se han 
abonauó los cainp:>s de la vega perte-
nccicutc ú don Tibnreio Csistañeda con 
el abono para el tabaco llamado ''Abo-
no Olléndorf", que h a producido re-
sultado^ asombrosos, teniendo el taba-
co un 'vigor y un lustre extraordina-
rio j ha l láudose al mismo tiempo libre 
de bichos, ! • 
Hasta ahora se v e n í a n abonando 
los campos do Vuel ta Abajo cou alio-
no animal, sin tener en cuenta que la 
putrefacción de las materias orgán icas 
de ese abono produc ía en la misma 
raiz de la planta un desarrollo extraor-
dinario de gusanos, cuyo gérmen esta-
ba en el misrao abono animal de caba-
llerizas; y as í se observaba que estando 
todavía el tabaco muy chiquito, todas 
sus hojas se hallaban agujereadas, de-
bido ú esos susanos del abono animal. 
Pues bien, el Hr. Casi a ñe*la ha pucsio 
en su finca ese abono q u í m i c o OHen-
dort' ab^>lntainente puro, que venía 
ciMayáudose durante muclio tiempo ya 
en Java, ishvs Fi l ip inas , I-torneo, efe., 
que dando á la planta inncho vigor, la 
bace indemne del ataqne de los gusa-
nos yt!jpor otra pacte, de los injSéfewé 
qj*e pud'eran venir por el aire, y 
a d e m á s no tiene gérmen ninguno que 
pueda producir los gusanos del abono 
an iiual. 
Hemos oido decir que desde el mes 
de Ju l io p r ó x i m o , el abono "Oiíeu-
dor" lo van á usar casi todos lós ve-
gueros de Vuelta Abafo. 
í i w m i US COSECHAS 
D e l ' 'Bolet ín de la Es tac ión Central 
Meteorológica, C l imato lóg ica y de Co-
sechas^, correspondiente á la semana 
que terminó el 27 de Febrero, tomamos 
lo siguiente: 
L l u v i a . — H a sido muy variable y de-
sigualmente repartida, correspondien-
do á Ea provincia de P i n a r del Tíío la 
mayor cantidad. E n las otras provin-
cias fueron muy irregnlares y deficien-
fceSí E u l a Es tac ión Central, no l lov ió 
cu la semana. 
Temperatyirv.—Ha sido, en general^ 
elevada en los primeros d í a s de la se-
mana, in ic iándose luego un moderado 
descenso. L a s noches y madrugadas 
han sido bastante frescas en todas par-
tes. E n la Estac ión Central se anota-
ron los s i g u í e n ' e s valores medios: má-
xima 26^9; M í n i m a IT'/S C . respectiva-
mente. 
Coila.—De P inar del R í o informan 
que c o n t i n ú a n su zafra los ingenios tte 
Artemisa, Guanajay y Cabafus. fluc-
tuando la densidad del gnarapo entre 
9? y 10? 8e prepara terreno para siem-
Uepdaitos eü ¿A HARAMk « V i u d a do J O S ¿ i B / V U n A . * H i j o 7 w { . j ^ fmrñfftlti 
Las madres deben pedir para sus hijos 
Tck Papelilloa an t ihe lmíu t icos da Larrasa-
bat, que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: EIOLA 99, 
F A R M A C I A S A X J U L I A N . 
H A B A N A 
Cicnfuegos, S a n t a C r u z 72 
C-402 alt 13-20-Fb 
se enran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícileg, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega 4 la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c479 1 M 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
t ó m a g o y rifíonea. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de E m ilio Kazabal , Mural la 35, Haban 
O 2260 156- 9 Db 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de bus 
propiedades desinfectantes, im-
iWeiiier 
pl*3̂  y desraye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cliíls más delicado. 
CÜIDADO COU LAS FALSIFICACIOES 
c 47a t M 
DE. GÁLYEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
FE8TIMD RELIGIOSA 
E l lunes, festividad de Santo T o m á s 
de Aquino, se efectuanl en la iglesia 
de Santo Domingo una solemne función 
religiosa en honor del Angel de las 
Escuelas y Patrono Universal de las 
Universidades. 
D i r á la misa, á las ocho de la maña-
na, un padre Agustino, asistido de dos 
sacerdotes de la orden dominicana, y 
el p a n e g í r i c o del Doctor A n g é l i c o es-
tará á cargo del ilustrado y eloenente 
padre Anselmo Moreno, doctor en F i -
losofía y Letras y catedrát ico de la 
Universidad que han fundado en el 
Monasterio del Escoria l los religiosos 
de la orden de San Agnstin. 
L a parte musical de esta solemnidad 
reliKiosa ha sido confiada al reputado 
maestro Pastor. 
E l vapor sal ía para New Y o r k con 
28,000 sacos azúcar. 
Como en el puerto de Cienfuegos no 
hay varadero para barcos de ese tone-
laje, el cap i tán se ha puesto á dispo-
s ic ión de la C o m p a ñ í a aseguradora del 
bnqne, siendo probable que haya ne-
cesidad de trasbordar el cargamento. 
CENTRO Q E N E E A L DE VACUNá. 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados, de tres i 
cinco, gratuitamente. 
PAETIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del Cerro 
De orden de la Mesa, y s egún dispos 
ne el reglamento, cito á Junta general 
de vocales y afiliados de e»te C o m i t é 
para el lunes p r ó x i m o , 7 del actual, $ 
las ocho de la noche, calzada del Cerr<r 
n ú m e r o 705. 
Orden del d ía : 
1?—Informe de Secretaría . 
2?—Renuncia del Presidente y d i 
miembros de la Mesa. 
3o—Asuntos interiores del Comité . 
L a Mesa solicita encarecidamente If 
m á s puntual asisteucia. 
Habana 4 de Febrero de 1904.—An* 
brosio Labarrera y Soroa, Secretario. 
3 . 
L a z a f r a 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matánzas hasta 
el 1" de Marzo, asciende 4 496,083. 
Bocoyes de miel recibidos, 2,218. 
Movimiento habido en la plaza de 
Cienfuegos hasta el d ia l ? 
Sacos 




OBISPADO DE LA HABANA 
Habiendo recibido el Iltmo. y R e v e -
r e n d í s i m o aefíor Obispo Diocesano las 
notas bimestrales obtenidas por los jó -
venes qne de esta D i ó c e s i s hacen sus 
estadios en el Colegio P i ó Latino Ame-
ricano de Roma, se hace públ i co por 
este medio para qne los señores padres 
dé dichos uhimnos pasen pus. esta Se-
cretar ím en d ía y hora hábil para ente-
rarse de los adelantos d e s ú s hijos. 
L o que de orddn !de S. S.i I . sccomu-
uica pura ( GiicK'imicnto ' de los , ihte-
r esa dos. <• 
Severianv Saim. 
Secretario 
L A PRISION HvrsrruARIA 
E l Presidente d é l a Audie'ncía de l a 
Habana ha interesado del Secretario de 
Just ic ia se haga saber af Alcaide de la 
Cárcel de esta ciudad, que cuando un 
penado entregue dinero para eximirse 
de nna pena personal subsidiaria, se 
abstenga de ponerlo en libertad, l imi -
tándose á comunicarlo con urgencia al 
Tr ibunal sentenciador, á fin de evitar 
lo ocurrido con el penado Octavio P é -
rez Carri l lo . 
DOS REPRESENTA NTE8 
'Nos dicen de P inar del Rio perso-
nas bíeu enteladas de los asuntos po l í -
ticos de aquella localidad, que e s t á n 
a s o m a d a s las actas de los candidatos 
Sres. Santiago Oirtiérrez do Celis y 
Alfredo Betancourt Manduley. 
VARADURA, 
E l vapor i r ̂ lés Rfrait of Dover varó 
el m a r t e » al «alir del cañón del puerto 
de Cienfnegos, dec larándose le una v í a 
de agna en la proa. 
Debido a l compartimiento de proa 
rae fué el inundado, la car^a de la bo-
dega no sufrió a v e r í a alguna. 
E l vapor regresó con su propia m á -
quina a l fondeadero, d e s p u é s de achi-
car con las bomlias e-i compartimiento 
' inundado. 
| JA a v e r í a c o n s ^ t i ó en haber salta-
l do once remaches de nna plancha de 
r proa. 
Vuelve el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño coa 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
O l e n n 
Cura al mismo tiempo que linv 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 l ulton 9t., New York. U. S. A. 
PRr'",ÜCI0N : — J a b ó n SaKuro«« át 
Oiena (el ñnlco "original") ea tncomparabfe 
y ninraTlUoaoen «oaardctOfieuratiToa. Noto 
«•o utngúu otro. Véndeasen laa droauMte 
K M BEPRESEHTÁRTES M I M 
para los Anuncios Francsses son ios I S m M A Y E N C E FAVREjC 
T 18, rúa de la Granga-Bafeliéra, FARIS 
^ > Fósforo , 
tf»^ natural orgánico 
m^¡~ asimilable. &r/t 
2 GBAGEASyGRANULADQ ^J, 
S I fósforo es l a v ida! 
Desdrdeneada la Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación üslca 6 inteleotual. 
Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactanola, Crecimiento penoso, 




Oragaaa é Inyaoclon hipoderm. 
L E G I T I M A L E M A I T R E QUAVACOLAOA 
I PARIS, 12, R. Vavin. íiInUtiMulttrtrauht 
I 
P E R S O D I N E 
m\9 mKitíino umúim j btcdum 
por les §m LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
íipnlmeniad» y preMiito ea lai mv¡i*tt íoiwuIm 
Excita d Apetito j la Nutrición 
Facilita la Asfmítaclón i U Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR ; 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANEMIA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Ve.\ta al por mator : 
BTESTIER, Kurm*» en LjfOn (Francia' 
En La Habana: VUi ít JOSE SARDA i HIJO 
M A S A S M A 
Consultas de 11 n 1 y de 3 «5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C-474 28-5 If 
Opresión, Catarro 
BMPI.F.ANOO LUS , 
C I G A R R O S CLÉRY 
y ol P O L V O C L E R Y 
Arabos han obtenido Ui mis alias recompenaM 
Ü por HAtor: D CLÉKY, ea Hars«lls (frAooU) 
&> ¡a Halzaa l Tisis is JOSE SABRA i r > 
KEURASTCIWA, .1 BATIMIENTO moreí Ó fleloo. AN EBRIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
OIAR^kA CRONICA, APEOOIONKS DEL CORAZON, te miran radlcalmento coa 
e l S X j s X S C X R , K 0 L A ? " % M 0 N A V 0 N 
i O SSedallaM de O r o 
2 ModaUa* da F>l*t 
Pr«?niom Muy o rea 
kí»! S-Diploma* de Honor 
T O N I C O * l i T KeOffSTrTtfTEVTO 
p o o e n o s o » rcokncraoorM. cuinTl.pl.icando uas FUKRZA9. oiqestion 
Oeoositoa en tctins /«* p r i o c í ñ m firimotos. 
F O S F A T O - G L f C E R A T O 







Seüüitad general. ^ 
iems 
J •lauaeeai MPÓÍITO CHASSARS 
m 
• i 
m i l F U E R Z A v S A L U D 
A les comralescientes y á las pers^uas debilitadas 
u s o d e l V i n U DE D A l H n P Fosfatada 
^ 1 CARNE y Fa íFATOS. — Tónico Reconstitusnto y NutrUivo | ^ 
_ • _ Empieaio «n iodos los Ho«p!laieg. — MedaJiaa do CK'o 
^ B g S J * A R I S , OOLI-IIT y C*, 4 9 , JRue de Mnubenr/e, y tedas ínrmacias B ^ B 
ROTOSOS 
B i q u e r é i s e v i t a r que eeaa erUxmeerepltea t o m a d do ao« ui«n«r* meguidmU 
P I P E R A Z I M E • 
l a o f e n a i v » . Ocho Teoea mom metivo. que la L i t U i n * . 
K l majror di«oir«c*« conocido del Acido úrioo, 
MlOV.llSTsobi 8t-Uo««ré,PARIS/ tn IM» étmti ftrmUltt y DrotJtrlít. 
6 
D I A R I O D E L r A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o ó d e 1 9 0 4 . 
E L R E Y E N L A UNIVERSIDAD 
Visita inesperada.—El Kcy estiulian-
te.—En la cátedra de Azcárate.— 
Entuslasmo de los estudiantes.--
Manifestación de simpatía.—El Kcy 
al balcón de Palacio. 
E l día 6 de Febrero por la mañana, y 
sin previo aviso, se presentó el Rey en la 
Vniversidad Centro 1, acompañado del 
ministro de Instrucción Pública, á quien 
llamó á Palacio por teléfono para que le 
acompañase. 
E l lley, que vestía de paisano, y el Mi-
nistro, descendieron de sus carruajes en 
las puertas del primer Centro docente, 
sorprendiendo á todos cuantos allí se en-
contraban. 
A l enterarse el Rector se presentó íi Su 
Majestad, y enterado del deseo que le 
animaba de visitar las cátedras, acompa-
ñó á Don Alfonso á recorrerla una por 
una. 
Se unió á la comitiva la mayoría del 
cláustro de profesores, quedando abiertas 
únicamente las cátedras de los señores 
Marqués del Vadillo, Viscasillas, Azcá 
rate y alguna otra. 
E l Rey entró en las dos primeras, y 
después de saludar afectuosamente & los 
catedráticos, se sentó en los bancos de los 
alumnos, oyendo las explicaciones de los 
profesores durante unos cinco minutos, 
al cabo de los cuales so despidió de los 
catedráticos y escolares, que prorrumpie-
ron en estruendosos vivas, á los que Don 
Alfonso contestó con inclinaciones de ca 
beza, y saludando con el sombrero en 
mano. 
Desde la cátedra del señor Viscasillas 
se trasladó el monarca, seguido siempre 
del señor Domínguez Pascual, del Rector 
y del cláustro, á la cátedra del señor Az' 
cárate. 
No pudo disimular éste la sorpresa que 
le produjo la visita régia. 
Don Alfonso dirigióse al sabio catedrá 
tico, saludándole afectuosamente, saludo 
al que contestó el señor Azcárate con una 
consideración, cortesía y respeto exqui-
sitos. 
—"Ruego al señor catedrático que con-
tinúe la explicación, que oiré con mucho 
gusto, porque me ilustrará, y que me 
considere como uno de sus alumnos." 
Y diciendo esto, tomó asiento en uno 
de los bancos, confundido entre los esco-
lares. 
Él señor Azcárate continuó explicando 
su asignatura con elocuente palabra, sien-
do de advertir que en esta cátedra fué 
donde el joven monarca permaneció más 
tiempo oyendo con atención suma la di-
sertación del señor Azcárate. 
Al terminar éste, el Rey se despidió de 
todos y fué vitoreado entusiásticamente, 
siguiéndole todos los estudiantes con el 
Rector y el cláustro hasta la puerta de la 
Universidad, donde se repitieron las ova-
ciones. 
Los escolares en masa, sin distinción 
de matices políticos, siguieron hasta Pa-
lacio al carruaje del Rey. 
Ante la puerta del Príncipe, repitieron 
las ovaciones con tanta insistencia; que 
Don Alfonso, emocionado por la gran 
manifestación do simpatía de los estu-
diantes hacia él, se vió precisado á salir 
al balcón, dirigiendo un último saludo á 
los que momentáneamente fueron sus 
compañeros de cátedra. 
Declaraciones de Maura 
París 9. 
Le Petü Parisién publica una inter-
view celebrada por su corresponsal en 
Madrid con el Sr. Maura, qué contiene 
declaraciones interesantes. 
E l Presidente del Consejo? según el 
corresponsal, á manifestado que perma-
necerá en el poder hasta que se vea ab-
solutamente forzado á abandonarlo, im-
portándole poco cuanto hagan yt digan 
en contra suya. 
Se ha expresado con desden hacia una 
parte de la prensa que le combate, ne-
gándola influencia sobre los espíritus y 
que represente más opinión que la do los 
que no tienen Importancia alguna. 
Asegura que Nozaleda irá á Valencia, 
donde los republicanos están divididos 
«a dos bandos y donde hay también ma-
sa§ de católicos fervientes y sinceros que 
sostendrán al Obispo. 
Califica de risible el temor de que lle-
gue á haber tiros en Valencia, diciendo 
que los bullangueros no se atreverán á 
moverse. 
Manifiesta que en España para gober-
nar basta querer, y ''yo—dijo textual-
mente el señor Maura—quiero; tengo 
soldados, tengo fuerza, y veremos si al-
guien se mueve. Soy muy liberal, esti-
mo que es preciso moralizar el país, reor-
ganizar la administración y modificar 
las leyes electorales; pero es preciso de» 
fender la religióq cuando se la ataque, y 
los católicos deben salir de su pasivi-
dad." 
Declara que no teme á los republica-
nos, oue sólo tienen de peligrosos la apa-
riencia; pero en el fondo no representan 
nada. L a agitación republicana es viento 
y no otra cosa. Los republicanos no se 
moverán. 
Laméntase de que los conservadores 
no estén tan unidos y tan fuertes como 
quisiera. 
Está seguro de que Villaverde le apo-
yará. Siento que Silvela se retire de la 
política y que tenga intención de no vol-
ver al Parlamento. 
Afirma que la mayoría se agrupará en 
torno suyo y le será fiel. 
Termina diciendo: "Dejaré que me 
critiquen las oposiciones en las Cortes; 
no escucharé lo que digan los periódicos; 
seguiré derecho mi camino, sin miedo y 
sin debilidad. No lograrán hacerme pre-
sentar la dimisión y seré inflexible mien-
tras la Corona me sostenga. Mi concien-
cia será mi único guía y si quieren ente-
rrarme será preciso matarme. 
Declaraciones de Silvela 
Don Francisoó Silvela ha contestado, 
en una carta, á preguntas de un perio-
dista inglés, y en ella aboga por el acre-
cimiento de la Influencia personal del 
Monarca y diciendo que para España ese 
es el remedio único. 
Copiemos algo de la misiva: 
"D. Alfonso X I I filé el primer rey de 
España que hiw para gobernarla consti-
tucionalmeute honrados esfuerzos, gra-
cias sin dudH á haberse educado fuera de 
Madrid y de la Corte... 
"Es posible que su hijo logre un reina-
do venturoso, sin necesidad de faltar á la 
ley ni de hacer uso indebido de la fuerza; 
pero no lo es menos el que se produzcan 
graves ngltaoumes. No hallará de cierto 
en la capackl i.l do los políticos españoles 
til garantía ni ayuda. 
«JINünca ^/habido más indisciplina 
que ahora „. la instabilidad de los par-
les no so Mlvau á sí mlsmoa aplicando 
tus energías -x trabajos útiles, ó M clel 
mal no salee, remedio, obscur¿ porvenir 
lea aguarda... 
" E l tedio que ^ mtrlgas do los parti-
dos causan y 'a anarquía que «n las Cor-
tes impera. Imrán que España, cuando 
V. Alfonso sea mayor, lo vea con en^o 
asumir lu ankr¡dad real de manera dfC 
cidida." - • .•-
m p r e m 
y S o c i e d a d e s . 
Ferrocarriles BhUir Je la Haíaiia y Uua-
cencs k M i IMafla. 
(Coin'iafiía lutérnacioual . ) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
E l Sr. Juan Aspurucomo Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se hace público, advirtiéndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán & la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 días no se presenta reclamación do ter-
cero. 
Habana 2 de Febrero de 1904. 
.Prandeco M. Steegers, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
16C1 y Recr M m ie lüstríK 
D E L 
Recuerdo á los Sí es. Socios que los dos últi-
mos bailes de disfraz acordados por la Direc-
tiva en el presente año, tendrán efecto en las 
noches de los sábados 5 y l i del corriente mes. 
Que para ellos regirán las mismas reglas que 
para los anteriores y que los que deseen asistir 
como socios extraordinarios pueden acudir los 
Sábados de 2 á 4, á la calle de la Habana n. 112 
6 por la noche á la Secretaría de la Sociedad. 




L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r - a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ¿ p m a n n ó C o . 
GUADALUPE G. DE PASTORINO. 
PROFESORA E N PARTOS. 
Ce inultas de 1 á 2. San Lázaro 163. 
2439 8-4 
Dr. Jacli G. ie Biistamle 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 26-Mz4 
C-102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26EU 
Suaiilsli American LiiM & Power Co., 
Consofflaíeíl. 
Administración General. 
E l día 10 del mes actual á las 3 de la tarde se 
procederá á la venta de un lote de cobre viejo 
y bronce viejo también que se encuentra de-
positado en el Almacén, situado en Tallapie-
dra. 
Los que deseen hacer proposiciones de com-
pra se servirán presentarlas por escrito bajo 
sobre cerrado en la oficina del Administrador 
de la Compañía, Monte n. 1, á las tres de la 
tarde de dicho dia 10, advirtiendo que la Era-
presa se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquiera de las proposiones que á su juicio 
no fueren aceptables. . . . •, 
Habana marzo 3 de 1904.—El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. C 623 8-4 
COLEGIO i l i iSl OE m m i 
T E S O K E I I I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Febre-
ro próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de este Coleeio, sita en Amargu-
ra 32, en cnalquier día hábií, de 8 de la maña-
na, á 4 do la tarde. 
Las interesadas deberán acudir pesonalmen-
te 6 por medio de apoderado con poder bas-
tante.—Habana l? de Marzo de 1904. 
«7. iir. Barraqué . 
2445 4-3 
Escuela Correccional para yarones le Cía : 
Tesorería.-Contaduría 
Convoco por el presente á cuantos quieran 
presentar proposiciones para los suministros 
de efectos de maquinaria y tamboras para el 
tren de lavado, electos de ferretería y made-
ras, que necesita adquirir esta Institución. 
Las proposiciones por triplicado y en sobre 
cerrado para cada servicio, deberán ser entre-
gados antes de dar comienzo la subasta; ésta 
tendrá lugar el 25 del corriente y á la una de 
la tarde en. Reina 21, Habana. Los Modelos de 
proposiciones y Pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en dicho punto, oficina del 
Presidente de la Jnnta Administrativa, y tam-
bién en esta Escuela. 
Guanaj'ay 2 de marzo de 1004.—Oscar Núñez, 
Tesorero-Contador. C 621 3-3 
E l Centro Gallego de la Habana saca ñ su-
basta la construcción de una ESCALERA DE 
HIERRO Y CEMENTO para el acceso á los 
dos pabellones nuevamente construidos en la 
Casa de Salud "La Benéfica" y OTRA DE MA-
DERA para el alto de uno de ellos, con arre-
glo á los pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómicas, que se hallan de manifiesto enla Se-
cretaría de esta Sociedad. 
Los licitadores podrán presentar en pliego 
cerrado las propoeicioneá quo deseen hacer 
por una 6 por ambas construcciones separada-
mente, en dicha Secretaría, el jueves 10 del 
corriente á las ocho de la noche, acompaña-
das de un recibo de depósito de una cantidad 
igual al 10 p.g del presupuesto que sirve de 
tipo para la subasta, á cuyo fin sé hallará en 
la repetida Secretaría la Comisión encargada 
de recibir y abrir dichos pliegos. 
Lo que se hace público por diapbaioión del 
Sr. Presidente de la Comisión respeetlíra. 
Habana 2 de marzo de 1904.—El Secretario, 
José López. O 520 4-3 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeclía en la Hataa, Cutía, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva eincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
último $34.445,813-00 
Importé de las in-
demmz'áclofaes paga-
das basta la fecha .S 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota¿ 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Marzo de 1904. 
C—481 26-1 M 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMAM 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de Paría. Enfermedades do la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 82 
2505 23-4Mz 
M . FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS—Con-
raitan: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno125. Teléfono 1028. 
2443 26-3 Mz 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G I C I M E X S O J S , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
Dr.FiimoFeMiflfizMsfl 
firngía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 






Madame Sarda do Kscohar 
Profeiora de francés, inglés, música y dibu-
jo. Instrucción completa en castellano: laa 
mejores referencias, llábana 37. 
2399 5-2 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




c452 -1 M 
DR. J . RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO. 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
_ 26-Mzlí 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C441 i H 
Dr. Lnis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 S 3 
- S a n Igiuoio 14.—OÍDOS, NA^IZ y QABr 
CANTA. C444 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ó 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
O 415 1M 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermed** 
dea venéreas. Curación rápida. Cónsultaa de 
12 á 9, Teléfono'864. Egido nüm. X altoet 
0 446 \ n 
Se convoca 6 los Sres. accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha de te-
ner lugar el Lúnes 7 de Marzo proxjmo venK 
dero, á las nueve de la mañana, en la calle de 
la Habana número 128, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Diciembre último 
con los documentos indicados en el art. 17 de 
los Estatutos. Habana 25 de Febrero de 1904. 
Cárlos I . P á r r a g a , 
Secretario, -
C-429 10-26 
Con motivo de una reciente estafa cometida 
en esta plaza, con una letra falsa, que llevaba 
la flrma supuesta de los Sres. Capestany Ca-
ray, diebos señores ruegan al público, para 
evitar que se repitan bechos análogos, abu-
sando de su respetable firma, que no efectué 
paffo de letra alguna, en lo que ¿ su razón so-
cial concierne, aln identificar antes 6 la perso* 
na que la Ueve. 2535 HjL-3m5 
se darán al que recupere 6 identifique el cuer-
po de Louis E . Sears, que desapareció del va-
por Martinica en viaje de la Habana d MIami, 
Florida, el 15 de Febrero de 1904. Diríjanse á 
Armour y Dewltt, Prado 109. Habana. 
2300 lt29-8m-l° 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 8 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en los Almacenes de San José, 
por cuenta de quien corresponda, 6 carros de 
volteo ele 4 ruedas, propios para el transporte 
de carbón, piedra, arena, cachaza oto», 80 pul-
gadas de vía de un metro cúbico ê cabida y 
voltean por ambos costados.—EMILIO SIB-
RRA. 2500 4-4 
ANUNCIO.—Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas.—Matanzas, 17 do Febrero de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del día 7 de Marzo 
de 1904, se recibirán en esta Oñoina, calle de 
Constitución número 94, proposiciones en plle-
t ôs cerrados para !a construcción de un puen-e con sus aproches, sobre el rio ''Bau An-
drés", en Alacranes. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
rección General. Habana, se facilitarán al que 
lo solicite loa pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueron nooesa 
rios.—Miguel C, Palmer.—Inseniero Jefe, 
c 381 ' alt 6-Í7 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención ¿ los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina ' 'Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—Eu ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escapo de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 & 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un claco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar lieno-
quen, se garantiza una instalación jíterfecta y 
& precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella7', la mejorada, puede dirigirse al hcae-
qujnal "^an Antonio", Cárdonas. 
n. L Carlos O, «í. jUadtn 
m m i m m m 
SAINT LGÜIS, CUBA 
E l Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, Presidente de esta Junta, se 
ha servido disponer la publicación de lo 
siguiente: 
Condiciones á que se deberán sujetarlos 
señores expositores que concurran á la 
mencionada Exposición: 
1? Desde el día 29 del actual hasta el 
20 del próximo mes de Marzo, inclusive, 
la Junta de la Exposición, cuya Secreta-
ría se halla establecida en los altos del 
Edificio de la Hacienda, recibirá los obje-
tos que se destinen á la misma. Los expo-
sitores de la Habana que hayan^resenta-
do ya sus solicitudes para aquel, objeto, 
fmeden entregar hasta dicha fecha én el ugar destinado Á Almacén en el mencio-
nado Edificio, los objetos que deseen ex-
poner, debiendo dar aviso de sus envíos 
al señor Presidente de la Juntaj con 24 
horas de anticipación, por lo menos, para 
preparar la recepción de los mismos. Los 
expositores de fuera de la Habana los en-
tregarán hasta la misma fecha indicácU & 
las Jutas Provinciales de Agricultura, In-
dustria y Comercio de sus réspectivas pro-
vincias, en el local que para ese efecto de-
signen las mismas. 
2? Los objetos deberán presentarse en 
envases apropiados, atornillados, ec^vez 
de clavados, para que sirvan para el re-
torno de los mismos, y períectana^tie 
acondicionados, para evitar a^eríáí, por 
la Junta se expedirá el correspondiente 
resguardo. 
3? Todos los gastos que originen los 
efectos desde su entrega á la Junta hasta 
su devolución en la misma ciudad en que 
fueron recibidos, correrán por cuenta del 
Estado. 
4? L a Junta no se hace responsable á 
pérdidas ocasionadas por rotura, avería ó 
accidentes marítimos ó terrestes, pudtep--
do los señores expositores aSégürar sus 
bultos. 
6? L a Juuta se hará carteo del desem-
balage, colocación y embalage, nara sji 
retorno de los objetos á ella coüfiaaga pqí 
los expositores, así como de la vlgilancift 
y cuidado de los que §e pongan, á su car-
go, cuyo servicio prestará gratuitameuic. 
No podrá hacerse reeponsaple á Jíi Junta, 
ni exigírsele indemnización alguna por 
^os desperfectos ó deterioros qüe sufran 
los efectos en la Exposición. 
6? L a Junta cuidará de que §ean exhi-
bidos en la m Ĵor forma posible Iqs pro-
ductos que sean enviados sin mueble ade-
cuado para exponerlo. L a misma reco-
mienda, no obstante, la conveniencia, pa-
ra el expositor y para el mayor lucimien-
to de los objetos, que se envíen en mue-
bles apropiados. 
7? Ningún desembolso se exigir^ á los 
señores expositores por el espacio que ocu-
pen en la Exposición. 
8? Los efectos, al ser entregados, de-
berán venir acompañados pot Una factu-
ra, por triplicado, que suministrarán en 
la Secretaría do la Junta, expresando el 
nombre del expositor, marca y número 
del bulto, descripción de su contenido y 
una declaración de la cantidad y su valor 
en el mercado de donde procedan. L a fac-
tura deberá estar firmada por el exposi-
tor, figurando en ella el peso bruto y heto 
del bulto, así como las dimensiones del 
mismo, en pies inglese .̂ Si un expositor 
exhibiese distintos artículos cine no per-
tenezcan á la misma inaustrla, ó que ten-
gan que exhibirse en distintos Departa-
mentos, los enviará por separado y con 
sus correspondientes íacturas. 
9? Se recomienda á les señores exposi-
tores que acompañen á los objetos una 
memoria que permita apreciar la impor-
tancia del objeto que se exhiba, ya sea 
artística, industrial ó mercantilmente 
considerada. 
10 Los expositores que lo deseen po-
drán instalar por su cuenta, en el local 
que se le designe, sus efectos, así como 
encargar á una ó más personas que se ocu-
pen de su guarda y do todo lo concernien-
te á éstos. Los guardianes, en tal caso, es-
tarán sometidos al Reglamento general de 
la Exposición y á las disposiciones que 
por quien rorresponda se dicten sobre el 
particular. 
E l Secretario, 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 447 iMa 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
o m i m 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
o 449 1 M 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 451 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 





D R . R O B E L I N 
Piel.—SlñUs.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
1 M 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4. 
C 458 
ABOGADO 
Afil iar 19. Teléfono 111. 
1M 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEENAZA 36 
C 457 I M 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de Ijt, 3.—Teléfono 1132.— 
Sán Nicolás p. 3. 0 458 .1 M 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacterioléeico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana'*. 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
puado m m . i o s 
C468 1M 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD I)E NEW YORK 
Ex-lefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 0 862 10-Fb 
S R , R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrfitlcb de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 6 2, Berna-
za 82. c ?63 12 Fb 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R A S 
CIRÜJANÓ-DBNTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
b&TliS, Teléfono 1979. C—401 26-20 f 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONS ÜLTA9 D E 3 2 A a VIRT ÜDES 37. 
26 Ft̂  
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohól ico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: d* 3 á 5.—Teléfonoi 101 
c, 328 5 P 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Círitiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IK.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L NÜM. 78, (hajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 415 ind. 26-iil fb 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DB 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
638 52-16E 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n» 1, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e B 
ulano. 
Teléfono 152. AGUILA nfimero 78, 
c4'J6 26-21 F 
D r . J U A U L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 - 26-13F 
DR. F . JüSTiNIANI CHACON 
Médico-Ciriyano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad, 
C—865 I 28-Pbl2 
I D r . J Í u f f u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
CONSULTAS DE S S 5.—GABINETE HABANA 65. 
casi esquina á O-REILLY, C49S 28 Mlí 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivumente. 
Diagnóstico por el an&liBis del contenido esto-
raacal, procedimiento que emplea el profesor 
flevem dol Hospital de Han Antonio ao ParU, 
apltcaciones para Rras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moaiJlé) po- un personal Idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Comultas de 1 ú 3 de la tarde,—LamparUU 7i 
altos.-Teléfono 874. e 32Ó Jí'ó 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26- 12Fb 
D K . A K G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 408 21 F 
DR. F. ZáYAS 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 8. 
CARLÓSIII189. 1789 8ms-Pbl6 
Masaje.--Miss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2085 26-21 Fb 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A % CHACON 17 
C 494 1 M 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas dé 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342, C—430 21 f b 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO: 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 1. 
c 409 26-21 F 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA, | 
Consultas de 12 á 2. Para los 
mes. Manrique 73, entre Sán Rafael y San José. 
C 369 26 febl4 
pobrea |1 al 
el 
UNA P R O F E S O R A 
que tiene un magnífico piano, desea un cuarto 
en cambio de lecciones en casa do familia rea. 
potable. Informan Habana 37, 
2400 4-2 
ÁLBEETO S. DE BÜSTIJÁ1ÍTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFERMKDADK3 del CEREBRO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaln 1053̂  próximo á Boina, 
de 12 á 2. 
C—327 6 F 
DR. J O S E A. F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras,—Consultas do 
16 8. Lamparilla 78. c 407 21 F 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor titular Xotario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C384 1 8 Fb 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C5 ipo 24 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta» 
dos Unidos ha abierto nuevamente su 
te de consulta en la calle del 
6 4. c 2206 
gabino» 
Prado 34^ de 1 
812-9 Db 
DR. FRANCISOO J . 
Enfermedades del Corazón, « t»» 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Bífllls).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á Í.-> 
PRADO 19.—Teléfono 459, C 442 1 M 
VELASGO 
Pulmones Ñor-
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A C K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 0 443 1M 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 864 
H A B A N A a a . 
13 F 
y . V a t d é s 9 ? f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 
235S 
8 á 11' 
26-1 M 
R I V A . DR. ANTONIO M. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miérroles y Viernes en 
Cam panaric%75. 2416 
CLASES PRACTICAS BE INGLES 
Unico sistema para aprender á hablar, ea-
cribir y entender inglés, en rany corto tienu 
po, mientras con los otros métodos usted so 
cansa y nunca SPEAK ENGLISH, Mr, Greco, 
Aguacate n; 122. 2355 8-1 
COLEGIO FRAN 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A , 
Directora: Mlle. Leonie Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Be admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2122 15-23 Fb 
GLASES E N INGLES 
Eor una profesora americana conocida. San ázaro 15, bajos, 2332 16-1 Mz 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
ñas. Se facilitan prospectos. 2221 13-26Fb 
26-2 M 
E , H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 ' C^-gl Fb 
D l l T l S í l i r Süiifi 
CPIJANOS ilEL HOSPITAL N, I, 
. DE 13 A 2 
ConsuiLar sobre f (emeViades do aeiíorAs. 
y cirugía rcneral, Eaa Kicolfa 76 A. [bajosj. 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: y á los aspirantes & 
maestros y alumnos de determinadas asierna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Mi-, 
guel n. 116. 2202 &-26 
C L A S E S D E P I N T U R A 
José Cañellas. pintor escenóarrafo que fué del 
Teatro "Albisu5'y en la actualidad profesoí 
del Círculo de Bellas Artes, se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo de cualquier cla-
se y asimismo para enseñar el dibujo y la pin-
tura ó la prespectiva por ñn método del que 
es autor.—Lecciones a domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde reciba 
avisos. Pensiones adelantadas. 
209S 15-23 Fb 
TINA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía y mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del ''Diario de la Marina." 
2034 28-21 Fb 
Miss Isabella M. Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niños ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
MISS K E E L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y Se ofVece para dar ciases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
1957 15-19 Fb 
Tina señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1968 2tí-19Fb 
CÓLFEO Y PIANO, POR GABRIEi , DE LA 
^ TORRE.-Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sne hijas las niñas artistas Marta 
y Angela déla Torre. 8e dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 26-13F, 
TTn "nrnfoíini' de Inglés, que tiene su certl-U i i [Ji Ult feül flcado del^0ieí?i0 de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los dias en su casa y á domicilio. Precio: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1587 26-9 Fb 
Ti TTovrPvñ Profesor Mercantil, ex-í)l~ 
x . x x o x i p i a . rector del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2í Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 2<)-5 Fb 
S Y 
Manuel G, Romano, tapicero esmal-
tador de muebles, recien llegado de Europa. 
Esmalta muebles de todas clases y arregla sa-
lones (\ estilo modernista francés, última mo-
da de Paris. Recibe órdenes Inquisidor 25, por 
Luz, accesoria,- tabaquería. Sale al campo si es 
menester. 2433 s-3 
CALLICIDA T R O P I C A L 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojoi 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-?! Fb 
Catalina de J iménez 
Peinadora Madrileña, últimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 
1̂ 67 26-11 F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su in8taiaclón.y materiale1?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7, 
1877 28-9 f b 
HOJALATERIA DB JOSE PUIS, 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas ciases, OJO, En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y jar 
rroft para lecherías. Industria esquina a Colon. para 
o 438 26-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
M 1 E R 0 - ESPECIAL - K.\ - OBRAS - HIDRAULICAS 
Sa hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30St 
compra 
una vidriera me álica como de 2 á 2^ metrosi 
de largo y un pe ueño armatroste y un slllóü 
de limpiar bota-, dejar aviso en la vidriera do 
tabacos del oaff Nueva Perla, Galiano 49, 51 
y 63, 2495 4-4 
Hierros viejos. 
Se compra todi clase de Metales, Oarriles 
y nos hacemos cargo do to-
Infanta 50. Teléfono 1490. 
4-3 
Maquinaria vle 
da clase de finca 
2473 
A \r\<zc\' Satlaa Prieto, vecino de Chacón 12, 
^ w s u . compj.^ créditos 6 certificados de 
haberes del Ej1 rMto en todas cantidades, nO 
trata con corn d^res, hade ser con certifica-
dos en mano de los interesados. 
2823 15-1 
P E R D I D A 
de una frezada pequeña, muv doble, en el ca-
mino de Guan.ia coa á Reziu, ei domingo pa-
I pado. Se gratitv a al que U entregue al señor 
Ronrc, Zularla 71. 2185 It8-Sm4 
PERDIDA.—El domingo 2S del ua3.' l-i ve b» 
•*• éx tn ,ado L'i. el padeo del Prs.in un reloj 
ohlqni..» de sen )ru. d.. ero ukm- v v:-ta do 
CriBtRl oOn l.i t i.'a ív l .-Tda de L./illanltóW X 




P1^10 0 S i I j A H I A R I K A — E d i c i ó n d e l a m a f i a n a . — M a r z o 5 de i g o - i . 
VIEJOS Y JOVENES 
Grata de tomar, agradable al es tóma-
go, a l iv ia y cura. L a E m u l s i ó n de Pe-
tró leo de Angier es recetada por los 
m é d i c o s en sustiíiiciÓQ del aceite de 
l i í g a d o de bacalao. E s m á s eficaz. L a 
inediciua ideal para loa n iños y perso-
nas débi les . 
" c r o n i c í d e p o u c i a -
procesado 
También el juez de instrucción del dis- , 
trito Este ha declarado con fecha de uyer ( ompania de Variedades que dirige 
Rus ia , y posesionado éste del dinero 
apresuróse I i^ lagar el paradero d é l a 
rnbia enamorada. 
Encontrada ósta en el hotel del Qui-
rinal , fué reconocida por varios facul-
tativos, y declarada monomaniaca pa-
cífica, d i spúsose fuera repatriada á San 
Petersborgo en c o m p a ñ í a de dos dis 
tingnidas damas de la aristocracia 
rusa! 
E r a la viuda del P r í n c i p e Pistowski 
Payrkt.—El mismo programa, para 
hoy, de la noche anterior. • 
Programa lleno de amenidad. 
L a s principales partea de Ta gran 
auto de procesamiento con exclusión de 
fianza por el delito de lesiones graves con 
tra don .losó Noa Camacbo. 
Este individuo que se encontraba de 
tenido en el V ivac será trasladado hoy ó. 
la Cárcel. 
AL JUZGADO CORRECCIONAL 
E l juez del Oeste, en providencia de 
ftyer, ha dispuesto que la denuncia for-
mulada por el sefior Aguayo, juez muni-
cipal de Puentes Graudes contra don 
Juan Chávez Alvarez, por atentado, pa-
so al juzgado correccional del segundo 
distrito, por estimar que los hechos de-
nunciados no ocurrieron estando en fun-
d ó n o s el denunciante ni en ocasión del 
servido. 
DETENIDO POR ATENTADO 
U n agente de la policía secreta detuvo 
ayer á la morena Adela Poey y Poey (a) 
«'A huela", vecina de la calle de Neptuuo 
esquina á Belascoln á virtud de estar re-
qviisitorlada por el juez do instrucción del 
diHtrito del centro en causa por aten-
tado. 
P O R HURTO 
E l pardo Guadalupe Solano Bengochea, 
vecino de la calle de los Sitios, fué dete-
nido ayer por la policía secreta á causa 
de estar acusado de ser uno de los auto-
n x de! hurto de un cajón con anillos de 
oro, de la Joyería de don Manuel Iglesia», 
calle de la Salud entre Galianoy Rayo. 
E l detenido quedó á la disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
Eausto.— L a grandiosa ó p e r a en 
cuatro actos Fausto, del inmortal Gou-
nod, será cantada esta noche en nues-
tro gran teatro Nacional como ú l t i m a 
función del segundo abono. 
Véase el reparto de papeles: 
Meíistófeles, Sr. Mariani . 
Fausto, Cav. E . Coll i . 
V a l e n t í n , Cav. V . Bellati . 
Margarita, Sra. Tbtrazzi^i. 
Siebel, Srita. Bettini. 
Wagner, Sr. L . Ottoboni. 
Marta, Sra. Canarntto. 
D ir ig i rá la orquesta el bravo maestro 
Giorgio Polacio. 
A beneficio de ésto será la m a t i n é e 
de mañana, con la ópera Bohemia, can-
tando la parte de M i m í l a joven y dia 
tinguida tiple chilena, señor i ta Jacobi. 
Lu i sa Tetrazzini cantará, en obse-
quio del beneficiado, e l vals de D i -
ñ a r a h. 
E s la ú l t ima función de la Compa-
ñía. 
íftí AMÓR Y E t PAPEL.—• 
—Elenterío , si tú quíés 
que á tí te quiera la Inés , 
aunque ella está de tí harta, 
mándale una JLma carta 
en un papel japonés , 
que ella es mujer de experiencia 
y si hoy no levanta el brazo, 
el contra papirotazo 
te lo receta la cenciH. 
—Eres tonto aunque pillo; 
m á s me importa un cigarrillo 
que el cariño de la I n é s , 
si el papel de él, en cuestión, 
es pectoral j a p o n é s 
ó eucaliptos del J a p ó n ! 
—Tienes, aunque bruto, cencía 
¿quién vende ese cigarrillo? 
—Eres tonto aunque eres pillo... 
¿Quién ha de ser?... L a Eminencia!! 
Bailes de máscaras.—Son dos los 
que están anunciados para la noche de 
hoy: en la Sociedad del Vedado y en el 
Uceo de Guanabacoa. 
E l baile del Vedado es el p e n ú l t i m o 
de la temporada. 
Tocará Valenzuela. 
Gran embullo reina entre la juven-
tud de Guanabacoa para asistir esta no-
che al Liceo al tradicional baile de L a 
Sardina, que promete superar en ani-
m a c i ó n y lucimiento á todos los cele-
brados anteriormente. 
H a b r á un treu, para el regreso á Re-
gla y la Habana, á las tres de la ma-
drugada. 
Mañana toca su turno al Casino Espa-
ñol y Centro Asturiano que dan el a d i ó s 
á la careta con grandes bailes en sus 
hermosos salones. 
T a m b i é n ofrecerá m n ñ a n a un gran 
baile el Casino E s p a ñ o l de Guanabacoa 
para el cual nos invita sn presidente, 
nnestro amigd don Maximino Blanco y 
Marh'nez, con su amabilidad acostuin 
brada. 
Y entre los bailes p ú b l i c o s do L a 
Sardina el que se ce lebrará mañana en 
el Nacional con tres orquestas. 
A bai lar! 
Anécdota.—Dice un corresponsal 
de Roma, en carta fechada el 7 d e Fe-
brero: 
Anoche una agraciada joven, de unos 
veinticinco años, presentóse elegante-
mente vestida en la Legac ión japonesa, 
solicitando hablar con el Embajador. 
Di jo ser rusa y la prometida del Sobe-
rano japonés , de quien había recibido 
orden para estar en Roma el 4 de F e -
brero y celebrar aqu í su matrimonio. 
Los Secretarios de la Embajada, com-
prendiendo, desde luego, queso las ha-
bían con una exaltada, la acogieron 
b e n é v o l a m e n t e , declarando que real-
mente el Emperador de Tokio h a b í a 
llegado, pero que h a b í a s e ausentado 
media hora para vis i tar al R e y de 
I ta l ia . 
Entonces la m a n i á t i c a rubia p i d i ó 
por favor que le entregaran al volver 
un p e q u e ñ o cofrecito, regalo de bodas 
que lo había hecho su padre y que ella 
ofrecía á sn prometido. 
L o s d ip lomát icos siempre, obsequio-
sos, aceptaron el encargo, y d e s p u é s de 
haber despedido á la que fantaseaba ser 
pronto Emperatriz del J a p ó n , abrieron 
el cajoncito, y con indeeihle sorpresa 
observaron que contenía 50.000 fran-
cos en billetes de Banco. 
Dieron luego aviso a l Consulado de 
Mr. Hashin salen á escena para ejecu 
tar los m á s aplaudidos y más salientes 
actos de sn repertorio. 
Mañana, en la función de la tarde 
tomará parto Toiito, el célebre Tatito, el 
ído lo de la gente menuda. 
H a y gran pedido de localidades para 
la mat inée . 
Palcos sobre todo. 
Una fiesta escolar.—La ilustrada 
Nellie B . Hilraot, directora de la E s -
cuela Normal do Kindergarten, se sir-
ve invitarnos para una interesante 
fiesta. 
Se ce lebrará ésta en la tarde de hoy, 
á la una, tomando parte las señori tas y 
los n i ñ o s de dicha plantel, establecido, 
como todos saben, en la calzada de Be-
lascoaín esquina á Virtudes. 
Agradecemos á t a n distinguida 
teacher eu atenta i n v i t a c i ó n . 
Albisu.—Bonito programa el de es-
la noche. 
V a L a co r r í a de toros á primera hora, 
d e s p u é s L a Inclnsera, zarzuela estrena-
da la noche aterior, y por úl t imo, F i -
lippo. 
Tres tandas para que se luzcan Car-
mita Duatto, Esperanza Pastor y Julio 
Ruiz . 
L a empresa, á más de varios estrenos, 
prepara la reprise de la siempre aplau-
dida zarzuela E l bateo que, hecha por 
Vi l larrea l y Piquer, no tiene desperdi-
cio. 
Y mañana, mat inée , con variado y 
escojido programa. 
La ópera en Cárdenas.—Dice E l 
Popular, de aquella ciudad: 
" H a y nuevas noticias que rectifican 
las que hemos venido dando sobre la 
ópera. Noticias favorables. 
No será sólo el cuadra ligero el que 
nos visite, sino también , como se h a b í a 
pensado al principio, el d r a m á t i c o ó 
''fuerte," como se dice en el argot tea-
tra l . Se trabaja para esto. 
E n ese caso oiremos Payasos y Ca-
valleria Rusticana, dos obras musicales 
del nuevo molde l ír ico en que es tán va 
ciadas las óperas modernas, de estilo 
wagneriano. 
Esto ha sido motivado por las bue-
nas proposiciones que la empresa ha 
recibido de Santiago de Cuba, donde 
garantizan diez mil pesos oro poi' seis 
funciones, ó sea m á s de dos mi l plata 
por función. 
L a c o m p a ñ í a termina el domingo 
p r ó x i m o sus compromisos en el^Nacio-
nal, permaneciendo en la Habana has-
ta el martes, para dar una función, á 
beneficio de los Bomberos. 
E l miérco le s sale para esta ciudad la 
sefiora Tetrazzini con objeto de des-
cañsár hasta el sábado 12. 
E s a noche tendrá lugar la primera 
función con Lacia, siguiendo, si viene 
el cuadro dramático . Payasos y Cavalle-
r í a ; Sonámbula el martes, y Rigoleí to el 
jueves." 
De enhorabuena los cardenenses. 
De l a Maternidad.—En sefial de 
duelo por la sensible muerte de la se 
ñora Concepción Rodr íguez , v iuda de 
Navarrete, tuvieron á bien las distin 
guidas damas que componen la Junta 
Piadosa de Señoras de la ^Maternidad, 
suspender la reunión convocada para 
la tardo del jueves ú l t imo . 
E s t a ha sido transferida para el lu-
nes próx imo, á las tres de la tarde, en 
la Casa de Beneficencia 
É n nombre de la señora Lola R o l d á n 
de D o m í n g u e z encarecemos de las sé-
fioras que forman dicha Junta, así co-
mo de las señori tas nombradas protec-
toras de la Maternidad la asistencia 
la r eun ión del lunes. 
E n ella se tratarán asuntos de suma 
importancia 
La nota final.— 
Dos graciosos cogen á un paleto en 
la calle y le sujetan uno por cada 
brazo. 
—¿Tú qué eres?—le p r e g u n t a n . — ¿ U n 
borrico ó un imbéc i l? 
—Me parece—contesta el pregunta-
do—que me hallo entre lo uno y lo 
otro. 
SbggI fifi Iitós Personal 
la contemplan: Es tiH á tus promesas 
manda el corazón y nace sabios á los más 
simples. 
E l salmo 18, de donde se ha tomado es-
te introito, es de una excelente moral. 
Se conüecja á principios de él , que los cie-
los y todos los cuerpos celeetlales publi-
can altamente la grandeza y la omnipo-
tencia de Dios que los ha criado, luego d» 
idea de la santidad de bu ley, muy & pro-
pósito para hacer santos é irreprensibles 
á los siervos de Dios. 
Se reconoce en este salmo tres suertes 
de l e y e s ó de deolaraciouee de la volun-
tad de Dios á los hombres, las cuales son 
como tres voces, que nos enseñan cada 
una en su lengua particular á conocer á 
Dios. 
L a primera es de la naturaleza, que 
nos habla en las obras del Criador; la se-
gunda es la de la ley escrito, que nos ex^ 
plica más por menor sus voluntades y 
nuestras obligaciones; la tercera es la ley 
de gracia dada por Jesucristo y grabada 
en nuestros corazones por el Espíri tu 
Santo, mucho más perfecta y m á s eficaz 
que las otras dos. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
torda á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves 
en Paula. 
E L C I R C U L A R 
E l Circular que correspondía de turno & la 
iglesia del Santo Angel Custodio^ el día 7 del 
oorrieate mes, pasa á la de San Nicolás, debido 
ese Cambio álas obras de reparación quo están 
lltrándoae á cabo en aquella iglesia. 
SAN DEO DE LOS BAM 
HOTEL CABARROÜY, 
Con algunas reformas ofrece ^ sus fayorec»-
dores bu acostumbrado buéí tratcC 
Precios: $2.oO oro español diario 
por persona. 
Familias; Convencional. 
R E F E R E N C I A S : 
En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
FernándeE, Junquera y Comp. 
C. Cabarroay, Zulueta 4S. 
En San Diego: Viuda de Cabarrony. 
1625 39-10 Fb 
L A L U N A 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
7í y Paseo (Vedado).--Teléfono 1346 
E n esta casa boy reformada y montada á la 
altara de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
precios sumamente reducidos. 
2224 15-26 Fb 
SOUCmiDES. 
Se solicita una criada 
blanca 6 de color, que no sea muyjoven y ten-
ga formalidad. Ha de fregar suelos. Informan 
Amargura 33. £463 4-3 
Uuacocinera peninsular 
desa colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Beruaza 1S. 2530 4-3 
JHS. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
Solemnes cultos en honra de la Inmaculada 
Virgen María. 
E l día 8 de cada mes todas las Congregacio-
nes establecidas en esta Iglesia, tendrá? una 
misa cantada con orqueeta,'con S. D. Majestad 
expuesto á las siete y media de la maíiana. En 
ella será la Comunión general. Durante todo 
el día quedará el Señor de manifiesto á la ado-
ración de los fieles. A las siete de la tarde ro-
sario, sermón, cánticos por el coro de los ni-
ños del Colegio y Reserva. 
A. M. D. G. 
C—528 -̂5 
I G L E S I A DE SANTO DOMINGO. 
Dia 7, Santo Tomás de Aquino. Patrono de 
las universidades y escuelas católicas. A las 8 
y media, función solemne á toda orquesta y 
panegírico por el P. Moreno, agustino, profe-
sor do la Universidad Católica dei Escorial. 
Los fieles pueden ganar tantas indulgencias 
plenarias cuantas visitas bagan al Santo. 
2462 4-3 
Primitiva Real y my Dtre. Arcliicolraiía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Pesani-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOB 8. TBONCOBO. 
C482 1 M 
JUBILEO CIRCULAR 
Iglesia de San Xicolás de Bar i . 
Con autorización del Iltmo. y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, se pone en conocimiento 
de los fieles, que el Jubileo Circular que co-
rresponde, el día siete del presente mes de 
Marro, 4 la Iglesia del Santo Angel, pasará 
por traslación á ésta de San Nicolás de Bari.— 
Habana, Marzo 4 de 1904. — E L PARROCO. 
2507 6-4 
T A AGENCIA mis antigua de la Habana.— 
•"Roque Gallego.—Facilito en qnince minutoo 
cnanaeras, ctiadog, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincad. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 26-5Mz 
Be desea saber el paradero 
de D. Manuel Marín, natural de Santiago de 
Galicia. Dirigirse á San Pedro 6, fonda La Per-
la. 2525 4-5 
Una cr iand^a peninsular de 4 meses 
de parida, con bueña y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
niño y tiene quien la garantice. Informan 8a-
lud 113. fábrica de bastidores. 2441 8-3 
Una criandera peninsular desea co-
locarse á media leche ó hacerse cargo de un 
niño de cualquier edad para criarlo en su casa. 
Tiene una nina de 4 meses que se puede ver. 
Informan Lamparilla 37, altos. 2437 4-3 
Se solicita una criada 
de mediana edad, que sepa coser y sirva á la 
mesa; que traiga referencias. Cuarteles 40 
2íl7 4.9 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular aclimatada 
en el pais. Sabe su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta. Informan Mer-
caderes n. 45, altos. 2457 4-8 
U a iK-ninsmlar de regular edad 
con buena referencias, sin pretensiones, desea 
colocarse de portero: entiende de hortelano 
Dan razón Cerro 819. 2458 4-3 
T^N joven, que puede presentar todas las re-
^ comendaciones que se quieran, desea colo-
carse de portero, dependiente de café, restau-
rant ó cosa análoga. Sabe algo el inglés. Di-
rigirse á la calle del Sol 8, de 9 a 10 de la ma-
ñana ó de 4 a 5. 
2440 4-3 
Una señora penlusular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Cuba 89. 
2452 4-3 
Desea colocarse una cocinera 
blanca en casa particular, advirtiendo que no 
duerme en la casa ni va fuera de aqui, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan Peñalver 84. 
2408 4-3 
Ce soliciten una ó dos cindadelas para arren-
^darlas, de manipostería, ó dos casas grandes 
para vecindad, que no sea fuera de la Habana, 
con fondo ó fiador como su dueño desee. Diri-
girse á Aguila 107 ó San Nicolás 108.—Juan de 
Dios Cuervo. 2330 12-21 
Una criada de medirna edad 
se solicita para la cocina y servicio de la casa, 
que presente buenas referencias y una mu-
chacha de 10 á 12 años, Luz 19, Jesús del Monte 
2454 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en almacén ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la garantice. Informan Amargura 
37. No duerme en la colocación. 2561 4-5 
Don Bicardo Vl la 
dueño del café San Pedro 9, desea saber el 
paradero de D. Emilio Fernández Menéndez, 
para asuntos de familia qae le interesa, diri-
girse café las Oómaras, Machina, á R, Vila. 
2525 4-5 
Desea colocarse 
una muchacha de 15 años de manejadora, pe-
ninsular y de buenas referencias. Informan 
Vedado calle 9 nóm. 154, frente al paradero, 
zapatería. 2455 ' 4-3 
B O T I C A . Un buen dependiente < on 
práctica de 20 años, desea colocarse bien en la 
ciudad ó en el interior: recomendaciones to-
das las que se pidan. Informan en la calle de 
Antón Recio 68, botica. Habana. 2468 4-3 
Se desea saber el paradero 
de Benigno y Angel Lorenzo Quiza, naturales 
dei Ferrol. Dirigirse á Amargura 48. 
2529 8-5 
^ n a señora desea colocarse 
de cocinera, ó para acompañar señoras ó seño-
ritaŝ -" También entraría en un negocio si se 
le presentara un socio. Informan Aramburo tí. 
2533 4-5 
n E B E A COLOCARSE una señora de mediana 
XJ ~rf„'A „ ^..» A »n a~n A ñora corta familia de criada de 
Cuba 26. 2553 
Informan 
4-5 
S E N E C E S I T A 
un carro con muelle de dos ruedas, capaz para 
una tonelada de hielo, que sea fuerte Informes 
Rogelio Alvarez, café E l Oriente Colón. 
2548 8-5 
SEÑORA! Durará doble su Ropa 
lavada con el R K Y de los jabones 
" H E R R A D U R A " 
12914 alt 78-Dbl8 
C O M U N I C A D O S . 
Barberos 
re solicitan dos buenos oficiales, O'Reillyy San 
Ignacio. 2536 It4-3m5 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación para casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán Revillagigedo 61. 
2498 4hI 
La "EUGETNE PRUNIER" desprovista de toda 
astringencia, re){,,'nr'xrt e' intestino sin acción purga-
tira, tonifica la economia, aumenta el número de los 
glóbulos sangiiineus y restaura las funciones hepáti-
cas desorijanÍBadus. 
Un frasco basta con frecuencia para dar á 1» vida un 
vigor nuevo, sin gusto desagradable ui peligro para 
loe sujetos lofl más débiles. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E M A R Z O D E 1904 
Este mes está congAgrado al Patriarca 
San Joaé . 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Ensebio, Adrián y Mario, már-
tires, Teófilo y (i-.'rásiino confesores. 
Sábado d é l a segunda semana de Cua-
resma. L a parábola del Evangelio de 
este día tiene correspondencia con la his-
toria que se cuenta en la Epístola, la in-
tención de la Iglesia en esta lección es ha-
cernos celebrar en este día no sólo la vo-
cación de los gentiles & la fé, sino tam-
bién sn preferencia sobre los judíos , des-
de que este pueblo colmado de bienes se 
hizo indigno, por decirlo así, del derecho 
de la primogeilitura; este es el sentido 
alegórico, así de la parábola del Hijo pró-
digo, como de la historia de Jacob y de 
Esaú. 
E n la nna y en la otra se ve la miseri-
cordia de Dios bien manifiesta en la pre-
dilección del menor sobre el pr imogénito . 
Y como la salvación se debe obrar ob-
servando la divina ley, la Iglesia hace 
en el introito de la misa de este día el 
elogio y el carácter de esta divina. 
L a ley del Señor es pu ra , hermosa, i r re -
prensible; convierte las almas reformando 
las costumbres y embelesa á todos los que 
APROVECHEN L A OCASION 
L o s que tengan oro viejo en prendas 
rotas, plata, platino, piedras finas, etc., 
y quieran obtener unos precios estu-
pendos, l l é v e n l o á las acreditadas casas 
^ L a Esmeralda" San Bafael 11%, ó á 
" L a S a c u r s a V Neptuno 89, seguros de 
que se quedarán asombrados, pues np 
hay eu la Habana quien pague tipos 
tan altos. 
L a ocasión la pintan calva, y cou^-
vieneaprovecharla. 2541 I P 1-6 
CENTRO ASÍÜRMfl 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECBETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó—accediendo á 
la petición de un considerable número de se-
ñores asociados—celebrar un baile de pensión 
para los mismos que tendrá efecto el dia 6 del 
corriente mes. Las puertas se abrirán á la* 
ocho y el baile principiará á las nueve. 
Los billetes de entrada para el citado baile 
se expenden en la Secretaría General del Cen-
tro á fl-50 plata el familiar y fl-00 el perso-
E n el intermedio de la segunda y tercera 
parte, se rifará un artístico álbum. 
Las reglas que han de observarse son las sr-
^ R I M E R A : Es de absoluta necesidad qui-
tarse por completo el antifaz ante la Comisión 
en el gabinete de reconocimiento. 
SEGUNDA: Queda prohibida la entrada á 
toda máscara cuyo disfraz ao responda d la 
decencia y cultura de esta Sociedad sin distin-
ción de sexo ni calidad de socio. 
TERCERA: La Comisión podrá retirar de 
los salones á toda persona que considere in-
conveniente sin exolicaclones de ninguna es-
pecio, como lo previene el artículo 13 del Re-
glamento de esta Sección. 
NOTA: No hay contraseñas. 
Habana 1° de Marzo de 1904. 
E l Secretario, 
E d u a r d o A . L ó o e z . 
C—514 l°-5m 2 E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díe; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
2268 . 5-1 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FABRICA CS TABACOS, CIGARROS i GILÍES 
DE PICADURA. 
DE LA 
I d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é JHijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca370 28 d 14 4 fb15 
Uíí joven peninsular se coloca 
de criado, con muy buena* referencias; sabe 
cumplir con su obligación. Informan Muralla 
121, fonda. 2499 4-4 
rfN^OVRN de 20 años, criado de manos, de-
Mseá colocarse en casa nar tic alar de buena 
familia ó de comercio, tiene los mejores infor-
mes de las casas donde ha servido y de varias 
personas. Informarán Aguiar núm. 72, casa de 
Gaillot. Teléfone n. 6. 2518 4-4 
Aprendiz de sastre, 
Seísoliclta uno que tenga principio del oñ-
cio. Aguacate 53. En la misma se venden pa-
lomos cianeas. 2519 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras: 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación; tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73, altos. 2481 4-8 
Se solicita nna mnchaclia 
para la limpieza de una habitación y cuidar 
un niño, en Maloja 37. 2370 4-3 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de poca familia: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Lamparilla 77, al-
tos. 2434 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa de corta familia de 
manejadora ó criada de mano: sabe su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones. Ceno 
núm. 605. 2444 4-3 
He so l ic i t a 
un criado blanco 6 de color, para cocinar á 
una persona sola y hacer á mas la limpieza de 
la casa. Se da buen sueldo, pero se advier-
te que sin buenos informes de su comporta 
miento y honradez, es inútil que se presente* 
Jesfis del Monte 603. 2401 4-2 
B u e n a c r i a nde ra 
desea colocarse una buena criandera penin-
sular, en casa de familia decente, á lecne en-
tera la que tiene buena y abundante, es io-
ven y esta aclimatada en el país, respetables 
casas de comercio de esta ciudad garantizan 
su buena conducta, puede berse con su niño 
eu Corrales 46 á todas horas, tiene dos mesee 
de parida. 2407 . 8-2 
Desea colocarse uiui criandera 
á leche entera, de tres meses y medio de pari-
da; no tiene familia en el pais, pero tiene fa-
milia particular donde ha criado que respon-
dan por ella. Aguila 137 2426 4-2 
Se solicita una muchacha 
de 14 á 18 años para cuidado de una niña y 
quehaceres de la casa. Se le da un corto suel-
do y ropa limpia. Aguacate 36, informan. 
2421 3.2 
S E S O U C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga 
recomendaciones de las casas donde hava ser-
vido. Consulado 66. 2379 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras; son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber y tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Soledad 44. 
2414 4.2 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Poeée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri* 
girse á P, F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
O E solicita una joveneita de 12 a 14 años parg 
manejar una niña de 1 y ha de traer re« 
ferencias, no dormirá en el acomodo, se le dá 
comida, un corto sueldo y se enseñará á coseré 
Empedrado 7 altos, informan. 
2253 8-28 
M O D I S T A S . 
Buenas oficialas y aprondízas adelantadas 
en sombreros para señoras, se solicitan. Mai-
son Franco-americana, San Rafael 38?̂ . 2299 8-2S 
C R I A N D E R A S 
Lo mejor que hay en la Habana por su ca-
rácter, por su leche y por su precio. Hay tres 
donde escojer. Manrique 71. 2278 15Fb28 
SE SOLICITA ON APIG11LT0R 
bien á partido 6 á sueldo; zona excelente. 31 
no trae buenas referencias tanto de hotradea 
como de inteligencia en el negocio, que no se 
presente. Dirigirse a D. Raúl Arango, Aparta-. 
de 37. Yaguajay. 2145 15Fb24 
A CENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 85, Te-
léfono 450. Esta casa es la única en su giró 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y do 
moralidad, dependientes de comercio de tódo^ 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos loa paisas. J . Alonso 
villaveide. 2001 26-2nFb 
ALQXJUiEBES 
A n c h a d e l N o r t e 2 1 
Se alquilan los altos. La llave en los bajos 
y dan razón en Santos Suarez 42, Jesús del 
Monte de 3 á 7, y en el "Diario de la Marina" 
de 11 á 2: 2280 2-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 30, tiene cinco cuartos y espa-
ciosa sala. La llave en Perseverancia 27. 
2527 4-5 
Ce alquilan habitaciones á ptrsonas de mora-
^Mdad en la hormona y elegante casa que se 
acaba de abrir. Aguacate 138. También se al-
quila una preciosa cocina con horno y tres frer 
gaderos, caballeriza para 4 caballos y un her-
moso zaguán para coche. 2522 4-4 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y la otra de manejadora, 
sabe coser, y tienen quien responda por ellas. 
Informan Neptuno255. 2390 4-2 
Una joven peninsuljir 
desea colocarse para criada de mano en casa 
de corta familia: dirigirse á Lagunas 79. 
2892 4-2 
E n Riela 752 y 74 (almacén) se solicita 
! un buen cocinero, si no trae buenas referen-
cinaquenose presente. También se necesita 
en Egido 3 (primer piso) una criada para cor-
ta familia, ha detraer buenos informes. 
2510 4-4 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Gloria 225. 4520 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Dan razón Cal-
zada del Monte 135. 2481 4-4 
U n cocinero de color desea colocarse 
en cajsn particular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Estrella número 10, entre An-
geles y Aguila. 2386 > 4-2 
en ir u m m u m m m eí 
se necesita un aprendiz. 2384 4 2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cocinar 
á la española y tiene personas que respondan 
por ella. Informan Gloria 64, altos. 
2380 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 17 altos, una buena criada de ma-
nos peninsular que sea trabajadora y sin pre-
tensiones para un matrimonio sólo. 
2512 4-4 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudante de 
mas 5. 2513 
cocina. Ani-
4-4 
C O C I N E R O 
ó cocinera que entienda bien su oficio, se soli-
cita en Vedado, calle C. n'. 10. 2514 4-4 
Una peninsular desea colocarse 
de cocinera ó criada de mano con un matri-
monio 6 en casa de corta familia. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Ignacio 71. 
2494 4-4 
J O V E N , 
21 años, posée bien inglés, de experiencia trá-
balo oficina, desea empleo, Louis Piqué, Ma-
loja 3. 2492 4-4 
Desea colocarse 
una criada de mano ó manejadora, tiene bue-
nas recomendaciones y es cariñosa con los ni-
ños. Informan en Vives 180. 2487 4-4 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Lucena 17. 
2503 4-4 
Htts j Fondas. 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia l^ de Febrero 
Eróxirao. Por su edificio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mia reco-
mendable que ningún otro. 
I P x - o o i o s 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y C», Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y O?, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario. ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
Necesí tase una casa 
6 piso Independiente, de cuatro centenes al 
mes, en condiciones higiénicas y con 2 cuartos 
por lo menos. Se prefiere dentro de la Haba-
na, Estrella 141. 2483 , . 4-* 
C r i a n d e r a 
una joven peninsular desea colocarse á leche 
entera de 3 meses de parida, tiene mucha y 
abundante leche, buenas recomendaciones. 
Informan Prado 80, de 12 á 3. 
2508 4-4 
S E S O L I C I T A X 
Estuquistas á la Madrileña y á la Catalana. 
Lealtad 159. 2184 It3-Sm4 
Una joven blanca 
desea colocarse de criada de mano 
dora. Informan Riela 
Paloma» 




TTN TENEDOR DE LIBROS con conoclmieu-
*̂  to de inglés y con referencias, se ofrece 
para llevar ó arreglar los libros de cualquier 
casa ó almacén á horas convenidas, ya por el 
día ó por la noche. Dirección: Obispo 42 6 
Reina 131. 2446 8-3 
Se solicita 
un muchacho de 13 a 14 años para criado de 
mano, sueldo un centén y ropa limpia, que 
traiga referencia. Calle 11 núm. 33 entre 6 y 8, 
Vedado. 2451 4-3 
Linca 48, Vedado. 
Se solicita un muchacho do 12 a 16 años y un» 
criada de 30 a 40 años que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 2435 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, para servir á 
muy corta familia. Debe ser formal y saber 
cumplir con su obligación. Sol n..2, primer pi 
so. 2442 4-3 
Í^E SOLICITA una buena cocinera que sepa 
^su obligación y qae sea limpia y que esté en 
TTNA PARDA DESEA COLOCARSE DE 
*-> lavandera para un matrimonio 6 para corta 
familia; también en la misma desea colocarse 
de criado de mano, prefiriendo dormir fuera 
del acomodo un joven de 17 años. Crespo 38. 
2374 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa cocinar y tenga 
bnenas referencias y una niña de 9 á 12 años 
en San Lizaro 90. 2393 4r2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el aseo de la casa; 
que traiga buenas recomendaciones y tiene 
que dormir en el acomodo. Informes Refugio 
4 de 8 á 12 y de 6 á9 p. m. 
2398 4-2 
r ) E S E A COLOCARSE una joven de 22 a 24 
^ años de edad de criada de mano 6 mane-
jadora. Informarán Prado núms. 1 y 3. 
2381 4-2 
S E S O L H IT V 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias, buen sueldo 
San Lázaro 330- 2373 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano para la lim 
pieza de cuartos y el comedor, sabe cumplir 
complir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informarán Beslascoafn 6. 
2387 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de cocinera ó criada de 
manos, puede dormir en el acomodo, infor-
man Cuba núm. 67. Bobega. 
2411 4-2 
S E N E C E S I T A 
una joven para el servicio de una corta fami-
lia. Se precisa que sepa coser y tenga refe-
rencias. Galiano 76. 2404 4-2 
Se desea saber el pmra t l e ro 
de Manuel Souto Negreira (Vulgo Castris) 
natural de la provincia de Coruña. en la fon-
da galiciana calle Habana núm. 134, 2403 4-2 
Altos muy espaciosos 
y propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207, cerca de Monte. Informan ea 
la panadería. 2652 4-5 
S E A L Q U I L A X 
en módico precio, por no ser más ocupados 
por los dueños, los oonitos y frescos altos de 
Sol n. 63, compuestos de seis habitaciones con 
pisos de marmol y mosaico, espléndida saleta 
de comer, baño, dos inodoros, despensa y de-* : 
más comodidades. En la misma de tjt¿ á 4K en 
los bajos la llave, y en Reina 22 impondrán 
despueis de dichas horas. 2540 8-5 
SE ALQUILA LA FRESCA Y ESPACIOSA 
casa Lagunas 87 A, Sala de 2 ventanas esplén-t 
dida saleta, zaguán, comedor, 6 grande") cuar-t 
tos, baño, gran pat'o y traspatio, pisos de mo-
saico etc. todo moderno, en 14 centenes. 
2538 4-5 
Espaciosas habitaciones 
para caballeros y matrimonios sin niños, coq 
asistencia 6 sin ella. .Precios módicos, O'Reilly 
15, alto* 2523 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, fresca, con vista á Reina y 
Manrique, piso de marmol, 2 habitaciones coa 
vista á la calle, piso de mosaico, ducha, baño¿ 
cocina, entrada á todas horas, al mismo tiem-f̂  
po se vende un ministro con 1& gabetas, infor-* , 
man Galiano 134. 2521 4-5 
Jesils del Monte 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos 6 se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 15-5M ^ 
Se alquilan los bajos independientes de la ca-sa Campanario n. 37, que están para desoca» 
parse, consala, recibidor, 4 habitaciones, cuar-
to de baño, dos inodoros, cuarto de criado y 
saleta de comer. La llave en la misma: la due- . 
ña Refugio 22, altos. 2482 8-4 
Lomadel Vedado, en la nueva línea eléctrica ¡ calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-. J 
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos a l - ! 
tos 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é infor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
2497 15-4 Mz ^ 
i 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casaa de 5y S centenes con ser-
vicio higiénico, gas y obción gratis para ha 
blar por teléfono, quinta Lourdes, frente jue 
go pelota. 2502 4-4 
•yEDADO—una hermosa casaf en la loma conj 
* mocha comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio |8,200 también teneo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n. 220 de 12 a 1 y de Ü en adelante tarde. 
24S0 154Mz 
O E ARRIENDA 6 se vende el potrero "Zenea" 
-̂de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el año, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zulueta 35, a todas horas. 
2391 8-2 
O r l a d o 
se solicita uno que tenga quien lo recomiende 
en Virtudes 59. 2409 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último: es cariñosa con los ni ños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Prado 50. W29 4-2 
r>esean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera, con buena 
y abundante leche á leche entera, y la otra de 
criada de mano 6 manejadora en casa de un 
matrimouio. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Vives 157. 2430 4-2 
O E alquila, en 34 pesos oro Español, la casa 
^Campanario 180, con sala, comedor, 2 cuar-» 
tos bajos y 2 altos, cocina, inodoro y cloaca, á 
dos cuadras de Reina. La llave en el 178. In-
forman O'Reilly 81, Bazar Modelo. 
2496 4-4 
M a r i n a BÚm. HO 
Se alquila, muy fresca, con preciosa vista al 
mar. Sala, comedor, tres buenos cuartos, co-
cina con agua corriente é inodoro. La llave 
en el 32 é informan Salud 66. 
24£0 8-4 
Desea colocarse 
un buen cocinero repostero peninsular, cocina 
á la francesa, criolla y española como le pi-
dan, en casa particular y de comercio 6 en 
hoteles y restaurants, no tiene inconveniente 
en ir al campo, tiene buenas referencias, infor-
man Monserrate 93. 2427 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó en otro trabajo que se le 
presente: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por íu condacta. Infor-
man Compostela 171, carnicería. 2433 4-2 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse para la llm-
Sieza de habitaciones y reparo de ropa 6 cria-a de mano ó manejadora, tiene buenas refe-
rencias. In forman San José 130. Sabe cum-
plir con su obligación. 2431 4-2 
CRIADA 
Se solicita una de mano, blanco, que sepa 
_ servir y traiga recomendaciones, para servir á 
la colocación desde la mañana á la noche. Se I la señora y limpieza de lu casa, sueldo 2 cen-
desean informes. Aguacate 69 entre Muralla y tenes y ropa limpia. Habana 71 altos, de las 
Sol. 2171 4-3 I doce en adelante. 2423 4-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Compostela 116, fabricada 
para establecimiento, con puertas de hierro, 
pisos finos, habitaciones para familias y ser. 
vicio sanitario. Es muy apropósito para casa 
de préstamos, botica, sombrerería, refrigera-
dor ó cualquier ramo á que quiera dedicársela; 
es una cuadra concurridísima y está en la ace-
ra de más tránsito. Informan al lado de la 
tienda de ropa E l Chalet Habanero. Se dá en 
alquiler mo derado. 2478 15-4 
QE ALQUILA Neptuno 153, acabada de pin» 
• t a r , dos ventanas, zaguán, pisos de marmol, 
cuatro bajos y dos altos, baño y demás servi-
cio, en la misma y en Prado 88. 
2508 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicio, mamparas 
v buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan en Animas 100. 
2509 8-4 
Se alquila en casa de familia decente, una habitación hermosa y fresca; no existen in-
quilinos y se prefiere una señora sola ó matri-
monio sin niños. Lugar céntrico y alegre. San 
Lázaro 189, entre Lealtad y Perseverancia. 
2447 6-3 
la bonita casa calle de Corrales número 35, 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos, 4 ba-
jos y 2 altos, cuarto de baño, dos inodoros, a-
zoteay mirador, casa de esquina, a la brisa, 
nueva y á la moderna, con toda la higiene á la 
moderna, perfecta y completa, todos los cuar-
tos tienen reja á la calle y persianas v toda la 
casa tiene mamparas, la sala reja á dos calles 
y cielo raso tapizado, una cuadra del parque 
de la India y Colón y buenos vecinos en la 
cuadra. La llave y su dueño Diego Pérez en ]* 
misma calle n. 20. 243» 4-3 
M A R I O D E L A M A I l l . N i l — E d i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 5 d e 1 9 0 4 . ^ 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S 
M U E R T A D E _ H A M B R E 
CCONCI.UYK) 
Soñó que salía de una iglesia y se le 
acercó uu ángel. 
—Traigo, le dijo, un encargo del cielo 
y quiero confiarlo á tí... Vengo & repar-
tir entre los pobres de este pueblo los 
bienes que le corresponden; pero temo 
que los pobres no usen bien de la ri-
queza, temo que la mayor parte de ellos 
la derrochen y queden otra vez en el 
estado en que boy se encuentran. Me 
ha parecido mejor buscar una persona 
idónea y que ella administre estos bie-
nes, que dé á cada uno lo que vaya 
necesitando, y así no tendrán nada de 
sobra, ni los faltará nada tampoco. 
Esui persona eres tú. Podrás disfru-
tar de los usufructos del capital, pero 
teniendo siempre presente que no es 
tuyo, que no eres sino un mero admi-
nistrador. 
Cambió la decoración como sucede 
en los sueños. Luciano se vió rico, in-
mensamente rico, y vivía con todo el 
. esplendor de un potentado. 
Se vió rodeado de una corte de per-
sonajes extraños y fanáticos con figuras 
simbólicas, representando cada uno 
alguna pasión ó algún vicio. 
Todos le halagaban y le servían como 
á un soberano. Todos pugnaban por 
proporcionarle variados y exquisitos 
placeres. 
¡Qué divertido era aquello! ¡Cuántos 
halagos! ¡cuántos placeres! ¿Y todo á 
cambio de qué? Pues de una cosa bien 
insignificante. 
Los cortesanos se contentaban coa co-
locar unas bellísimas cadeuitas alrede-
dor de su corazón... el juego no podía 
ser más inocente... ¡vengan cadenas, 
vengan cadenas!... ¡y vengan placeres! 
Sólo algunas veces se oían gritos y 
clamores en la puerta del palacio... eran 
voces de gente que pedía algo. 
Él quería darles lo que pedían, pero 
las cadeuitas lo estorbaban; y entre 
tanto la turba de cortesanos le arrastra-
ban, le arrastraban sin que tuviera ya 
fuerzas para impedirlo. 
Entonces volvió á aparecer el ángel. 
Luciano se acordó de sus deberes, y 
cayó temblando á los piés del ángel. 
—0t lo misión que te confiél ¿qué 
has hecho de los bienes de los pobres? 
—¡Perdón! balbuceó con angustia 
Luciano. 
—Los pobres sufren por tu causa. 
—¿Y no es posible remediarlo? 
—No puedes, ya eres esclavo. 
—¡Dios mío! ¿Qué va á ser de mí? 
—Sólo te resta una cosa; expiar tus 
culpas y recoger en tu conciencia las 
penas que merece. ¿Estás dispuesto á 
ello? 
—¡Ah, sí, sí! 
—Pues toma esto cruz y sígneme. 
Al lomar sobre sus hombros, la cruz 
pe rompieron las cadenas que ataban 
su corazón. 
Y empezaron á andar juntos por! él 
camino de la vida. 
Lo primero que vieron, á la izquier-
da del camino, fué una familia que ha-
bía perdido el padre y había quedado 
reducida á la mayor miseria. Los ni 
ños lloraban de frío y de hambre/ y la 
pobre mujer había salido desesperada 
á buscar pan... y no lo había encon 
irado. 
—Pecoge, dijo el ángel, la mitad de 
esas lágrimas, y ponías sobre tu ^ruz. 
E s la parte que te corresponde. 
L a cruz comenzó á pesar sobre Lu-
ciano. Llegaron después á uu presidio. 
E l ángel le señaló algunos presos. 
—Coge las cadenas de esos que te 
señalo... 
—¿Pero también tengo yo la culpa 
de que esos sufran?, se atrevió á objetar 
tímidamente. 
—Esos hombres eran los que te co-
rrespondía educar; si hubieras atendi-
do á tu deber, ahora serían honrados 
padres de familia; pero les faltó la edu-
cación y el pan, se criaron en la mise-
ria y en el vicio, se hicieron ladrones 
y hoy sufren aquí por tu abondono. 
Coge, pues, esas cadenas que á tí te 
pertenecen. 
VA peso de la cruz empezó á ser in-
soportable. 
Después vió una ancianita que ago-
nizaba en el hueco de una puerta*. ¡Era 
la misma que había visto muerta aque-
lla noche!... 
Por tu culpa, por tu culpa! 
No pudo más y cayó con la cruz á 
cuestas. 
Miró adelante y vió todavía un lar-
go camino sembrado de espinas y de 
lágrimas. 
—No puedo^seguir, exclamó con de-
saliento, me faltan las fuerzas. 
Entonces divisó allá arriba, al final 
del camino, una puerta que se ce-
rraba 
Sobre ella se leían estas palabras del 
Evangelio: 
"¡Ay de vosotros los ricos! porque 
ya tenéis vuestro consuelo en este 
mundo.;j • * ' 
u¡x\y de vosotros los que andáis har-
tos, porque sufriréis hambre! ¡Ay de 
vosotros los qne reis! porque os lamen-
taréis y lloraréis.*7 
Sintió una angustia infinita, la ho-
rrible angustia del que lo ve todo per-
dido ¡y para siempre! quiso hacer 
un esfuerzo supremo para levantarse y 
seguir, pero no pudo y cayó otra vez 
en tierra. 
Cd alquila en San Miguel número 156 tres ha-
^bitaciones altas independientes, pisos de 
mosaico, baño, inodoro, cocina y gas, á matri-
monio sin niños, no se admiten animales ni 
plantas, es casa de moralidad, precio dos on-
zas oro con ñador del comercio, se da Uavín. 
2378 ' 4-2 
S E A L Q U I L A 
6 se arrienda la casa Príncipe Alfonso número 
295, propia para panadería y dulcería, pues 
tiene un magníñeo horno 6 para lo que la 
quieran aplicar, teniendo una vidriera de fren-
te lista de un todo. Para informes Demetrio 
Córdova, en los Cuatro Caminos ó en Mangos 
n. 17l4. en Jesús del Monte. 2385 8-2 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
"•̂  n" 22, con sala, sálela. 5 cuartos, baño y 
demás comodidades necesarias, la llave en la 
panadería de la esquina, é informan en la 
calle de Barcelona n. 8 de 8 á 10 de la manaña 
y de 4 á 5 de la tarde. 2344 15-1 
E N L A C E I B A 
8e alquila la casa calle Real n" 16S, cerca del 
paradero, tiene espaciosa sala, cinco cuartos y 
jardín, en $18 oro. La llave é informes en la 
bodega del lado. E l dueño Cerro 8t51. 
2352 " 8-1 
C E ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saletaj zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sâ  
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 63. 
Informan Salud 100. 2307 10-1 
S E A l i Q U I L V 
ona hermosa casa calle M., entre Línea y Lí-
nea, Vedado. 2315 8-1 
wm mu \ m\ 
Un gran cocinero y repostero se comprome-
te á mandarles á una ó dos lamillas, todo ser-
vicio de cocina, en la seguridad que ha de 
complacerles por bien delicado que sea su pa-
lada!". Cuenta con capital, para hacerse délo 
mejor y más-fresco con anticipación. Prueben 
y se convencerán. ANIMAS 5. 2350 15Mz] 
V I L L E G A S 39 , B A J O S 
Se alquilan 2 habitaciones á una corta fami-
lia ó matrimonio sin niños. 2342 15-l'.Tb 
Abrió los ojos sobresaltado. Su cora-
zón palpitaba violentamente como si 
acabara de pasar un inminente peligro. 
— ¿Había sido un sueño ó uu aviso? 
Se sentó en el lecho y se pasó la ma-
no por la frente como dudando aún... 
Amanecía. Un tibio rayo de luz pene-
traba por la ventana 
Dirigió la mirada en torno suyo para 
cerciorarse de que estaba en su cuar-
to Lo primero que hirió su vista 
fueron los brillantes de la alhaja que 
había dejado sobre la mesa. 
Después de lo ocurrido, impresiona-
do aún por las escenas del sueño, la 
presencia de aquellos brillantes le cau-
só una sensación indescriptible. 
Parecía que aquel foco de luz le mira-
ha desde el fondo del estuche, como la 
pupila de un ojo siniestro y acusador. 
¿Soñaba aún? 
L a noticia produjo una verdadera 
conmoción. E n los salones, círculos y 
tertulias de la alta sociedad no se ha-
blaba de otra cosa. 
E n todas partes se hacían comenta-
rios» más é menos apasionados acerca del 
suceso. 
E l caso no era para menos. Luciano 
de t 'epeda, uno de los jóvenes más dis-
tinguidos de la capital, la última rama 
de una casa ilustre.:, ¡qué locura! ha-
bía dado un adiós al mundo, dejando 
su palacio convertido en hospital, sus 
inmensas riquezas repartidas entre los 
pobres... y él había consagrado su vida 
al servicio de ellos. 
¿Qaién le había de tal modo fanati-
zadot 
¿Cuál era la causa de aquél cambio 
repentino'? 
Nadie lo sabía. Solo un dato podía 
arrojar alguna luz sgbre el asunto. 
Luciano, que se había desprendido 
de todo, que todo lo había repartido 
entre los necesitados... únicamente una 
cosa se había reservado, una pequeña 
alhaja, un aderezo de brillantes. 
L u i s León. 
Kccomendaílos con preferencia por los yrincipaies profesores. 
L a c a s a de G r i r a J / t , O ' H - e l l l y © 1 , es l a ú n i c a que los 
r e d he y vende á m o d e r a d o p r e c i o ; t a m b i é n los d á á pcbgur p o r 
i n e n s u a l U l a d e s desde DOS C E N T E X E S , d e j a n d o a s i d e m o s t r a -
do el g r e í n e r r o r v n , p a g a r a l q u i l e r de u n j H a n o viejo y a j o t o , 
s i é n d o f á c i l a d q u i r i r l o nuevo, s u p e r i o r y e n p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E M U S I C A . Apartado 791 
13 -1 M c 501 alt 
S O L N. 41. 
En 59 pesos oro americano se alquila esta 
bonita casa, de alto y bajo. Informan Muralla 
núm. 77. 2476 lJ-3Mz 
rjerca de la Plaza del Vapor, se alquila la ac-
^cesoria Rayo n. 40^ entre Salud y Drago-
nes, compuesta de dos habitaciones altas y 
una baja, balcones á la calle, agua, inodoro, 
todas las comodidades para una pequeña fa-
milia. Informan al lado en el café Petit París. 
2331 4-3 
•\7"EDADO.—Una casa higiénica y en punto 
céntrico, cerca de la Sociedad y de la Igle-
sia, a media cuadra de la línea, calle B. n. 13, 
con los cuartos dormitorios en alto; se alquila 
no por meses sino al año. Informan en el nú-
mero 72 de la calle 9, altos, 6 en Habana 112. 
2469 4-3 
Oe alquila una quinta de una y+ caballería de 
^ tierra, buena casa do mamposteiía y otra 
de madera; ó se cambia por una casa en la 
Habann ó Vedado, le pasa la guagua del Cerro 
por el frente > a tres cuadras del eléctrico de 
Marianao. Dirigirse por correo á E . I. Corral-
Falso lOo^, Guanabacoa. 
2467 4-3 
E n el Cerro-Palatino 
Coaitas con portal á 7 y 8 pesos. Informan 
5-3 
frente á la IVibrica de cerveza. 
- 2449 
^/"EDADO.—Se alquila una casa en la calle 8, 
n". 13, compuesta de sala,comedor y 3 cuar-
tos en la parte alta, con pisos de mosaicos, 
i^n la parte baja tiene 4 cuartos, cocina, des-
pensa y baño, con un gran natío cercado. Pre-
cio: ocho centenes. Dan razón Gervasio 149. 
2347 6-2 
San Juan de Lfios núm 3 (bajos) 
se alquila esta casa, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, baños forrado de azulejos, 2 inodoros. 
Jfia muy fresca. Ea llave en los altos. Su due-
po. v irtodea nfim. 15. 2402 4-2 
^an Juan do Dios núm. O 
\1 ^Uilan 1?s S8Paoloso3 altos con vista á 
C^hSní /?ltrad^ "dependiente, la llave en 
.̂ A? ""Pondrán. Cerro 597. 
.—£r£i 4-2 
Muy barato, 
casi regalado se cede en alquiler el amplio lo-
cal Amistad 148 y 150, esquina á Estrella- en el 
tnismo iptorman á todas horas 
. 2428 4_2 
S e a l q u i l a 
Ja casa Revillagigedo n. 59, compuesta de sala, 
comedor, siete hermosos cuartos, cocina, pa-
tio, baño, azotea, etc. etc.: á media cuadra del 
tranvía. En Regla se alquilan las casas 27 de 
Noviembre n. 50, Aranguren núm. 51 v Fres 
nena n. 76; también se venden terrenos y ca-
•as. Impondrán Sol 79 de 12 á 3 p, m. 
2a68 4.'> 
S E A L Q U I L A N 
las casas Sol número 34 y Sol número 2. pro-
pias para familias, con todos los requisiros sa-
nitarios. Las llaves é informarán San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. ^ K','7 csi-; 5-2 
S e a l q u i l a n 
altos y bajos, imlcpeiulieuíes 
por completo, en casa de cons-
trucción moderna, con todas 
las comodidades apetecibles y 
á veinte metros de las lincas 
de San Francisco y Universi-
dad; desde los altos se divisa 
todo el litoral. Son muy espa-
ciosos y baratos. Espada n. 31. 
2424 8-2 
A mía <• uadra del Prado 
la gran casa de alto Consulado 130, entre Ani-
mas y Virtudes, lujosamente decorada y con 
capacidad para dos familias. Informan Amar-
gura 15. 2 ¡97 4-2 
Entresuelos elegantes. 
Se alquila un departamento compuesto de 
tres habitaciones en precio módico. Empe-
drado 5. 2415 8-2 
t \ F ICIOS 70: Se alquila un salón condospuer-
^ tas A la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento en menor escala, y una 
habitación alta con dos departamentos y vista 
á la calle y otra más chica. Informan en la 
misma ó en Habana 210. 2425 4-2 
Keina número Í24 
Se alquilan dos hermosas habitaciones, se 
dan y se toman referencias. 
2422 , 4-2 
S E A L Q U I L A 
en la casa de moralidad Luz 93 dos habitacio-
nes juntas, una grande y otra chica en dos 
contenes, también hay otras muy buenas á 
media onza. Hay ducha y se da llavin. 
2389 4-2 
Ncptuno 2 A , frente al Parque Cen-
tral. En esta magnífica casa, fresca, con bâ -
nos, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el asco de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
. ggg 26-2 Mz 
j^e alquilan los altos de Damas n. 51, con agua 
y entrada independiente en seis luises al 
mes, y las casitas Desamparados números 4 y 
H, de alto y baio, con agua, á dos centenes cada 
una ni mes. .Las llaves en Damas, esquina á 
oan Isidro, carnicería. 2375 4-2 
Se alquila 
en O-Reillv n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C—511 rMz 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^ quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n. 100, W. H. Redding. 2270 8-28 
Loma del Vedado. 
Se alquila la casa calle 13 n. 83. con portal, 
sala, antesala, 7 cuartos, baño, inodoro y de-
más comodidades, la llave al lado é informan 
Concordia 24 ó 15 n. 24. 2276 8-28 
UNA A C C E S O R I A , 
Obrapia número 14 esquina \ Mercaderes, se 
alquila una accesoria con tre^ puertas á la ca-
lle y habitaciones. 2297 « 8-28 
S E A L Q U I L A 
un inagnífico alto p.ara una íauiilia de 
gusto con todas las comodidades, en la 
Calzada del Monte 177 esquinará San Ni-
colás. 2304 « s- -SaS 
T" OS dueños de la casa Consulado 126, se han 
trasladado á la espléndida casa Aguacate 
n. 136, donde brindan espléndidas y hermosas 
habitaciones con galería por delante con toda 
comodidad y una espléndida cocina con tres 
fregaderos. 2240 8-27 
E g i d o 1 6 9 a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1(539. 
2242 26-27 Fb 
pASA RESPETABLE.—Se alquilan hablta-
^ clones con todo servicio, exigiéndole refe-
rencias y se dan, una cuadra delPrado; cuen-
ta con excelente cocinero. Calle de Empedra-
do n. 75. 2228 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia para almacén 6 fá-
brica de tabaco. Informés Riela 72 y 74. 
2205 8-26 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 2207 8-26 
L a linda casa calle 8 mim. í i2 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79. 
2208 8-26 
REDADO.—Se alquilan con 6 sin muebles, 
propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, los altos del número 20 
de la calle F . , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin Ujjos, . En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
Can Rafael 27: se alqmlan los bajos para esta-
•^bleci miento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapia 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
C U B A 37, E S Q U I N A A O - K E I L L Y 
altos del depósito de Henry Clav, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También so alquilan habi-
tacioñes en Sol 14 y 74. 2044 15Fb21 
SE ARRIENDA ó VENDÉ el ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto de 225 
caballerías. También se vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
73, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
1£96 26-20Fb 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
penga, una gran cecina, rodeada de jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos,) informan. 
19Ü4 15-19 F 
SE ALQUILA EN E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habiiacioue» con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ven (¡lado sótano, con 
entrada indepemliente por Animas. 
Precios módicos. Imormaríi el por-
tero á todas horas. 
C 461 1M 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO E N HIPOTE AS 
Al 8 p. g en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 400 y 600 pesos, 
J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
• 2517 8-5 
B A R B E R O S 
se vende un magnífico salón de Barbería in-
forman Neptuno n. ]M>¿, salón Guanche. 
2544 8-5 
Por ausentarse su dueño se vende el acre-
ditado depósito de tabacos y cigarros titulado 
" E l Estanco" situado en Cuba y Acostal07. 
2532 4-5 
QUEMAZON1—Se vende una gran casa, con-tado y plazos: moderna, capaz para 6,000 
tercios de tabacos, cerca de la Plaza del Vanor 
y en $15,000 espléndida casa, de alto y bajos, 
nueva, mármol y mosaico. Reina 2. Iturralde, 
4—4 
Se toman en el Cerro , 
|5000 al 1 p.§ 
sobre 15 casitas con 3000 varas, aseguradas. 
In ¡orinan Cuba 43. 2450 5-3 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
8e compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M É R Á L D A 
San Rafael 
yon L a Sucursal, Neptuno 80, 
1800 78 -7 Fb 
de 11 a 2 2515 
Se vende 
con acción al local, un eíitablecimiento con 
mercancías ó sin ellas, está en una esquina 
muy céntrica y se presta para cualquier giro. 
Informarán Neptuno 6S. 2521 8̂ 4 
Se venden varios solares espléndidamente 
situados, á precios muy moderados. Iniorman 
calle 2 número 17 de 9 a 11 de la mañana. 
2479 S'4 
LOS CANARIO 
E n Santa Cruz de Tenerife, se vende una ca-
sa de alto y bajo, situada en la calle de Santa 
Rosa de Lima n. 3, y en Giiimar de Tenerife 
algunos terrenos. Darán razón en esta capi-
tal Di Concapción Pérez, calzada del Luyanó 
n. 88; y en Giiimar, D. Francisco M. Pérez, Pla-
za derConvento^n. 3. 2466 10Mz3 
por su terreno yo puedo conseguírselo, ya val-
ga $300 0 500. J00, y donde quiera que est e situa-
do en la Isla. Mánd9me"breve nota descripti-
va y su último precio. Después le diré como lo 
haré. Diríjaso á C. J . H. Obispo 127, cuarto del 
fondo, altos. Habana. Se trata -directamente 
con los vencíedores. 2030 10-3M 
isyesíalelisitíis 
TRINCA DE 2 CABALLERIAS DE T I E R R A 
-1 por calzada hasta la misma; buena para to-
da clase de siembras; abundante agua, casa de 
tabla y teja y sin gravamen. Ultimo precio 
§2,703. J . Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
2549 4-5 
Vendo varias casas 
en las Calzada* de Reina y Galiano. desdo 
$10,500 hasta 50.000. J . Espejo, Aguiar 75 ĵ ctra 
O, relojería. 2550 4-5 
V E N D O en calzada de Vives cerca de la Igle-
sia, una casa de portal con 4 co.lumnas; sa-
guan, sala con dos ventanas, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un salón alto, suelos í'e mosai-
co y el portal, saguan y patio, lozas de cante-
ría, toda do azotea y loza por tabla |J.000, E s -
pejo, Aguiar 75, letra C. relojería. 
2543 1-5 
A los Barberos. 
Se vende un bonito salón de Barbería, se su-
plica vean el trabajo antes de comprarla, los 
motivos se le dirán, informan Egido 9, a todas 
horas. 2475 4-3 
G U A N A B A C O A . — P o r tener 
necesidad de ausentarse. En el punto mas salu-
dable de la calle de Cadenas ó Adolfo del Casti-
llo, se vendo en ?7.000 una casa quinta toda de 
raampostería que hace esquina, completamen-
te reedificada de nuevo, de 36 varas de frente 
con portales de 22^ varas y el resto coche-
ra, teniendo sala, cómerdor, 5 habitaciones 
á un lado y cuatro al otro, suelos de mármol 
y mosaico, cuatro ventanas y puerta al frente 
y al costado cinco ventanas. De azotea y con 
seis varas de de puntal; tiene ochenta y cin-
co varas: de fondo, toda murada de mam-
postería gruesa de 4 varas de alto, el primer 
patio enlozado y <ion un buen jardín y el 
traspatio con huerta y árboles frutales con un 
buen pozo y uu magnífico molino que surte 
de agua hasta el interior de la casa. Instala-
ción dê . luz eléctrica y propia para familia de 
posición ó <stáblecér una indiistria, pues vale 
el doble. Para más informes dirijirse á su due-
ño, Mercaderes 17, relojería del señor Santa 
María. ¿2408, 8-2 
S E V E N D E 
un tren de lavado eft punto céntrico por no 
poderlo atender 6u dueño. Informes, Inquisi-
dor n. 40. 2383 8-2 
Para estrenar, en |12033 libres, se vende la 
casa calle A entre 15 y 17, pasa la nueva linea 
por el frente, un chalet de dos pisos, manipos-
tería de ladrillo, piso bajo con jardín al fren-
te, portal, recibidor, sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones amplias con lavabo, piso de 
mosaico, cocina con calentador de agua á la 
moderna, un inodoro de precisión, uno para 
criados, patio y tres habitaciones para criados 
al fondo; piso alto, recibidor, terraza ai frente, 
6 habitaciones amplias, comedor y cuarto de 
baño con inodoro, videl, lavabo, bañadora con 
ducha,un mirador de dos pisos con para-rayos, 
con sus instalaciones de gas y agua. Se puede 
ver á todas horas, hay un hombre al cuidado. 
Su dueño en San Lázaro 112, de diez á doce y 
de cuatro á seis de la tarde todos los dias. 
2406 4-2 
S i : VEivOB 
un café con billar en inmejorables condiciones 
informan Obrapia 80. - R . Miranda. 
2395 8-2 
R E C l A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nlca", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 2371 13-2 
m V E K D E N 
las casas Prado 83 y Animas 32, en los altos de 
la primera informarán de 13 á 6. 
2396 ' 4 - 2 
B A R B E R Í A 
se vende una antigua y acreditada _ en mó-
dico precio por ausentarse el dueño Salud 
núm. 86. 2410 4-2 
Q E vende ó arrienda en buenas condiciones 
^un magnífico tren de comidas, tiene de en-
trada |1.200 mensuales con una utilidad de 
?300 al mes, tiene paga su contribución hasta 
Junio, para más informes los dará íu dueño 
Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
2359 81 
Se cede un bonito local 
cerca de Obispo, con vidriera á la calle, propio 
para casa de modas, camisería, &. Informan 
en Obispo 67, camiaería. 2303 6-1 
V E D A D O 
sin intervención de corredor se vende una her-
mosa casa-quinta de esquina con 2280 varas 
planas, cercada de pared y coa muchos árbo-
les frutales. Obispo 76 altos, informan. 
. 2285 8-28 
E N M A T A N Z A S 
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuovo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
su dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Para informes y trato 
con su dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
SE VENDE 
un milord nuevo moderno, un f imiliar, un fae-
tón, un tiibury, un brek, una voianta, un 
cabriolet, un carro, nú vis-a-vis propio para el 
campo y una guagua y un carro grande. Moa-
te 288 esq. á Matadero, taller de .carruajes, 
frente de Están i lio. 2645 8-5 
SE 1EBLES Y PEEiAS. 
E N O - R E I L L Y 3 8 
se venden baratas máquinas de escribir usa-
das, de sistemas conocidos. ¿r51 o-o 
~ VIDRIERAS DE USO. 
Se venden tres de forma escaparate para por-
tal y puerta de establecimiento, y un mostra-
dor, se dá muy barato. Monte 47, sombrerería 
ó Someruelos 12. . 2539 
Se alquilan muebles por meses 
cem derecho d la propiedad, y se enrejilla, se 
componen, barnizan y se venden á precios mó-
dicos, en Monte 2, G. 2542 4-5 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
ANIMAS 81, 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de lai.tasía. Hagan 
una visita y saldrán compiacidos. 
Se presta dinero sobre alhajasi se compra 
oro y plata vie;a muebles se cambian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I X D E M A N , T H E C A B E E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único i mportador 
A N S E E M O EOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-1 M 
A V I S O 
Se. vende una máquina de camisería de Wil-
)s, datmedio uso en Habana 152, de 1 á 4 de 
' ' — 4-4 eos, la tarde 2-501 
E s ca p a r a t e- v i d r i e r a 
para muestrario, de caoba y cedro, se vende 
uno muy barato en Industria 138 esquina á San 
José. 2! 65 5-3 
Vedado, Calle F . n. 2 0 
se vende todo el mobiliario de una casa en pre-
cios módicos, y también dos divisiones de ma-
deras. 2138 8-3 
UN P I A K O 
En 30 centenes, fabricante Erard, un cuarto, 
de cola, en muy buen estado, San Ignacio 82 
altos, de 8 a 5. 2477 4-3 
¡Ganga! 
Se vende una vidriera, un armatoste y un 
mostrador propio para café 6 bodega. Infor-
marán Aguacate n. IOS á todas horas. 
2456 8-3 
S E V E N D E 
un gran piano de magníficas voces se toca 
también con manubrio; en Saiud 72 á todas ho-
ras. 2394 4-2 
SE VENDEN 
muebles de toda^ clases, juntos ó separados.— 
Villegas 59. 2418 4-2 
de Sombraros, Capotas, Tocas y gorritos de 
Niña y Señoras. Lo tiene el 
C E N T R O D E L A M O D A 
PARA RICOS Y POBRES, SAN R A F A E L 31. 
C—513 4-2 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O Reilly. 
Se compran brillantes, oro v plata.—Félix 
Prendes. C 516 ' 25-2 Mz 
PÁEA MDiS I 
D E SUDA, NO H A Y COMO 
É L C E N T R O D E L k M O D A , 
C^¿13 SAN R A F A E L ^ • -,4-2 
A V I S O A L P U B L I C O 
M U E B L E S i ^ N LA MISMA FABRICA. 
E l quedesee comprar muebles buenoá yí ba-
ratos o le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo más 
üno á lo corriente. Hay juegos de cuartg de 
majagua, meple gris y nogaf y cedrOj In mis 
mo de comedor que piezas sueltas de bíxhn 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningún compromiso ni garantía de ningu-
naclase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. # 
Virtudes 93 , ETDanistería. 
TEEEFONO 1223. 
2420 8-2 
de Tul y aplicaciones que so venden 
EN EL CENTRO DE LA MODA. 
SAN R A F A E L 34 
C-513 4-2 
Por $60 oro americano 
se vende una máquina de escribir completa-
mente nueva. Informan Prado 113, depósito 
de tabacos de F. Fonseca. 2432 4 2 
Familiar, caballo, limonera y chapa. 
Se vende por ausencia de su dueño en SO oen-
tenes; costó 120 hace dos mese i. E l caballo do 
mucha estampa y el familiar con sunchos de 
goma. Aguila 119. >- f¡ 4-5 
1 l a s Riís fle M i 
y preciosas Guirnaldas vende desde 
l o centavos ramo, 
E L C E N T R O D E L A MODA, 
' C—513 SAN R A F A E L 34 4-2 
EL CENTRO 1 L i I D A 
vende Sayuelas á 60 cts., Camisones 
ó 50, pantalones, batas 
y toda clase de ropa blanca más barato y me-
jor que ninguna casa. San Raíael 34. 
C-513 4-2 
B L U S A S D E S E D A L I N A S Y 
NANSUH á 2$ 
VENDE EL CENTRO DS LA MODA, 
¡ A P R O V E C H A P U B L I C O ! 
do 100 á $800 
id de 53 á $500 
id: de 20 A |400 
Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos 
Id. comedor, ¡d 
id. sala, id. ,u. , . ,,^ 
Lo mismo vendemos piezas sueltaq Pi.ia« 
precios en la clase que se quiera. ldaíl 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. H3j< 
I I . Valle y Comp. 
200S 26-a0Ph 
Filbrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hiius de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
J "no, 78-20 Fb 
Acaban de llegar los famosos de Boisselob, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tre^ pedales y do-
blo armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para cíimpositores. 
Pianos de alquiler desde ;j4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
1453 
A m c a t e S l Teléf. 691-
26-5 Fb 
J o s é a n & e r r á t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en sii fabricación las maderas íina» y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33. esquina á San Nicolás. -Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
yo LOS JTA Y MEJORKI. I 
G R A N K E B A J A J>E P U E C I O S 
Cucbillos (jiramles, docena. . ,$8-00 
Id. Postre, id. . $7-00 
CucbaVas Grandes, id. . . ,$7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cuebaritas para café, id. . . $,'5-73 
Tenedores Grandes, id. . . $7-0O 
Id. Postre, id. . . $(>-50 
v Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
IE3Iety Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Ciicbarones «raudes, chicos y 
medianos, lo mismodefilete que Usos. 
BOiOLLA. G l i S t É 56. 
C-5Í)2 1 M 
O t t o O , D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más d9 
$50,000—cuyos objetos llegaron del Extranjero 
en 4908 emoarqnes, todo según papeles á dis-
posición, antecedentes que han mereoido á 
esta casa el nombre de la del "Puntual Cum-
plimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 96 de primer y s e g u n d o 
lanco, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Ciade Grevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla., 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señorer^A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works , 
Glasgow, Escocia, 
celebSrrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrifugan &o. &c. 
237fi * 26-2Mz 
SÉ YEXDE " 
una máquina de moler, fabricante Fawset 
Preston.de 6 piés y 28 pulgadas. Informan 
Habana n. 200 (altos.) 2372 4-2 
! 
Una seg-adora Adf iáncé ítiieicéúe n. 8 
cuesta |80-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba G0. 
C 488 alt 1M 
Grupo eléctrico 
Se vende uno compuesto de motor de pe-
tróleo de 2^ caballos; Dinaiüo de 12>̂  ampe-
res con todos sus anexos y material de Plan-
ta, como arañas, hilo, bombillos,, &. &. Puede 
verse instalada Maceo 20, Regla. 2318 8-1 
NTA 
de maquinaria usada y toda clase de acceso-
rios. Óuenas existencias; módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud L a Benética é in 
formará 
León G. L/eony, Mercaderes 11. 
2377 8-1 
C-513 SAN R A F A E L 34 4-2 
C E VENDEN dos vis-a-vi^, dos m¡lores, una 
0 duquesa, un \:oupé, un faetón, lun tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quinaá Mercadercg. 2322 26 Mzl° 
C A R R U A J E S 
E N V E ]N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á- esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Mi lord s, Vís-a-vís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cahriolots, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
2283 8-23 
si: v fnde 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C—325 26Fb5 
oe mmm 
Se venden muy baratos 
un sinsonte, una calandria y un malbis, muy 
cantadores los tres. Obrapia 20, altos, cuarto 
núm. 3. 2488 4-4 
PAREJAS DE GALLINAS POLACAS. 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
SANTO TOMAS N. i , CERRO, 
de 7 á 9 de la mañana. , 2353^ 8-2 
s i : vfndf.n 
dos caballos de monta criollos, nuevos, buenos 
caminadores. Se dan en proporción. Virtudes 
». 89. 2388 8-2 
PAJA ITALIA Y fflFATTASIAl, • 
se han puesto á la renta en E L CENTRO DE 
LA MODA, desde If. 




L I A 
SÜAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admitan comparación convlos 
de ninguna otra casa, teniendo ya. puesto a la 
venta el colosal surtido de ROPA DE VA-
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
2332 13-1 M 
A P A R T I C U L A R E S 
Se vende un mobiliario compuesto de dos 
flamantes juegos, siéndo uno salomónico do 
comedor, y ei otro de sala. Vedado, calle 2, 
número 2. 2320 8-1 
Zulueta n. 3 . 
Eo esta'casa se venden varios muebles usa-
dos. Y se solicita un criado de mano aue sopa 
cumplir con su obligación. 2248 8-27 
M U E B L E S A P L A Z O S E U 
ANEOLES 28 . -TELEFONO 1131. 
2009 15-20 Fb 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E A L C O H f L europeos á 
precios sin combetencia. 
PABLO DELAPO R T E , 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb21 
NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Pla^encia., informará de la 
maquinaria de un bate^ qu so vende en coa-
junto con buena maquinaria, una potente Ti -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
§lanchas de una pulgada grueso. Tuberías ulce y fundida, calieras, donlceys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Taclios de 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo "erde, que son loa más ec ^aó-
micos. Una míitpiina Nagle do Pilón de 13 
caballos para conductor do arraitre ü ou-a in-
dustria. "Defecadores de contra^ornento 
continuo á baja presión, no se nsocsitan Dafe-
cadoras. Una B j moa Alemana de 8^í x ioJi, 
está como nueva, no ha trabajado. 
COMPRADORKS de tabaco en rama.—Si de-sean tabaco bueno y sano hágase una visita 
á Cayo Grande Anna legua de Paso Real do 
Guane, que hay 15.000 cujes, como nunca sí 
cosechó igual, en ninguna otra parte, asi que 
el primero que lo visite, quedará salisf'-cho y 
no permitirá que ninguno otro lo compre.-— 
2543 13-6 
Bocoyes V a c í o s 
de roble, de 650 litros cabida, se venden 24 eu 
módico precio. Para verlos y tratar, Indus-
tria 134, esq. a San José. Habana. 
2464 6-3 
Pacas Heno País 
se vende en partidas, chicas 6 grandes, se em-
barca al interior y extranjero. Yerba escoci-
da. Hay especial para embazar y camas, fn. 
fnnta 60, Teléfono 1490. 2474 4-3 
BARBERIA "LA ÜNIOr 
San José núm. 128. 
Se compra cabello: en la misma se venden 
los muebles para nna barbarla. 2128 15F21 
S E V E N D E N \ C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias fornvis he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 16, el 
más antiguo. 1835 20-16 
Imprenta y Mrcotipia del DURíO M LA HÁBÚ̂  
KiPTUKO Y ZIT^íiTA. 
